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A t o g i d o á l a l i a n q u i c i a é i n s c r i p t o t o m o t o r r e s p o n d e n c i ó . de ge^mida c lase en la Of ic ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N 1 12 ^ f 6 5 - • • !2l.2q oro. 
P O S T A L 0 i d $ 1 1 . Ü O 
( ^ Id $ 6.00 ,. 
( 12 meses. 
F. D E C U B A « id . . . i 3 i d . . . 
Slü.Oü plata. 
$ 8.00 „ 
S 4.00 „ 
( 12 meses, 
H A B A N A \ 6 id . . . 
3 Id. . . 
514.00 platA, 
S 7.00 „ 
% 3.75 „ 
A C T U A L I D A D E S 
Ahora i-e.siilta que entre los Estados 
Unidos y el Japón reina la mayor ar-
monía y (|up tollos los rumores dé c-on-
flietos y dé guerra proba-ble eran obra 
exclusiva de la prensa alarmista. 
¡ Pícara prensa ! ¡ Si hú fuera ella, 
qué tranquilos viviríamos! Gomo en 
tiempo de César y Pompeyo. por ejem-
plo, en que por no hfiber periódicos 
frozó el mundo romano de una paz per-
petua. 
En la.s páginas inglt-sas de hoy pu-
blicamos una carta de nuestro bien in-
• 
formado corresponsal en Washington. 
Mr. Lowry, en la cual se nos dan los 
siguientes datos sobre el costo de la 
actual Intervención: 
" E l costo total de la intervención 
•hasta 1.° de A b r i l de 1907. según la 
¡Oficina de Asuntos iasulares de Wash-
ington, fué $2.969.395.87. 
'"Sobre esto ha escrito el Secretario 
Taft al Representante Tawney, presi-
dente del Comité sobre Créditos en la 
C;i.sa de Represontantes, lo que sigue: 
"¿Mi querido Mr. Tawney: 
" El importe de los gastos extraordi-
jiarios que han re¡miltado de enviar al 
Ejército de Pacim-a.'ión a Cuba, asoeu-
día en 30 de Noviembre de J90tí á 
^•J.012.632.77. 
"Después de especificar los detalles 
de esa cuenta, añade Mr. Taf t : 
" Habrá que añadi r á lo anterior los 
gastos que sigan haciéndose mientras 
ese ejército esté allí. De ellos se lleva 
cuenta letallada. Por el resto del año 
fiscal, será, aproximadamente, de 
$1.317.937.14." 
Adenuis hay $165.625. de que habla 
tfnkttién Mr. Taft. según nuestro co-
i - ftnonéft] y que han tenido que cacar-
se los fondos extraordinarios del 
D0, a r taménto de la Guerra. 
Mí; Taft concluye su carta copian-
do ü Mr. Tawney varios yiárrafos de 
BU informe anual, el úl t imo de los 
cuales dice: 
"Queda solo por saber si los ingre-
FOF del Gobierno de Ouba sou snfi-
rientos para, pagar sus gastos ordina-
rios y además estos gastos militares. 
Piemo que sería bueno autorizar al 
Presidente o al Secretario de la ( i t ie -
rra para recibir del Tesoro cubano y 
depositar en el de los Estados Unidos 
las sumas que el Presidente conside-
rara equitativas y útiles, proceden-
tes de los ingresos de Cuba, y de es-
te modo reembolsar al Tesoro de bis 
Estados Unidos de los gastos uu;- esta 
nación ha hecho en la ocupación mi-
l i ta r de la isla." 
Todo eso. como ven nuestros lecto-
res, es muy interesante. 
Ya debemos unos cuantos aiillone's 
á liuestros* curadores ejemplares. 
Y eso que no nos cobran ni el ran-
cho ni el vestuario ni los haberes or-
dinarios de sus soldados. 
Que si lo cobrasen todo, sabe Diws 
íi lo que ascendería la cuenta, dado 




Y ahora sí que vendr ía bien un te-
legrama ó una carta del general Loi-
naz al Secretario de la Guerra pi-
diéndole explicaciones sobre esa cuen-
ta que nos ha dejado fríos, á pesar de 
que el te rmómetro marca 32 sobre 
cero . 
¡Y luego hay quien ¿e ext raña y has-
ta se indigna al ver que pedimos ga-
ran t í as para que aquí no sean necesa-
rias nuevas intervenciones! 
B A T U R R I L L O 
¡Y no queréis que la acerada plu-
ma rasgue el papel y al rebotar sus 
tinalos, s.dpiqueTi de tinta color de lu-
to, la bhinoa cuartilla. c iTando el co . 
ra.tóu rej^lg feyistejMj y la eoiiQiéneia 
se rebela contra las mentiras de la 
vida &fiU$! 
Allá, en una plana de E l Mundo, en-
tre las correspondencias del interior 
de la T>la. generalmente inspiradas 
por el ehismeciilo local, la futileza ó 
la aduiñrión. trop^c^ ^on la dolorosa 
noticbi. 
En Camagüey, la ciudad h i s tó r ica 
cuna de valientes y de hermosas, hi-
dalga y patriota siempre, dos guar^ 
dias rurales, el 114 y el 134. de i ^ f 
corrido nocturno por la calle de Máxi-
mo Gómez, oyeron profundos gemidas 
df un ser humano. Y sospechando un 
crin en, penetraron en la casa mar] 
cada con el número 136. envuelta m 
sombras impenetrables: las sombras 
de" la noche, de la miseria y del do-
lor. 
Hicieron luz; reconocieron la estan-
cia: contemplaron el horrible cuadro, 
l'na Miciana moribuuda clamaba au-
xil io, no cuntra el bandido, más hu-
mano ¿ veces que bi sociedad que ol-
vida y abandona, sino contra, aquel 
espaotoso morir á oscuras, sin oír la 
frase de eonsuelo de] amigo, sin sen-
t i r el beso inefable de la hija, á solas 
con sus dolores, sus recuerdos, su sed 
y su desesperanza, eñ medio de un 
país que tiene fama de r'u-o y ho.^uta-
lario. 
Junto al mugriento lecho de la mo-
ribunda, litada en viejo balance, 
una joven idiota; ni se daba cuenta 
del lúgubre drama que se desarrolla-
ba á su lado, ni sentía normalizada 
su razón, un momento siquiera, á im-
pulsos de una suprema rebelión de la 
sangre. 
La anciana era Juana de Dios Va-
rona, viuda do Quesada. La joven, 
su hija. ¡No sé el nombré ; no impor-
ta á la sociedad cubana el nombre de 
una <Nemente más. aunque ella lleve 
apellidos ue Quesada y Varona, in-
mortali/ados en la leyenda de las he-
ro J c a s luchas de otros días, por el 
ideal digniticador. 
Cumplieron con su deber los dos 
obscuros soldados, participando á sus 
jefes el triste hallazgo. 
La muchacha idietizada fué condu-
cida al hospital donde siquiera la da-
rán de comer. La pobre dama expi-
ró, siouiera be/o el beso de la luz 
del sd de su patria y oyendo hablar 
en torno de su lecho lenguaje de pie-
dad, más ó menos sincera. 
Recordóse entonces que ella e a 
hermana de Bernabé de Varona (a) 
j " Rcmbet?; *•. un » de los proceres de 
¡ la revolución de 1866, inicuamente fu-
\ silado por Hurriel cuando lo del " V i r -
igini.ñV*; lealmente sentido por todo 
| eeprñr l honrado, y por todo cubano 
! libre amargamente llorado. 
' Y el jiTéz. el Alcalde, el Jefe de 
Policía: vecinos de significación v 
• coni|)hñcit.> de armas dtd valeroso jo-
ven éamagüeyano', idearon entonces 
; honrar la mt'ini.ria de •"Hembeta", lu-
chador abñegádc^ Vencedor generoso, 
el que ¿«más fusiló un prisionero ni 
od'o á uu contrario; el hidalgo y ca-
balbroso Bembeta. 
Tiájose un elegante sarcófago: lle-
vóse á la sala de sesiones del Ayun-
tamiento e| cadáver : dióvde guardia 
de honor: llegaron coronas, destiló la 
sociedad camagüeyana pur la capilla, 
y un cortejo numeroso depositó en (a 
Xocrópolis huesos v dores, verdad y 
meniira. despojo* de una existencia 
infeliz y conveiici mabsuMs de una so-
ciedad tarda y desagradecida. 
Se ivsgi.siró en la prensa el hon^na-
j e : quedó l¡i huérfana eii el hospital, 
y los guardias rurales 11-1 y 134 en el 
cuartel, v oradores y acoiiipañaiites. 
guardianes del cadáver é iniciadores 
dél espectáculo, durmieron aquella no» 
che satisfechos de haber cumplido un 
dfber para con su patria. 
¡Bueno: así se entiende el deber! 
¡ P u e n o : así es ahora el patriotismo 
j y así surge la piedad nuestra: en ho-
! ñores póstumos y favores no apro-
vec-hables! 
Juez, alcalde, jefes de policía y de 
la rural, hicieron algo estimable. Pe-
ro. pertenecen á una generación que 
no hace nada por su propio enalte-
ciijiiento, y son factores salientes de 
una sociedad olvidadiza y vana, que 
se gasta mil pesos en un entierro y 
diez mil en un monumento, después í»e 
haber dejado morir de hambre á un 
márt ir , ó matado á ultrajes á un hé-
roe. 
Aihora se ha pedido de favor al 
Gobernador Provisional que permita 
adjudicar la pensión que ckfrutaba 
la madre de José Mart í , ( sus po-
bres nietecitos. Los hijos de Bar-
tolomé Masó no deben favor ningu-
no al Tesoro de su patria, de donde 
los políticos y los audaces han roba-
do tanto dinero. 
Camagüey generoso, no sabía que 
duana de Dios Varona expiraba en 
mísero cuartueiio, á solas con la- hi-
ja idiotizada. Si lo sabia, y como á 
tanta-i otras míseras, dejaba morir en 
el tugurio, cour» á perros sin amo, 
no recordaba el nombre de uno de 
sus abnegados gloriosos hijos. Si. re-
I cordándolo, no creía que el parentes-
¡ co fuera bastante motivo para des-
I pertar un sentimiento piadoso, poner 
una enfermera al cuidado de la da-
ma, separar de su vista á la hija in-
feliz, y. por suscripción popular, aten-
der á tudas la.s necesidades de la her-
mana y la sobrina de Bembeta, enton-
ce-; Camagüey no debió encerrar el 
cadáver en lujosa caja, llevarlo á la 
casa del Pueblo, ni desfilar por allí, 
mintiendo un dolor, que no puede na-
cer entre candelabros y coronas, que 
surge en presencia del infortunio y es-
talla á viida de los cuadros horribles 
de la miseria. 
País este, agitado desde hace un 
s.'Au pur invencible sentimiento de re-
beldía; con un catálogo inmenso de 
héroes y de víctimas, yo bien sé que 
no es fácil tender el manto de la pie-
dad colectiva, sobre todos los huérfa-
nos y todas las viudas de los que 
murieron por la libertad de la tie-
rra : yo bien sé que muchus mimbres 
de márt i res yacen olvidados, y en mi-
les de hogaies hay luto y tristezas 
cterm.s. porque las guerras se lleva-
ron á algún sér (aterido, sostén y ale-
aría de una familia cubana. 
Pero si el Estado no puede recojer 
y amparar á los supervivientes mise-
rables de aquellos naufragios horren-
dos de Lsü8 y 1895; si la piedad popu-
k r no puede encontrar un medio de 
aminorar las angustias de aquella an-
i a n a . de aquel inválido, ó de aquel 
niño, cuyos nombres recuerdan un he-
roismo y reviven una historia brillan-
te, déjeseles que vivan entre el mula-
dar y mueran en la obscuridad del 
arrabal; recójalos el carro del hospi-
tal y entiérreles misteriosamente el se-
pulturero; impóngale una multa á la 
pareja de Guardias Rurales que vuel-
va á avisar que está muriendo una 
dama de apellido ilustre, y reserve la 
prensa sus columnas para gloriar al 
codicioso, adular al matón y fomen-
tar las odiosas rivalidades que han 
hecho del pueblo de Bembeta y Ma-
só un grupo de úrcanacitados, solo 
tranquilos cuando el sable extranjero 
les amenaza y la oferta de la tajada 
les entretiene. 
Pues no hay amor por los vivos, 
no haya piedad por los muertos. 
Coronas, discursos, epitafios, capilla 
ardiente, crónicas de periódicos y 
vistas fo tográf icas . . . vanitas vanita-
tum. 
No debe ser menospreciado en vida 
quien va á ser honrado en muerte. 
No se debe fingir piedad ante la ma-
teria podrida, si no se tuvo lást ima 
del dolor, interés por la miseria, ni 
amor por el espíri tu. 
Para admirar coronas y ver espec-
táculos nuevos ¡ ahí dê  los comercios 
y de los teatros! 
Y así Camagüey. y así Cuba toda: 
pompa, apariencia ; todo ta rd ío y todo 
á medias. t 
JOAQUIIS x . AKAMBÜRü, 
PARA LOS VIAJES 
Mmhao son las personas que tienen 
lomado oai-aje en 1.a ChanipfjK11^ que el 
lunes abandona nuestro puerto. 
Todo el que es previsor y quiere llevar 
uu buen aquipage va por él á í^i Josefl-
nu Muralla y Villegas .donde el surtido 
es completo. . 
CORREO BITüANJSRO 
E S P I N A 
Los deleg&.dos á la Conferencia.-— 
"duan de A r a g ó n " , en una de sus 
Crónicas sobre la Conferencia diplo-
mátieá que actualmente se. celebra en 
La Haya, consagra á los, representan-
tes de España las siguientes l íneas : 
"Cuando he visto que España es 
considerada como la Potencia que es-
tá dentro del íntimo concierto eu-
ropeo; que Vi l laurrut ia y Maura sou 
consultados lo mismo que Torniel l i 
ó Choatte; que pesa nuestro votó, y, 
que hacemos aquí el punid "de par-
tes", y no de comparsas, he tenido 
íntima satisfacción. Y aún mayor la 
tengo cuando veo que Vil laurrut ia , 
Maura y Rica—éste está más con-
sagrado á la legación que á la Confe-
rencia—hablan en alemán con los 
alemanes, con los ingleses en inglés, 
en francés con los franceses y en ita-
liano con los italianos, porque siem-
pre es grato verse bien representado 
y escuchar á los extranjeros, como 
yo los escucho, tener sólo palabras 
de alabanza para nuestros delega-
dos. 
Gabriel Maura, *que de su bolsillo 
particular ha hecho una soberbia 
instalación, con automÓAil, coches y 
criados, contribuye no poco á que el 
prestigio de nuestra España adquiera 
aquí realce no pequeño. 
En esta ocasión no podemos que-
jarnos, y no como elogio, sino ¿oxad 
acto de justicia, lo consigno''. 
No nos sorprenden estos elogios, 
que estimamos justifieadÍRimos. no 
F.ólo por las personas á quienes se d i -
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
O B R A P i A 2 4 S a n R a f a e l 2 2 Y EL 
M O T O R E S T BOMBAS E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c í r i c a s de l u z y t u e r z a . 
u n ait u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
E J O R d e T O D A S 
D E J A A l , C A B E L L O S ü B R I L L O V S U A V I D A D N A T I ' R A I . B t s t a c h t $ 3 
• 
H O T E L I S L A D E COBA 
MONTE 45 
T E L E F O N O 12íír>. 
A c a b a rte rec ib ir grraiides retonnas. Sus nuevos propietarios 
CANAL Y HERMAMBE3: 
ofrecen á la d i s t inguida clienteua un buen servicio , trato esmerado 
y precios m ó d i c o » . 
Nuevos, c ó m o d o s y confortables b a ñ o s de todas clases, 
c 1581 alt «10 
Ambar, V i o i e í a y Heliotropo g @ S O i H C S t E 11 J 
Repartos "Las Cañas"" y "Dolores" 
Venid á ver estos nuevos Repartos, al término de !a línea de ranos 
del O r r o , adyacentes á Palatino, txaniinad las calles macadaniizadas, 
con aceras y con agua. 
Fijáos en las muchas casas nuevas que se están fabricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
E l valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. * 
Muchos hermosos solares en las calzadas de Príncipe Asturias. 
Chumeca y Prensa, y de venta á módicos precios, al contado ó á pla-
zos mensuales. 
E l valor de estos solares 7a creciendo constantemente. Ksta es la 
oportunidad de comprar uno ó m á s üntes de que suba d precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
s' Baño Crusellss 
234'5 E s c r i t o r e s , 3 1 e c a n ó í ? r a -
l'os, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s . \ 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 3 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i un c e n t a v o . 
E p l a casa «le 
LOS ESPEJíJELOS, OBISPO 51, 
E L ALMENO A R E S 
¡6-1J1. 
GRAN CAFE Y CONFITERIA "LA GLORIA" 
En esta ;icrt*diíada casa tenemos preparado para la fiesta del 
G ^ \ R M B ! N un colosal surtido de dulces finos y ramilletes de 
CROCANTE. 
L A G L O R I A 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
c lóSO t3-12 Im-H 
En el pañuelo 
Xn el baño fortifica 
De venta en tedas las casas bien reputadas 
C. 1452 
OBISPO 6 - — R U T H E R F O R D & M c L A Ü R I N . 
11462 
I 
I ' IANOSA H.AM BKIO 
G r a n C a f é X a G r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4 , A L LADO D E L H O T E L I N G L A T E R R A . 
4Es usted aík-ianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A G K A X J A , San Kaíael 4, verá si es cierto que puede usted comer al l i 
muy sabrosamente por poco dinero. * 
Se admiten abonados por meses. Hay likcts de treinta ce ra id as por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero te lo mejor. S e r m fie lo m i to 13 lo r j o r . E M a u a te lo iiiej].,. 
> Ui*f Ji 
A M A N U B R I O Y A U T O M A T I C O S 
• Tocando por medio de nnn moneda de 
dos centavos. .Los hay de varios tauiafujb 
pequeños propios para familias "perlicta-
lares y de mayor tamaño propioB pyra 
dar bailes, públicos, reuniones y deuiáo. 
E n dichos pianos se pueden poner dan- • 
zones, two steps, zapateos, y cualquier 
clase de pieza sea del país ó extranjera. , 
También se alquilan para dentro y fue-
ra de la rapital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam-
pestres á precios reducidos. 
Soi- pianos de muy ouena voz y gran 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
donde escasean los músicos. Salud 7 9, 
por Escobar. Habana, José Ponglluppl. 
i* 963i alt. 15-14 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o tnas c o m p l e t o y eiefjante f/nz se i ü i viu<* i i t s t n e í ( l i a , a ú r o O Í 9 9 i n : t / r e l - c o i l u 
P a p e l m o d a v a r a B e ñ a r u * u S e ñ o r i t a n , t i m b r a d ' » e j i r e l i e v e c o n c a p r i c f i ' j s o s m<»ri<* ' j ra tnns , 
O B I S P O 35 . C f t a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 575 . 
C, 1490 
H E M O G L Ó B I N A 
A s i m i l a b l e STENGRE 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O A°1Jte ' 13 HlcArd0 Manrique U, 
147 0 1 J l 
M A R I O L A M A R I N A . — E d icion de •do.—Julio 12 de 1907 
rigeu, sino porque las impresiones del 
corresponsal de " L a Correspondou-
cia de E s p a ñ a " coinciden por com-
pleto con las noticias que á diario 
recibimos. 
H U N G R I A 
En la Cámara.— • 
Kn la sesión celebrada el 4 del 
corriente Julio en la Cámara de D i -
putados de Budapest, cuarenta dipu-
tados croatas protestaron contra la 
cláusula del proyecto de ley presen-
tado por el gobierno exigiendo el em-
pleo exclusivo de la lengua h ú n g a r a 
en los ferrocarriles de Hungr ía . 
Para hacer más firme su protesta 
se retiraron de la Cámara en plena 
sesión anunciando que renunciaban 
al derecho que les asistía de tomar 
parte en los trabajos parlamentarios. 
La actitud de estos diputados 
croatas es tá basada en que pretenden 
que el citado proyecto de ley es con-
trario á las condiciones estipuladas 
en los compromisos recientemente 
firmados entre H u n g r í a y la Croacia. 
E S T A D O S U N I D O S 
Incidente.— 
Una cuadrilla de cavadores japo-
neses empleados en los trabajos de 
Great Northen Ratroad (Montana) 
á algunas millas al norte de Butte, 
izaron dos banderas japonesas en Ips 
vagones en que se guarecían. 
Los viajeros que el dia 5 del co-
rriente .Julio pasaban en un tren de 
Great Northern, vieron las banderas 
japonesas y telegrafiaron al scherif 
del condado pidiéndole que intervi-
niera. Este se presentó en el lugar 
en que se hallaban acampados los ja-
poneses y subiendo ai techo de los 
vagones, a r r aneó las dos banderas. 
Los japoneses protestaron, poro el 
Bchrif les dijo que no permit i r ía que 
Be enarholasen las banderas japone-
sas en el condado, á menos que no 
ondease sobre ellas la bandera de los 
Estados Unidos, y añadió que si los 
japoneses no respetaban esta orden, 
les confiscaría sus banderas; éstos 
prometieron no volver á onarbolar-
las. 
número de togas correspondientes á 
los diversos grados honoríficos que 
le confieren las Universidades del 
Reino Unido y BUS colonias. Como ca-
da Universidad tiene su combinación 
de colores que se distinguen de las 
otras, el guardarropa de togas y bi-
rretes del Pr íncipe de Gales, una vez 
que la Universidad de Glasgow le ha 
conferido el t í tulo de doctor en De-
recho, es el más variado y pintoresco 
de cuantos gozan de estas dignidades 
universitarias. 
Las ocho Universidades coloniales 
de su inmenso imperio le dan el t í tulo 
honorífico de doctor en Filosofía y 
Letras de todas elías, y en sus togas 
respectivas, desde la roja con vivos 
negros y punti l la blanca, de la Uni-
versidad del Cabo, hasta la blanca, 
ribeteada de escarlata, de Melbourne, 
y la rosada, de Toronto, los colores se 
combinan, sin que falte un sólo matiz 
de la paleta del pintor. . 
Es además doctor en Derecho de las 
Universidades de Cambridge y Lon-
dres, y doctor en Ciencias y Letras de 
Oxford. 
E l Rey Eduardo tiene solamente sie-
te t í tulos académicos, entre otros, doc-
tor en Ciencias y Letras de Oxford, y 
licenciado en Teología de la Universi-
dad de Calcutta. 
La Princesa de Gales es también 
doctora en Derecho de la Universidad 
de Glasgow, y no es la única dama de 
la familia real inglesa que tonga tales 
distinciones, ^ues la Reina Alejandra 
de. Rusia tiene un verdadero orgullo 
on vestir, en determinadas ceremonias, 
su toga de seda blanca, con vueltas 
rosa, de satén, como doctora en Músi-
ca de la Real Universidad de Irlanda, 
distinción que también ha sido confe-
rida á la duquesa de Connaght. 
LOS M E J O R E S VINOS DE G A L I C I A 
son los de la marca 
L á T I M G A L L E G A i 
que reciben K o m e r o y H o f i t e s 
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C E N T R O 
Desconfianza.— 
Aunque on la América Central 
cont inúan los nublados y las descon-
fianzas, presagios de nuevas convul-
siones sociales, debido á las insacia-
bles ambiciones del Presidente de 
Nicaragua, ha venido á compensar-
nos de tan fieros temores el retorno 
de la cordialidad entre Guatemala y 
Méjico, cuyas relaciones son hoy 
más amistosas y más francas de lo 
que han sido mucho lierapo hace. 
Descartado el peligro de un rompi-
miento entre esos dos pueblos, Gua-
temala, indudablemente, ha de sen-
t i r todo el peso cíe su autoridad y 
sus prestigios en la p o l í t i c a centro-
americana, restableciendo el t statn 
quo", apagando las pueriles ambi-
ciones de ciertos gobernantos y cau-
dillos de ouatTol y llevando lá con-
fianza á los hogares y al comercio 
muy resentido con tan continuas per-
turbaciones. 
Hablase también do un "ontente" 
entre los gobiernos del Salvador y 
Guatemala, aconsejado por el go-
bierno do Washington, que sería ol 
verdadero muro de contención cu la 
región Contro-americana contra las 
avalanchar; revolucionarias. Está 
idea, si bien no ha cristalizado to-
davía , do ^ponerse on planta, asegura-
r ía perinanentemente la paz en todas 
las repúbl icas del Centro. 
P O R E S O a T ^ ü Ñ D O S 
E l j abón del porvenir 
Se hau hecho en Londres ensayos 
para la saponificación dei petróleo. 
YA inventor es un químico francés á 
quien ha pagado un sindicato 500 
mil francos. Según los datos, para es-
ta operación so emplean los residuos 
del petróleo y se obtienen grandes 
.ventajas, porque además de ser muy 
reducido el costo, resulta un jabón 
superior. 
Pr ínc ipes doctores 
Bl heredero del Trono de Inglate-
rra , aparte do los numerosos y varia-
dos uniformes de su ejército nacional 
y de extranjeros que se le confieren, 
es de los Pr ínc ipes que tienen mayor 
Al Secretario de Hacienda \ 
Llamamos la atención del señor Se- • 
cretario interino de Hacienda hacia la 
siguiente carta y relación de hechos 
que nos remiten los respetables comer-
ciantes de Gibara, señores Rey Herma-
no y Compañía, á fin de que estudián-
dolos detenidamente adopte la única 
resolución que es de justicia, dejando 
sin efecto las multas impuestas: 
' Gibara, 9 de Julio de 1907. 
Sr. Director del DUBIO DE LA MABITA. 
Muy señor nuestro: 
Como consignatarios de la goleta 
Gibara y eu representación del comer-1 
ció dé esta plaza, tenemos el honor de 
dirigirnos á usted acompañándole una ! 
relación de los hechos ocurridos con 
motivo de no traer declarados en el ma- j 
nifiesto de la Aduana, muchos bultos | 
de los que conducía para este puerto j 
y el de Puerto Padre, la espresada go- • 
leta, y del atropello cometido con no-
sotros por la Honorable Secretaría de j 
Hacienda, al imponernos unas multas i 
manifiestamente injustas; y le rogamos 
que haciéndose eco de nuestra natural 
queja, procure defendernos en el pe-
riódico de su digna dirección. 
La relación que 1c acompañamos es 
la historia de les hechos ocurridos y 
por tanto solo pretendemos darlos á 
runocer para que juzgue por sí mismo 
lli razón que nos asiste. 
be quedaceinos sumamente agradeci-
dos por el interés que en nuestro favor 
se tome y nos ofrecemos de usted áten-
les y ni Si q. b: s. m.. 
Rey Hno. y Compañía. 
He üquí los hechos: 
La goleta "Gibara" dedicada al co-
tnercio de cabotaje entre el puerto de 
su nombro y loé de la Habana y Puer-
to Padre, no sábeme^ á ciencia cierta 
h qué causas, desde su salida de este 
puerto empezó á ser vigilada por las 
Autoridades, y cuando llegó aquí, se 
encontraban esperándola dos guarda-
costas, amén de que se habían dado ór-
' i . nos á esta Aduana para examinar es-
crupulosamente las mercancías que 
traía. ¿Sería acaso motivo de eso, el 
que antes de salir hicieron una comida 
á bordo de la goleta, ciertos persona-
jes de importancia política? ¿Verá el 
Gobierno en esa merienda á bordo, el 
hilo de alguna tenebrosa conspiración? 
No lo sabemos, pero si se fundaron en 
esto, y vieron su equivocación, no por 
eso dejaron de llevar hasta los más ex-
tremos límites un rigor de dictadores. 
L o c i ó n 
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poro do dictadores implacables, como 
\ e r á usted por lo que hicieron. 
En el examen con el manifiesto, de 
la oarga que condujo, encontraron mu-
chos bultos que no figuraban en él, 
y detienen el barco, y dando noticií?s 
á la Secretaría de Hacienda, y espe-
rándolas de la Secretaría se pasan 15 
días (el barco detenido) y ahora se 
descuelgan con las siguientes multas: 
Primera.—Por infracción del artícu-
lo 222 de las Ordenanzas de Aduana, 
$400. 
Segunda.—Esta á cada comerciante 
receptor de mercancías no figuradas 
en el manifiesto: 
Por infracción del artículo 229, in-
ciso 1, el igual valor de las mercan-
cías no manifestadas, á los receptores, 
y vamos á referirnos á la primera muí-
ta. 
Hubo descuido al hacer el manifies-
to, pero considerando que desde hace 
años, el comercio de cabotaje en Cu-
ba, se conceptúa como comercio libre 
y así tácitamente lo reconoce el Go-
bierno, no exigiendo ningún documen-
to, no examinando mmea los manifies-
tos, haciéndose por costumbre, sin va-
lor oficial alguno, ¿es justo que de 
golpe y porrazo se quiera hacer cum-
pl i r una ley, qû e durante varios años 
Im estado relegada? No quisiéramos 
más, que se pregutntase á todos los 
consignatarios de buques de cabotaje 
do. esta República y que dijesen si han 
observado ese rigor que ahora se exi-
ge. Todos los buques que durante va-
nos años han venido haciendo el servi-
cio de cabotaje han traído en sus mani-
fiestos diferencias grandes ¡Cuántas 
mercancías no se admitíieron siempre 
después do despachados los manifiai-
tcs! Había la implantación de comer-
cio libre de cabotaje y ningún consig-
natario ó capitán se preocupaba de que 
fuese ó no manifestada una niercan-
eí;i. Averigüese á ver si esto no es lo 
cierto. ¿Qué fraude puede haber en 
nvrcancíss do cabotaje de un puerto á 
otro de la República viniendo figura-
das (') ÍSÍU figurar mercancías en sus 
manifiestos? Vigiladas las importacio-
nes del extranjero, nunca se empleó r i -
gor on el cabotaje, ni nunca se prestó 
átfención á ese comercio, díganlo si nó 
los que tuvieron ocasión de hacer y an-
dar con manifiestos. Es pues/ Una 
arbitrariedad. Es pues, una mala fe 
de perjudicar intereses. 
Y la seguua multa es una sinrazón 
más grande. E l que ordenó imponer-
la, seguramnete no ha repasado bien 
las Ordenas de Aduana, ni en asuntes 
de Aduana está lo fuerte que debiera 
estar: Por infracción del artículo 229, 
inciso 1. ¿Y qué dice el inciso 1 del 
artículo 229 ? Lo que á la letra sigue: 
"Por embarcar cualquier mercancía 
de cabotaje sin un permiso de la Adua-
na ú otra Autoridad competente, el re-
miiente estará sujeto á nna multa igual 
al valor de la mercancía.-
¿Y qué permisos son necesarios pa-
ra embarcar mercancías de cabotaje9 
En la Aduana de Gibara no se necesi-
tan pólizas, único documento que pu-
diera necesitarse, y creemos que las 
demás Aduanas regidas por el mismo 
Gobierno, tampoco las necesitarán. 
¿ Qué documentes pues se necesita ? Es 
que no venían en manifiesto, se nos res-
ponderá, ¿ poro acaso el embarcador n i 
el receptor tienen que ver con que el 
consignatario del buque - ponga ó no 
las mercancías en manifiesto? ¿Quié-
rese acaso que los embarcadores en ios 
vapores de Herrera, antes de salir al 
vapor, vayan á preguntar á los consig-
natarios si pusieron ó no eu sus mer-
cancías en manifiesto? ¿No es absurdo 
pretender eso? Y ol inciso primera del 
articulo 229, dice que los REMJTEX-
TES pagarán una multa etc. y entón-
eos ¿qué culpa tenemos nosotros los re-
ceptores? Allá impóngansele á los re-
mitentes las multas á que hubiese moti-
vo, pero no á nosotros. ¿Acaso dimos 
IU- leu de que nuestras mercancías no 
Uts figurasen en manifiesto? No parece 
sino que existe tal. Fíjense bien, que 
nosotros no somos los culpabies. 
Y leamos lo que dicen las comunica-
ciones^que se nos pasaron con este mo-
t ivo : "S í rvanse ingresar en Caja la 
cantidad de tanto etc. y modificar á los 
interesados el deber que están do 
.lustifícar dentro de los 31 días si las 
mercancías en cuestión están .sujetas á 
derechos de importación ote., efe." 
Dulce de guayaba, fideos Cuba Catalu-
ña etc.. creemos que por sí solo están 
ju.stificadas que son cubanas, y lo de-
más, nos parecen trabas. 
Esto, señor Director, es en síntesis 
una pequeña parte de las arbitrarieda-
des cometidas: para llegar á esto tienen 
la goleta detenida desde hace 15 días 
y no sabemos cuánto más. 
Pedimos justicia, nada más, y que 
se fijen 'por lo tanto, que no se impon-
gan multas aún existiendo errores, 
cuando se vé que no se procede de ma-
la fe. Las Ordenanzas dicen que no se 
impongan, que si quiere exigirse rigor 
en el cabotaje, que se avise para tenerlo 
también, y esperamos que volviendo so-
bre sus pasos los equivocados en ver en 
esto relación con algo tenebroso, con-
fiesen su equivocación y no mantengan 
decisiones como las indicadas. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
La victoria ganada por el DIARIO DE 
LA MARINA á que hacía referencia en 
mi carta anterior, es la siguiente: E l 
30 de Septiembre de 1905, y en el nú-
mero correspondiente á la edición de 
la tarde, se publicó un artículo ins-
pirado por nuestro querido y llorado 
amigo señor don Juan Bautista Abla-
nedo (q, p. d,) en cuyo art ículo, se 
abogaba porque se hiciera desapare-
cer del basamento que sustenta el 
mausoleo donde se guardan como re-
liquias los restos del inmortal Cristo-
bal Colón, una palabra, importuna y 
mortificante en grado sumo para los 
americanos y los españoles que como 
el citado señor Ablanedo, han v i v i -
do ó viven en América. 
En dicho artículo, su autor que es 
grande amigo de ustedes y muy par-
ticularnionto mío. so mostraba lleno 
de fe, no obstante el pesimismo que 
so advert ía en sus palabras, las cua-
les, poco más ó monos, decían as í : 
"Se quo será inútil mi demanda por 
la misma razón de que es justa, de que 
es elevada y generosa. Ya tiene con 
ello lo bastante para sor desatendida. 
No importa. Lo que hoy pide un pig-
meo, la justicia lo sancionará maña-
na. 
Oportunamente, llegó á Sevilla el 
DIARIO DK LA. MARINA y su lectura cau-
só enojos y rosquemoros en quienes 
precisamente debían haber leído con 
un espíri tu de más amplia y redento-
ra justicia. Por hallarse enclavado 
dicho mausoleo en el brazo derecho 
de la Nave del Crucero, de la Santa 
Catedral, hubo quien tachó de irre-
verente el propósito de hacer borrar 
del monumento una palabra . . . Se 
cabildeó secretamente, se tachó de 
anti patriota al autor del articulo y 
se le dio á entender lo atrevido é ino-
portuno' de su acto. También se co-
mentó y aun so supuso que el "oro 
americano" tenía parte activísima en 
el ajo. ¡Qué insensata, qué innoble 
y que mezquina resul ta . . . la sindére-
sis de quienes pretendiendo amar á 
su patria, pretenden encerrarla den-
tro de un pacatismo estrecho, de un 
espíritu enmohecido!... 
Afortunadamente, el criterio sus-
tentado por el DIARIO DE LA MARINA 
hallo eco en un hombre valeroso, ¡en 
uno solo! que comprendiendo lo no-
bic, lo desinteresado, lo amplio y 
humano de la idea, salió á su defensa 
echando sobre sus hombros, con una 
constancia digna de loa, la empresa, 
la temeraria empresa de luchar con-
tra la rutina, contra la sin razón, con-
tra la pasividad de ciertos espír i tus 
enquistados. • 
Este hombro, este patricio,—permí-
tame que lo saque, á la pública estam-
pa—es don Francisco de la Vega y 
González, concejal del Exmo. A y u m 
tamiento de Sevilla y persona que ha 
residido largos años en Cuba. Do,sde 
el primer momento, el señor de la Ve-
ga, hizo suyo el artículo del DIARIO 
DÍ'. LA MARINA y emprendió con tenaz 
afán el logro do lo que en el mismo 
se podía, Pero no eta. oportuna la 
ocasión para dar la batalla en aque-
llos momentos. Hallábase la Corpo-
ración Municipal, revuelta y solivian-
tada. Las pasiones y las luchas po-
líticas ^estaban en su auge y cual-
quier proyecto que so presentaba, era 
rudamente combatido, más bien por 
espíri tu de bander ía , que por espí-
r i t u de equidad y de justicia. E l se-
ñor de la Vega lo comprendió así, 
y lejos de exponerse á que su pro-
yecto llevase el mi§mo camino que 
llevaron otros empezó á trabajar per-
sonalmente con cada uno.de los conce-
jales pretendiendo llevar á su ánimo 
lo noble de la idea que perseguía. 
Pasó un año y parte de otro. Pa-
saron los períodos de lucha. Las 
pasiones se aplacaron. Lució el sol de 
la concordia, y entonces, el señor de 
la Vega, a tentó á su idea de antaño, 
volvió á la carga, logrando con su 
prestigio personal que su proyecto, 
no solamente fuera bien quisto por 
la mayor ía del Ayuntamiento sino 
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•pie logró que lo patrocinaran todos. 
Desde el Alcalde, que firmó en pr i -
mer término la moción del señor Ve-
ga, hasta los jefes de todas las mino-
r ías del Ayuntamiento. E l señor Ve-
ga puede estar satisfecho. Su acto 
habilísimo y diplomáticamente desa-
rrollado, obtuvo un éxito unánime. 
Su moción presentada al Cabildo his-
palense dice as í : 
Excmo, Ayuntamiento.—Sentimien-
tos de justicia al pró j imo; sentimien-
tos que se interpretan en armonía con 
los más elementales rudimentos de 
solidaridad mundial, mueven á los 
que suscriben á suplicar la atención 
de V. E. para exponerle algunas con-
sideracií^aes encaminadas al logro de 
una especial demanda. 
Es pública y notoria la acción, la 
viva y eficaz acción do algunas cla-
ses directoras de nuestro país , que 
persiguen con noble y elevado afán el 
establecimiento de una. activa, estre-
cha y eficaz correspondencia entre to-
dos los españoles y sus hermanos de 
la América latina. 
La fundación de la sociedad " U n i ó n 
Ibero Americana", á cuyo frente se 
halla lo más prestigioso de ambos 
pueblos, es una prueba de ello. Toda-
vía se hallan recientes los plácemes y 
alabanzas que merecieron los "es-
pañoles de A m é r i c a " cuando, merced 
á su generoso desprendimiento, nos 
obligaron con sus donativos para ali-
viar on parto la miseria que padecían 
los campesinos andaluces á raíz de 
la pertinaz sequía de hace dos años. 
Más lejano se halla, aupquo no bo-
rrado de nuestros corazones, el esplén-
dido donativo de un barco de guerra 
que nos hicieron los argentinos en 
momentos críticos y angustiosos pa-
ñ i la historia p a t r i a , , . 
Estos hechos y otros muchos que 
se hallan en la memoria y en la con-
ciencia de todos son lazos que atan 
la voluntad; lazos que establecen en 
nuestras almas una mutua corriente 
de amor y de paz, base sólida/ base 
principalísima de esa unión, de esa 
confraternidad que se persigue. Pues 
bien; al lado de tan nobles ejemplos, 
junto á hechos de la naturaleza que 
acabamos de exponer, existen ciertos 
detalles de tan poca monta, que si 
no fueran dentro de su pequeñez 
mortificantes en grado sumo para el 
buen, concepto de nuestros hermanos 
de América, no merecerían que moles-
tásemos la atención de V. E. 
Existe, excelentísimo señor, en la 
Catedral de Sevilla y en el basamen-
to del mausoleo que guarda los restos 
del inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo, una leyenda que dice as í ; 
"Cuando la ingrata América se eman-
cipó de la madre España, Sevilla ob-
tuvo el depósito de los restos de Co-
lón y su Ayuntamiento erigió este 
pedestal," 
Se disculpa el mortificante é impor-
tuno adjetivo de esa leyenda, porque 
fué redactada en días luctuosos, en 
horas aciagas para ' la integridad de 
nuestra patria. 
Pero hoy. que ha pasado el bálsa-
mo bienhechor del tiempo por lo 
cruento de aquellos dolores; hoy, que 
se conciertan todos los pueblos civi-
lizados para execrar la guerra; hoy, 
y siempre que nos mandan las pala-
bras del Divino Maestro que nos 
amemos los unos á los otros, debe-
mos pedir y pedimos, en gracia al 
respeto y consideración que se mere-
cen nuestros hermanos del otro con-
tinente, se borre ó sustituya ese ad-
jetivo, pues si América se emanci-
pó de España , no hizo, al fin y al ca-
bo, más que usar de un derecho que 
las leyes conceden á los hijos para 
librarlos de la patria potestad. No 
hizo otra cosa que lo que nuestros 
antepasados practicaron on innúmeras 
y gloriosas jornadas, como Numan-
cia. Sagunto, Covadonga, Granada, 
Bailón y Gerona.: . Si los nuestros 
fueron héroes al emanciparse de tu-
telas ex t rañas , ¿cómo podremos lla-
mar ingratos á quienes -orne los ame-
ricanos, ejercitaron , idéntica dere-
cho?. . . 
Por todo lo expnesto pedimos al Ca-
bildo que interponga su valioso apo-
yo y buena voluntad para que haga 
sustituir ó borrar el adjetivo " ingra-
t a " cincelado en el basamento del 
mausoleo que guarda los restos glo-
riosos del inmortal descubridor del 
Nuevo Mundo. 
Sala Capitular á 1 de Mayo de 1907. 
—José Carmena y Ramos.—Vicente 
Chiralt.-Francisco Gómez Solano.--Jo-
sé María López Cepero.—Angel Ma-
ría Camacho.—Cayetano Luca de Te-
na. — Prudencio Sánchez. — Narciso 
Ciaurriz.—Francisco Vega.—José "M". 
Gómez.—Javier Lasso de la Vega. 
• 
En apoyo de la moción que precede 
hablo el señor Vega y dijo que si era 
ol menos autorizado para hablar de 
estas cosas por su insuficiencia, en 
cambia M1 (•(.n-Mderab;! más obligado 
quo nadie, no solo por lo justo de lo 
que se pretende, sino por la gratitud 
hacia algunos de esos países (donde 
pasó muchos años) que no fueron in-
gratos para él, ni lo fueron tampo-
co n i lo son, para los millones de 
compatriotas nuestros que conviven 
fraternalmente con los nacidos en 
aquellos pueblos; y donde son con-
siderados y queridos y siempre pre-
feridos á todos los demás extranje-
ros. , 
Que el español al desembarcar en 
América no llega á país extraño, allí 
se encuentra como en familia y se 
le recibe con los brazos abiertos co-
mo si fuera en propia patria, 
I)ice también en apoyo de su pre-
tensión que hace poco tiempo el Go-
bierno Argentino hizo borrar del him-
no nacional aquellas estrofas que re-
sultaban molestas para España y loa 
españoles, y en Méjico y alguna otra 
nación americana, también de origen 
español, al celebrar el aniversario de 
su independencia, vienen suprimien-
do todos los números qué resultan mo-
lestos al patriotismo español. 
Todo esto y muchas otras razones 
do índole diversa, aconsejan de nues-
tra parto que correspondamos hacien-
do desaparecer el calificativo de " i n -
gra ta" en la inscripción de referen-
cia. 
El señor Sánchez do Mcrodio se 
adhiere á las manifestaciones hechas 
por el señor Vega y defendiendo la 
propuesta que en la moción se formu-
la, afirma que es necesario impedir que 
una frase dictada en momentos de an-
gustia y de dolor que sobradamente 
la justifican, pueda hoy constituir 
una molestia para las buenas relacio-
nes de armonía que deben existir en-
tre las repúblicas americanas y la 
metrópoli . 
El señor Chiralt hace constar que el 
pensamiento feliz del señor Vega' 
cuenta con el apoyo de todos los se-
ñores capitulares. 
E l señor Vega, da gracias á todos 
los que secundaron su iniciativa, ha-
ciéndose in té rpre te de los españoles 
de América ; y propone se faculte al 
señor Alcalde, para que resuelva es-
te asunto en la forma que mejor es-
time. 
E l señor Alcalde se muestra dis-
puesto á secundar estas iniciativas y 
el Cabildo aprueba por unanimidad 
la propuesta del señor Vega. 
• 
• a 
Esta es la victoria que ha ganado 
el DIAÜIO DE L A MARINA, y de la que 
hablé á ustedes al principio de mi 
carta de hoy. El Alcalde ha toma-
do con verdadero empeño e} asunto 
y me consta que hace gestiones acti-
vísimas para dar término honroso á 
lo propuesto. Sin embargo, dada la 
índole de la Ley Municipal que pro-
hibe hacer gastos que no se 'ha-
llen presupuestos oportunamente, 
podr ía esta dificultad retardar 
la realización del proyecto por 
falta material de fondos. Pe-
ro esta dificultad también ha sido 
vencida. El señor de la Vega ofre-
ció pagar de su bolsillo los gastos que 
ocasione modificar el basamento on 
cuyo estudio se ocupa actualmente 
el señor Arquitecto Municipal, al mis-
mo tiempo que se practican las gestio-
nes indispensables para hacer efectivo 
el acuerdo tomado por el Ayunta-
miento do. Sevilla. 
Y á este punto, recuerdo nueva-
mente á nuestro querido amigo don 
Juan Bautista Ablanedo. ¡Cómo hu-
biera gozado el buco patricio al ver 
que su campaña iniciada sin resultado 
or1 Sevilla, ha tenido feliz remate mer-
oed á la protección que le prestó des-
do America el DIARIO DE LA MARINA.! 
Yo quo conocía su mente, yo que le 
vi abogar una y cien veces por su 
idea, doy gracias á todos, en nom-
bre del llorado amigo. Doy, gracias 
al DIARIO, al señor de la Vega, al 
Ayuntamiento do Sevilla y á la pren-
sa local, que con tanto cariño como in» 
teres han amparado y defendido es-
ta nobilísima idea de hermanar e^ 
un estrecho abrazo á tantos hijos dis-
persos y separados del regazo, del 
único regazo de la Madre común, de 
la bendita E s p a ñ a . . . 
Pedro BALGAÑON 
Junio 15-907. 
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TODA persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antea visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
ciO; quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguna por este trabajo, ofrece á sus favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡ N O L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
ait tl5-19Jn 
ES LA. TALABARTERIA 
[ l o y i mimn 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocües áe ínfinlíal Je lorias y tim 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S U K G A N G A E N T O U O T I E M P O . 
C A F A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
£ 3 1 0 , I D € t x x € t O 3 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarch-. -MIÍR. 12 dé i s m 3 
f 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Iclea .— Nuestro querido eompa-
labras eou el tiempo eanibian de sen-
tido y á veces expresan lo contra-
rio de su significación etimológica, 
ñero Enrique Fontauills ha publica-1 como {A)i ejemplo: lo del "pe r íodo 
do en sus secciones de Habaneras y i álgido. 
Gacetillas alguuas poesías del vate j J. R.—El cambio del oro con la 
colombiano Julio Florez. Otros co- j plata en Españc es casi un 6 por 100 
legas han hechc lo mismo. E l que j menos que en Cuba; por la razón de 
desee leer todas las composiciones j que allá no se cuenta el 6 por 100 del 
del inspirado poeta, puede comprar j premio. . Para hallar la relación exac-
en las librerías los tomitos que Fio- t J de ambas cotizaciones se plantea 
'z ha puesto á la venta 
Enseñaré su carta á Fontanills pa-
ra que . se entere de lo que usted y 
sus amiguitas desean. 
F. F.—Creo que los grandes caño-
nes Krupp empezaron á ser conocidos 
durante la guerra de 1870. 
Un asturiano.— La ' 'Revista de 
Mediiema y Cirugía de la Habana" 
que dirige el .afamado doctor Fresno, 
se suscribe en Amistad 57. E l precio 
es ó0 centavos plata al mes. 
una regla de tres. Suponiendo que 
aquí el oro está al 95, se resuelve de 
este modo: 
106 : 95 :: 100 : X 
x=89 '62 
Es decir, que la cotización en Es-
paña sería, eí 89*62 por ciento, equh 
\ alenté al 95 por ciento en Cuba. 
Azucena.— Dicen que cuando dos 
personas solteras son padrino y ma-
drina de una criatui'a en el bautizo, 
no deben casarse; porgue les resulta-
L. S. E. E.—El personaje de la no- rá grave disgusto. Esto es una preo-
^ !H Robinson Crusoe es imaginario: j eupaeión sin fundamento. Si usted 
poro IH obra está basada en el hecho y su compadre se quieren, no vaci-
re;il de un marino que naufragó y íen en casarse.—Cuando van en un 
pase muchos años en la isla de Juan coche más de dos personas, deben 
» • rnán iez en el Pacífico, frente á ocupar el asiento bajo los interiores 
Chile. en edad ó en categoría, ó los varones 
Konorée. — En el "Diccionario hny personas de distinto sexo. 
F'iografien ( uhano de Calcagno" ha-' De lo demás que pregunta no hallo 
Hará usted una biografía muy deta-
llada de la persona que á usted le in-
teppsa. Se vende en " L a Moderna 
Poesía'-' Obisp''» 135. Muchas gra-
cias por su cartH. 
Un suscriptor. L a palabra " in-; 
menso" quiere decir "no medido"; 
"inmensurable"., expresa lo que 
iv. pupde medirse; y en lo que res: 
pecta al vocablo' .l<jnconmesurable" 
tony pocos escritores lo aplican en el 
sentido «le sn significación -de origen, 
(•i-enpralmente se dice inconmensura-
ble por inmensurable; pero la estruc-
tura del primero de estos dos voca-
blos no autoriza lógicamente tal con-
fusión. 
La voz inconmesurable se refiere á 
dos objetos ó cantidades que "no 
pueden ser medidos el uno con el 
o t ro" . Por ejemplo: el 3 y el 10 son 
números incumaesurables porque no 
lienen una medida común, es decir: 
no pueden medirse exactamente el 
uno con el otro; porque dividiendo 
10 por 3 sale el cociente decimal 
3'333333. . . . hasta lo inf in i to ; ni por 
•pedidas enteras ni por fracciones 
puede-hallarse una cifra .exacta de 
división entre los dos números. 
Xo obstante eso, la generalidad de 
los escritores aplican la voz " i n -
conmesurable" en el sentido de muy 
grande, á pesar de que hay cosas 
inconmesurables muy pequeñas. Mas 
con todo ha de prevalecer el sentido 
corriente de esta palabra por la fuer-
za del uso. Esto viene á comprobar 
lo que varias veces he sostenido, de 
<iur él rigor etimológico no siempre 
ha de servir de base como demostra-
ción de (pie una palabra está mal .di-
cha. La fuerza del uso inveterado es 
la autoridad, que jnás se impone. Lo 
($U£ ha ¡nPluido en lia adopción de la 
palabra " inconiuesurable" para sig-
nificar lo grande ó lo inmenso, eiei la 
sonoridad majestuosa del roeáblo. 
El uso general se deja llevar del fo-
netismo y de la ouomatopeya. más 
que de la. lógica, y por eso ciertas pa-
ROSARIOS DE PLATA con cuentas del 
miBmo metal. Los hay también en colores 
desde lo más fino á lo corriente, hay tam-
bién de todas clases, propios para propa-
ganda á precios nunca vistos. 
Precioso surtido, en estampas .finísimas 
y corrientes, Devocionarios de todas for-
mas; propios para regalos. 
Inmenso surtido de Imágenes de busto 
de todos tamaños desde 20 centímetros 
hasta 80. 
M E D A L L A S de ORO. plata aluminio 
las hay también apropósilo para premios 
de los colegios, como estuches y libres 
morales. 
Libros de Educación por todos ios au-
tores. Obras del padre Coloma y Van 
Frich, Llegó el Segundo tomo. Geromin. 
Gran surtido en Recordatorios de todos | 
precios. Expedientes de Iglesia y Juzgado. 
Especialidad en papel de moda para Se-
ñoras y Señoritas de todos precios y va-
riado en colores. 
E n fin la casa que más surtido tiene en 
un a eoittéstacidn discreta ó acertada. 
La Unión ibero Americana 
L E i compendio que aquí se pide 
habrá de s<-r inédito, escrito en caste-
llano y ríe una extensiÓD adecuada pa-
ra qu^ después de impreso forme un 
libro pn 4°. mayor áé 250 páginas por 
lo menos. Contendrá : 
IV—Uní ligera descripción 1P F.Ñ-
paña. Portugal y Las RepúblicaR de 
América latina, su situanón, límites, 
población, extensión y clima; enume-
ración de sn.s mares, montes y ríos 
principales, y de^-ripción de sus ciuda-
des, centres de- producción d? más in-
terés y de su.s puertos más importan-
tes. 
2*.—Inidicación de la religión ó re-
ligiones predominanlp^ en cada Esta-
do, su i - f í iLsl i lución política y división 
•admiiiHlrativa. con indicación de las 
rniv.prsidades y Escuelas de Comer-
cio, de Artes é Industrias que en cada 
una existan. 
3#,—FerrG'arrile.s. carreteras y ca-
nales existentes en cada uno de los Es-
tadas que ha de abarcar el compendio: 
comunicación postal y telegráfica y lí-
neas regulares de vapores que pongan 
en comunicación unos Estados con 
otros; noticia detallada de los princi-
pales productos agrícolas, minerales, 
manufacturados y fabriles de cada uno 
d'e los EstadcKs. y dates concretos y tan 
.extenses como sea posible de las impor-
taciones del áitimo quinquenio. 
4o.—Sistemas monetarios y de pesas 
y ir.edida.s y .su.s equivalencias, etc.. 
etc.. con el siM'eina métrico'decimal y 
coi] el monétarió de Ivspuña. 
.V.--indicaciones de los principales 
BáttáíaS y Sociedades tíe crédito de ca-
da p a í s : ivprcsrtitaeiún • lipSiinál ira y 
pú 11 s diiiide radican los consulados. 
I I . D'Werán ; Í e t i n p a í i H r al runpeii-
dia un m-qui geiiera! que comprenda 
todo! I.KS paist v ;í que el ÜUSmo .Se" PC-
fieiv. can ii; lir.iciáu de las líneas regu-
lares de vaporea, y e¡ número de rna-
pas parficulares que .-a:-!n necesarios 
piara la inteligencia del texto. 
i i l . El premio con-Ulirá en un di-
ploma honíirííK-o. mil péselas, la im-
presión de 1,500 ejemplareá del com-
penaÍQ y e\ réconocimiea-fo de la pro-
piciad literaria á táv&r íié su autoi-j 
de las 1,500 (•jeuiphiivs de la indicada 
inipresián. serSiá 500 paia el autor, re-
.-: Í-\ándi.-e la l 'nión /h'ro-A un-rici;in> 
\v:< lail reatantes. 
\ \ . VA Compendio deberá remitir-
éé á la Sccrelaí-ía de la Unión Ihero-
AD.I i i ' {¡ fu, Madrid, calle de Alcalá 65, 
antes de 3] de Dieienibre de! corriente 
año. acnnipañado de un pliego cerrada 
y sellado que contenga el nombre y re-
sidencia del autor, y en cuya cubierta 
s? lea un lema igual al que eoturibiecé el 
compendio. 
V. Los trabajos no premiades a 
devolverán á sus autor-.-. 
V i . El Presidente de la ünifa} Ibe-
ro-Anierkana nombrará el Jurado ca-
liñcador, el cual emitirá su fallo antes 
del 31 de Marzo siguiente. 
V I I . E l premio se entregará en se-
sión solemne convacada al efecto. 
V I I I . La VniÓH Ibero-Americana 
Observaciones científiGas 
Hemos recibido un ejemplar del cua-
derno que acaba de publicar el Obser-
vatorio Meteorológico, magnético y 
¡seísmico del Colegio de Belén estable-
cido en esta capital por la Compañía 
de Jesús. 
Este cuaderno contiene las observa-
ciones hechas en el año de 1906. con-
forme viene publicándose desde hace 
mm-hos años. 
En él están anotadas las observacio-
nes meteorológicsa, magnéticais y seís-
micas hechas en el afamado Observa-
torio que dirige el R. P. Lorenzo Gan-
goiti, con la cooperación de los padres 
Gutiérrez Lanza y Sarasola, tres ilus-
tres sacerdotes que honran la ciencia 
por sus grandes conocimientos y sus 
trabajos meritísimos. 
En este cuaderno se anotan por pri-
mera vez las observacionets hechas en 
la Estación seísmica de Belén, inaugu-
rada en Luyanó á principios de este 
año: y se hace una relación y comen-
tario sobre el incidente de Mr. Nowack 
el observador de las peonías que vino á 
Cuba el año pasado produciendo alar-
ma con el anuncio de terremotos y 
otras calamidades, sin una base cien-
tífica en que apoyar tales predicciones. 
También se publica una relación espe-
cial y detallada del ciclón de .17 de 
Octubre último. 
En resumen, que estos cuadernos 
ápuales publicados por el Colegio de 
Belén que dirige el ilustrado* padre 
Vicente Leza, forman un registro com-
pleto de todos los fenómenos y varia-
ciones meteorológicas, magnéticas y 
seísmicas ocurridas en la llábana, eon 
lo cual los padres jcsuitp.s de Belén 
prestan un gran servicio á la ciencia, 
á la vez que al país, y por ello mere-
cen la gratitud de cnanto se interesa 
por el adelanto de esta Isla, donde el 
colegio de Belén ha formado en sus 
alumnos muchas inteligencias de alto 
valer. 
El cuaderno está esmeradamente 
impreso en la litografía del Avisador 
Cnnurcial. Reciba las gracias el sa-
bio Padre Gangoiti por el obsequio 
que nos hace. 
B e b a us ted c e r v e z a , pero pi-
d a l a de L A T K O J P I C 4 L . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
J U N I O 
EFECTOS RELIGIOSOS es NUESTRA 
SRA. DE BELEN, de Pecana y Alvarez, j r jlicitará del Gobierno la adopción del 
Compostela 139, freníc á Belén, Teléfono j compendio premiado para las Eseue-
número 81. ' las de Comercio. 
Muerte de D. José de la Bastida 
A Madrid. 21. 
Copiamos de hü Lpoca: 
" E l ilustre jefe del partido liberal. 
1). Segismundo Mord . tan abrumado 
por las desgracias de familia, (pie han 
püesto á prueba la fortaleza de su áni-
nin. experimenta hoy un nuevo y pro-
fundo dolor, que lleva ótfá vez hacia 
su hogar ccrrieute.s tic eariño y ̂ impa-
tía. 
Si i hijo polílic.» don José de la Bus-
lida. tan estima'do en los círculos po-
líticos y .sociales, ha fallecido esta ma-
ñana, después de muchas días de pelu-
sa enfermedad, en las cuales favora-
bles alterna!iva.s hicieron concebir gra-
tas esperanzas, 
Desgraciadamente, ks temores de la 
ciencia se han ivali/.ado. Creyendo los 
médicos que lo.s tubérculos determinan-
tes de la dolencia estaban localizados, 
se decidieron á practicar una opera-
ción; pero los resultados de ésta no co-
nvspondicron á las esperanzas, y ago-
tad-.s todos los recursos de la ciencia, 
predil').-.- tú la esperanza de salvai-ión. 
El señor La Bastida de^ó de existir 
á las nueve y media de la mañanu. ro-
deado de las personas de so familia. 
E l señor Morét, que había pasado to-
la la nuche en la casa, habíase retira-
do poco antes para descansar. 
La muerte del señor La Bastida se-
; ra justamente sentida. Persona de be-
libimas cualidades, gozaba la estima-
ción y simpatía de cuantos le trataron. 
En política figuró el finado muchos 
años, militando en el partido liberal. 
H presentó á las provincias de Sevilla 
y lluelva en el Congreso y en ei Sena-
do, y desempeñó cargos parlamenta-
rios. 
En las anteriores Cortes ostentó la 
¡ investidura de senador. 
También fué el señor La Bastida 
fiscal del Tribunal Supremo. 
Abogado de ilustración y de culti-
vada inteligencia, intervino muchas 
veces en los debates parlamentarios, 
acreditáudoüe como orador correcto y 
fácil, y como persona de acertado j u i -
cio, que estudiaba con detenimiento las 
cuestiones. 
De su matrimonio con una de las hi-
jas del señor Moret deja el señor La 
Bastida una hija. 
De todas veras nos asociamos al due-
lo de la respetable familia del finado, 
enviando á .sus ' padres y hermanos 
nuestro más sentido pésame." 
Desde Sevilla.—Detención de un ga-
nadero.—Falsificación de billetes. 
Junio 22. 
Se ha descubierto una importante 
faisiticación de billetes del Banco de 50 
pesetas. 
El ganadero de toros don Juan Ruiz 
Bustillos. José Ortega Morales y José 
Castro Chaparro se encontraban hoy 
bebiendo en una casa á cuya dueña en-
tregaron para que se cobrase el valor 
del vino consumido un billete de 50 
peseta. 
Los bebedores continuaron haciendo 
gasto y nuevamente entregaron otro bi-
llete de 50 pesetas. 
La dueña conoció que era falso, y 
comparándolo con el que antes le ha-
bían dado, vió que también lo era. In 
mediatamente puso Lo ocurrido en co-
nocimiento de la autoridad y el gana-
dero y sus amigos fueron detenidos. 
En la jefatura de la vigilancia de-
claró José Ortega que Irs billetes, de 
<mya falsedad tenia conocimiento. ,,-
las había da-do gara expenderlos Ruiz 
Bustillo, quien tenía muchos escondi-
dos en el palomar de su cask. 
Practicado inmediatamente un dete-
nido registro en el dqmiclio del gana-
dero, se encontraron 116 billetes,, to-
dos de 50 pesetas y Falsos. 
Según manifestaciones de Ortega, 
los billetes se recibían de Barcelona. 
Bustillo y Ortega han sido conduci-
dos á la cárcel y Castro puesto en l i -
berta.;.1. 
^ También se ha dictado auto de pri-
sión contra Eduardo Castillo, somhre-
rero, amigo de aquellos, a quien eoní-
prometcn las declaraciones de Ortega, 
y se le ha cnconlrado otro billete falso. 
Se cree que haya algunos otros cem-
plieados. 
E l juzgado se ha constituido en la 
sucursal leí Banco, donde ha practica-
do un cotejo de los billetes encentrados 
en casa de Bustillo, comprobándose su 
falsedad. 
Son de la emisión del 30 de Noviem-
bre de 1902 con busto de Velázqnez. y 
su ilegitimidad se conoce principai-
mente en que el papel no tiene el oleaje 
especial y tangible de los buenos. 
Por la calidad del que aparece como 
principal complíca lo, es el hecho muy i 
comentado. 
Desde Palma. La noche de San Juan. ! 
Maliorca y Cataluña. 
Junio -23. 
I u pOeta malloi-'piín. Juan Alcovcr. 
cuyo nombre ha ílegffdo ya á ser cono-
cido en íoda España, publicó hace 
tiempo una poesía ón la que formulaba 
una bellísima idea que se realizará ésta 
noche. 
Ks la dánica noche de San Juan, la 
noche clara de los'enamorados y de los 
soñadores. Uña poética tradición rela-
ciona con la iVcha del 24 d,3 ¿Fuñió el 
festejo del sanio y la entrada triunfal 
del e.stío. Lu les llanos y en las monta-
ñas los campesinos encienden grandes 
fogatas y á la luz alegre le las hogue-
ra.s cantan y danzan lo.s mozos y las 
doncellas. 
Kn estas trasparentes noches de Ju-
nio las hogueras de lo.s montes catala-
nes podían verse á través del Medite-
rráneo desde las alturas de Alará, en 
Mallorca, y las fogatas mallorquínas 
desde las n i mi)res del Montserrat. • 
Los regionalistas aprovecharán este 
año la idea de Alcover y darán una sig-
nificación á la hoguera de San Juan, 
que aparecerá hoy más espléndida que 
nunca en lo alto del Puig mayor, la 
cumbre más elevada de Mallorca. 
En una carta que publica la prensa, 
los rogionalistas de Alaró anuncian 
que la heguera de San Juan podrá 
verse este año desde la península y se-
rá una .señal de hermandad y una mués 
tra de adhesión al resurgimiento de las 
tierras catalanas y á la fantástica ma-
nifestación de solidarida 1 que apare-
cerá esta noche en todas los montes de 
Cataluña. 
Desde Bilbao.—Carlistas y bizcai 
t arras. 
Hoy se ha inaugurado el Círculo 
tradicionalista de Elorrio. 
Para este acto, y para asistir al mee-
ting con que iba á ser solemnizado, se 
reunieron en Elorrio unos 3,000 carlis-
tas de diferentes pueblos de Vizcaya y 
Guipúzcoa. 
En el meeting hablaron el senador 
Sr. Ampuero y otros. 
Los bilbaínos que habían estado en 
el meeting. en número de 400, regresa-
ron á Bilbao esta noche y entraron en 
la población juntos. Cuando pasaban 
por la cale de la Rota, unos bizcaitarras 
que estaban en una taberna dieron gri-
tos que los carlistas estimaron antipa-
trióticas. Los carlistas protestaron y 
sus adversarios, para exasperarlos más, 
vitorearon á Alfonso X I I I . 
Xo hizo falta más para que se arma-
ra un escándalo mayúsculo, que no aca-
bó en lucha gracias á las serenos y á 
los agentes de policía que rápidamente 
acudieron al oir los gritos. Tres bizcai-
tarras fueron presos, pero en seguida 
se les puso en libertad. 
SANIDAD 
Julio 11 de 1907. 
DESIXFECCIOXES' 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas espádales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por tuberculosis . . . . 2 
Por tifoidea 1 
Por paludismo 1 
Por fiebre 1 
Se remitieron al Vertedero 30 pie-
zas de ropa para su cremación. 
PETROLiZACIOX Y ZANJEO 
Durante ei día de ayer por la Sec-
ción de Mosquitos se han realizado 
los siguientes servicios: 
Petrolización y barrido de charcos 
y recogida de 1.585 latas en las calles 
I . i i . (!. F, E. I) y C de Linea á Mar 
y 1 y 3 de G á Paseo. Vedado. Fueron 
también petrolizadas 7 casas en cons-
trucción situadas en las anteriores 
calles. 
Recogida é inutilización de 6,514 
latas en los siguientes lugares: 
Auditor y Santa Catalina: Univer-
sidad é Infanta: Universidad 23, Jar-
dín de. la manzana I I , Domínguez y 
Línea, Faigueras 4 y Domínguez 
8. Petrolización de charcos en las ca-
lles de Universidad y Santa Rosalía 
y estancias cercanas. 
Cremación de 10 pilas de basuras 
frente a la Playa del Chivo y reco-
gida de 9,075 latas, cerca de los cam-
pamentos situados al Xorte de la Ca-
bana. 
Por las Brigadas Especiales fueron 
petrolizados los servicios de las casas 
Obispo 117. 119. 121. 123, 125, 27: 
129. 131, 135. 337 y 139; Bernaza 7. 
9, 11. 133 y 15: Obrapía 108, 106: 101, 
102. IdO 98, 94, 96, 92. 90 v Sü; V i -
llegas i * . 50 52. 54 y 5?j -trios char-
cos en ¡as ca'^s de Villegas, Arsenal. 
Factor ía y Talapiedra, una zanja y 
150 cuevas de cangrejos en los alre-
dedores de Concha. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 320 metros lineales de zan-
ja al fondo de Luyanó 105 y chape<' 
y limpieza de 404 metros cuadrados 
de maniguas en las cercanías de Tris-
cornia. 
EX SAGU A L A GRAXDE 
Durante los días del 1 al 5 y poi 
la brigada á las órdenes del Inspec-
tor Enrique Prieto, se verificaron 9 
desinfecciones, por enfermedades y P 
petrolizaron los servicios de 417 casas, 
• liárteles y caballerizas de la guardic 
rural 5 de l^s fuerzas americanas. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
e«n sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por p| Laboratorio de la. 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Café del Sr. .Martín González, Espe-
ranza 80. 
Expendedor Sr. .luán Castellano 
Revillagigedo 86. 
Expendedor Sr. Agustín Pérez, Ha 
niel 3. 
Expendedor Sr. Prahcisco Rodrí-
guez, Guanabacoa. 
Café del Sr. Hipólito Mendoza, 
Guanabacoa. 
Café del Sr. í n d á n y Fernández , 
San Lázaro 321. 
Café del Sr. Alonso y Rodriguen, 
San Lázaro 390. 
Muestras truenas: 7. 
Malas 
Lechería del Sr. Ventura. Arias, Si-
tios 69. 
Lechería del Sr. José Sarmiento Ro-
dríguez. Maloja 118. 
Café del Sr. Andrés Martínez, Prín-
cipe. 
Muestras malas: 3. 
Total de meustras analizadas: 10. 
^ • • • ^ • ^ ^ # ^ ^ f +++++++++++ ^ 
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S O L E D A D 
( L A REDENCION DE ÜN A L M A j 
Novela de coalumbres sociales 
por 
iroííTlNOA.1 
i la .chiquita, y a quien ya se le ha-
bían secado las lágrimas porque no la 
amenazaban con el "coco" del Cate-
cismo, besó la mano de doña Leonar-
da, dando visibles muestras Je reero-
eijp. 
Y María repso muy gozosa: 
—Yo se lo diré hoy al padre Manuel. 
quf> sr pondrá muy ••outento. 
A los pocos días iloña Leonarda 
a'l<vpí.'' solenineniente. rou t odas las 
formalidades del caso, á las niñas huér-
fanas M aria y Solodad Martínez. 
Las crió y las cflüéé; tal cómo lo bu-
bifra hecho «-.̂ n sus hijas propias. 
Pero pasador ferap añas. María, la ni-
ñ i mayor, falleció;.victima le unas ÍÍP-
bres contra las íj«e no pudieron nada 
los recursos de la ciencia, ni los cuida-
dos más exquisitos. 
Cuando doña Leonarda ŝ  quedó «iu 
¡&áa hija que Soleda^, lloró mueho á 
María, porqn? era ésta muy juiciosa y 
obeilente'; miontras que Soledad á los 
siet*3 años, que tfnia cuando falleció su 
ierPTffra presentaba, en medio dr &u 
amabilidad de carácter, ciertos resa-
bies de indi-jiplina que disgustaban 
mucho á doña Leonarda. 
Soledad creció y se hizj to la una mu-
jer, creyendo que doñ;i Leonarda era 
su verdadera y única iu;;-;n-e; ignoraba 
por tomptato la triste J,rfan¿iá-d en que 
cayo á sus primeros apos, pues doña 
Leonarda tuvo empeño especial en bo-
rrarté todo récuéBió de aquella des-
gracih. cómo para iilFntitiearse más -̂ on 
su mini.st^rio de madri\ 
Año> dpspu-és dé la muerte de Ma-
ría SÍ trasladó ddñá Leonarda con su 
hija adoptiva á (íuanabacoa, por reco-
mendación de su médico^ y en la Vi -
lla de las lomas fué donde la niña Sole-
dad Empezó á wst i r di» largo y á bri-
llar entre las más distinguidas señori-
tas del pueblo. 
Cu jndo Sólita tuvo quince años, do-
fia Leonarda r-ra ya una anciana acha-
cósa, atacada de una parálisis que la 
impelía salir de casa: lo que no le per-
mitía atpnjder ia edncaoíóo de Soledad, 
cod todo el esmero 3 cuidado que de-
seara. 
La inml™. no obstante, los sanos 
principias de la m iral <TÍst.iana. y las j 
virtudes easeraá. Aunque tenis pensa-í 
do dejarla únir-a herelera de sus bie-1 
nes. no désenidÓ tenerla preparada á j 
cualquier efentualidiad de la suerte. I a ; 
enseñó á eoser y borda:1 y confeccionar 
diestramente toda ciase éto labores, ens 
los ruie doña Leonarda era muy hábil 
maestra. 
Las dos juntas y el aya pasaban sus 
horas desocupadas cosiendo prendas de 
ropa para lo.-» niños pobres: y una mul-
t i tud de muchachos de la clase desvali-
da lucían en Uudnabacoa primorosos 
aunque modestos é vestí dos, cortados y 
i-onfeecionados por las dos hacendosas 
obreras que dirigía doña Leonarda en 
el salón de costura, al que llamaba "ta-
ller de ios pobres". 
Pero siguiendo nuestra narración, 
veamos cómo fueron desarrollándose 
ios acontecimientos que cambiaron de 
uu modo tan brusco y feroz la suertt 
de Soledad, reduciéndola al pobre es-
tado en que la hemos visto al empezar 
esta relación. 
Aunque no era Soledad un dechado 
de hermosura, lucía ese regular encan-
to de toda mujer joven y bien portada, 
y poseía ese arte mararilioso, innato pn 
la mujer, de hermosear con mil inge-
nuos recursos su semblante y todo su 
aspecto. 
Su r-nerpo era de mediana estatura, 
más bien alto que bajo para una mu-
je r : talle delgado y esbelto; cutis de 
ese moreno pálido con tonos de crema, 
que resailta con suave nitidez entre las 
galas del tocado. 
Decoraba el óvalo de su rostro ana 
gentil cabkUélra negra: unos ..jos tam-
bién negrea, de mirada tranquil* j , 
dulce, un tanto soñadora; nariz recta y 
fina, no muy grande ni saliente, y unos 
labius róseos, serenos y bien tallados. 
Formaban en conjunto cst<»s detalles 
una de las ñsonomws regulares de que 
toda mujer inteligente sabe sacar par-
tido. Era. en una paiabra. una hermo-
sura sin pretensiones cpie á primera 
vista no ofrecía nada de particular; 
pero (pie á la larga dej-aba profunda 
huella de íntimo encanto en el que se 
acostumbraba á mirarla. 
Todas estas prendas físicas, realza-
das por el atractivo exterior de la mo-
desta elegancia y delicado gusto con 
que vestía, y nni be á la envidiable po-
sición social que di>fru'tab3 Soledad 
como presunta heredera de doña Leo-
narda. atrajeron las miradas y los 
cálculos de no pocos galanes buenos 
mozos de Guanabacoa. 
Alguien sabía ó presumía por vagos 
indicios que Soledad no era más qu" 
hija adoptiva de doña Leonarda. aun-
que ésta la trataba y oonsideraba real-
mente como hija suya, haciéndole has»-
ta usar su apellido en <A trato social. 
Pero todo el mundo estaba PU la con-
vicción de que. fuese ¡Piedad hija au-
téntica ó adoptiva, lo seguro era que 
había de heredar los bienes de doña 
Leonarda. 
Entre los pollos que acudían como 
mascas á la miel, á contemplar la inte-
resaatc ¿yaonta cuanio iba o \ eaía dol 
templo con su aya (únicos momentos 
en que la austera religiosidad de doña 
Leonarda le cousentía^presentanüe al 
mundo), se destacaba un apuesto jo-
ven, empleado de telégrafos, que no 
perdía la ocasión de atisbar á la mu-
! chacha en todos los momentos oportu-
1 nos, para verla y saludarla. 
El tal pollo era un buen mozo que 
! se llamaba Raúl Velasco. Los domin-
gos, por la mañana especialmente, la 
aguardaba á que saliera de su casa, en 
la calle de la Candelaria, y la acompa-
ñaba á misa, diciéndole mil aitentas ga-
lanterías. 
Solía acompañarla ha^ta la escalina-
ta del templo, y allí se despedía con el 
galante pretexto d^ no distraerla en 
sus oraciones. 
Mas esa delicada atención resullaba 
muchas veces infructuosa, porque So-
ledad, por más que abría su libro de 
rezas y pasaba la vista compungida por 
sus piadosas páginas, se le iba el santo 
al cielo y le era imposible apartar de 
su meirte la imagen de Raúl. 
Tan embelesada y abstraída estaba 
en aquellos tímidos devaneos de un 
amor naciente, que no se fijó nunca en 
un personaje obscuro y silencioso que 
muchas veces la estaba observando res-
petuosamente desde un rincón del tem-
plo. 
Este era un joTCQ modesto y encogi-
do, que amaba en ¿ilencio á* Soledad, 
y guardaba el secreto de su amor, hacía 
tiempo, con desconsoladora constancia. 
Lucio, que este era su nombre, era 
un humilde pro-fesor del colegio de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. . 
Sin saber cómo, ni por que. se sintió 
enamorado de Soledad, con la costum-
bre de verla pasar todos los domingos 
por la calle de Pepe Antonio. 
Luego Lucio iba á la iglesia, y al pr i -
mer ojeo de la mirada había de encon-
traone con Soledad, como si el acaso le 
protegiese en aquel casto y purísimo 
amor. 
Pasaba la media hora de la misa, y 
apenas si Lucio podía distraer un mo-
mento para sus meditaciones religio-
sas. La imagen viva y real de Soledad 
• .síaha'allí, iluminada por los rayos de 
Ui? dispersos que fluían ele las ventanas 
del templo y enchutaban sus enamora-
dos ojos, llegándole el alma vueltos en 
dorados sueños de amor y de ventura 
inafable. 
Soleda d na oía reparado en el, por-
que á ninguna mujer se le escapa la 
ocasión de notar quién la mira y obser-
va con ojos enamorados. 
Hacía algún tiempo que Soledad se 
fijó en la modesta y rígida figura de 
Lucio. En los exámenes de las Esciie-
las Pías, un día reparó en qxw» él la de-
voraba con los ojos, y se le cortó va-
ria» veces el discurso de gracias que, 
tenía que pronunciar. 
LIAEIO DE LA MARDÍ A . — E d i c . ^ de la tarde.—Julio 12 de 1907. 
POE L i A M i l C A L i T I M 
JUNIO 28 
Brasil 
Rio Janeiro.—Se anuncia que los 
Rothschild han ofrecido quince mi-
llones de pesos al gobierno de San 
Pablo ó sea el total del emprésti to 
garantizado por el gobierno á dicho 
Estado. Este p a g a r á $2.500,000 que 
se deben en Londres y recibirá 
$12.500,000. 
Los oficiales del crucero norteame-
ricano "San L u i s " fueron obsequia-
dos hoy en el Club Naval de la capi-
tal en el monte Corcovado. 
Chile 
Valparaíso.—Un Volcán que se 
puso en actividad en el distrito de la 
Unión, de la provincia de Valdivia, 
detuvo el curso del río Papuhin con 
una represa de escorias. Muy en 
breve se formó un extenso lago que 
subió hasta el c rá te r del volcán, el 
agua empezó á hervir y su presión 
derrumbó la represa inundándose la 
comarca y des t ruyéndolo todo las 
aguas en su furia. Se recogieron ca-
torce cadáveres. 
E l nuevo volcán está muy cerca de 
los volvanes Mocho, Puyehue y Pi l -
lan. 
Honduras 
Puerto Cortés.—El general Estra-
da terminó todos los preparativos pa-
ra embarcar las tropas nicaragüenses 
ayer, y la guarnición se re t i ró á las 
tres de la tarde. 
E l gobierno de Tegucigalpa ha en-
viado al general Juan Prades á que 
reciba el mando del general Estrada, 
y al retirarse las tropas nicaragüen-
ses llegó de San Pedro un cuerpo de 
tropas para ocupar la plaza. 
El "Omotepeque*' salió á las ocho 
para Bluefields. Honduras Inglesa. 
La ciudad quedó guardada anoche 
por policía y fuerzas hondurenas. 
Méjico 
Ciudad de Méjico.—El embajador 
norteamericano Thompson comunicó 
ayer de manera oficial al gobierno 
de Méjico que el Ministro de Estado 
Root visi tará la república en el mes 
de Diciembre. No se t r aba ja rá en 
los preparativos de recepción hasta 
que se conozcan los detalles concer-
nientes al itinerario que seguirá el 
ministro, quien se cree pasará aquí 
diez dias. 
; E l ministro Delgado representan-
te de E l Salvador en Méjico, reci-
bió anoche un cablegrama del presi-
dente Figueroa de esa república en 
el que le decía que Nicaragua esta-
ba armando tres cañones en las cos-
ta del Pacífico, y que se espe-
raba un ataque de un momento á 
otro. E l mensaje añadía que en pre-
visión del caso se estaban fortifican-
do los puertos de E l Salvador. 
Puerto .Rico 
San Juan.—La conferencia de las 
Legislaturas de los Estados que se 
reun i rá en la Exposición de James-
town, ha invitado á don José de Die-
go, presidente de la Cámara de De-
legados Por tor r iqueños , poeta, abo-
gado y político. E l tema de su aren-
ga en la conferencia será el estado le-
gal de Puerto Rico. Ayer salió para 
/ Nueva York. 
P a n a m á • 
Panamá, — E l vapor '•Pinance1', 
de la Compañía del Ferrocarril de 
Panamá entró ayer en Nueva York, 
do donde salió hace diez dias. Es la 
segunda vez que lo hace. Dícese que 
el " A l i a n c a " de la misma compañín, 
está en malas condiciones. 
En las oficinas de. correo de la Zo-
na se tienen recibos de giros posta-
les por valor de $250,000 mensuales. 
Se guarda como ahorros unos 60,000 
pesos en recibos de giros postales. 
Créese que la apertura de la Caja de 
Ahorros Americana dará f i n á la 
costumbre de comprar y retener gi-
ros postales. 
Perú 
L i m a — E l profesor David Todd, 
de la Universidad de Amherst, Mas-
sachusetts, jefe de la expedición as-
t ronómica Lowell , consiguió obser-
var ayer en Iquique los anillos de Sa-
turno y también los vió desaparecer. 
La expedición Lowell llegó á la 
América del Sur el 20 de Mayo _ en 
camino para los Andes, con el objeto 
Üe hacer observaciones de Marte y 
otros planetas. 
, • 
¡ P A S B E U B I C H A ! 
Las venden en la juguetería ' 'Los 
Reyes Magos". Galiano 73. 
" E L T I E M P O 
Hoy se presentan ligeros indicios de 
l luvia. 
Ramón S. de Mendoza 
Desde ayer ¿e encuentra enfermo, 
guardando cama, nuestro querido com-
pañero de redacción, el señor ion Ra-
món S. de Mendoza, Decano del Cuer-
po de repárters de este periódico. 
E l mal que le aqueja, un ataque neu-
rálgico al estómago, aunque molesto no 
reviste afortunadamente gravedad al-
guna. 
Deseamos un rápido y total restable-
oimiento del querido eniermo y que 
pronto lo veamos desempeñando las 
habituales é ingratas tareas del perio-
dismo en esta casa donde tanto se le 
quiere. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 11 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
MÍES DE LA H M í ffilOS 
C I R C U L A R 
Una vez más tenemos la necesidad 
.e llamar la atención por este medio á 
ocias las personas de nobles sentimien-
tos y á los trabajadores en primer tér-
mino para que no den crédito á los ar-
dides y argucias de los enemigos de la 
clase obrera. N 
Esa corriente mal sana que se des-
borda sembrando optimismos infunda-
dos nos ocasiona trastornos de alguna 
importancia y por eso nos vemos obli-
gados á aconsejar más prudencia y no 
abandonar los deberes impuestos por el 
compañerismo. 
La huelga, nuestra justa huelga, si-
gue firme su marcha, es avasalladora, 
con la misma pujanza y con la fuerza 
incontrastable que tuvo todo el período 
transcurrido. 
E l pueblo obrero la defiende con co-
raje y á pecho descubierto y no cederá 
ni una pulgada mientras no se le haga 
cumplida justicia. 
Por motivo de la notable carta del 
Jefe del Estado Oh. Magoon y cuyo 
documento es la obra mis grande y ra-
zonable que hemos visto en el país, da-
do el total abaniono de todos, con per-
juicio de nuestros intereses; carta, re-
petimos, que es la mejor apología de 
un alma templada inspirada en este si-
glo de verdad y de justicia; pero no 
yignifica que hayamos llegado al fin de 
la jornada. 
Hoy más que nunca debemos apretar 
las filas. 
Nos acechan, y cuidado con las sor-
presas, la obra del mal vive en las t i -
nieblas ; alerta, pues, y viva la huelga; 
hoy como ayer y tal vez mañana hay 
que buscar arrecar el grano que facili-
te auxTlios á los miles de .dignos traba-
jadores con sus espartanas compañeras 
y pequeños niños, proletarios del ma-
ñana. 
A u n no ha terminado el fragor de la 
refriega, seamos prudentes y reflexi-
vos. 
No hay que impresionarse por los 
pregones que anuncian el fin; adelante 
y arma al brazo, que la pantera nos 
aoeüha y antes de que nos sorprenda y 
devore, aplastarla, que la previsión fué 
siempre arma victoriosa, cada cual á 
su puesto, al lugar que el deber le im-
puso y el decoro de la clase obrera 
exige. 
Sigan su óbra generosa los que nos 
ayudan. 
Y recabe con la misma volutad y en-
tusiasmo los que espontáneamente lo 
han hecho hasta ahora. 
Habana, Julio 12 de 1907. 
EtniUo Sánc/iez, Presidente. — Ma-
riano Arnao. 
Todo puede pasar menos esa figura 
retórica de la pantera que acecha, 
cuando los fabricantes, más que fieras 
en acecho, parecen carneros degollados. 
L A I I J Á DÉ C m í T 
por Costanier. ' 'Las alos humanas", 
por Huysmans. "Monteraz", por 
Cheuriet. "Los Estanques," por G. 
Broz. "L ib re r í a Nueva" de J . Morlón, 
Dragones frente á Martí . 
N E C R O L O G I A 
Don Eduardo Radelat, persona de 
vasta cultura, modelo de probidad y 
honradez á quien sonrió la fortuna en 
no lejana época y que en la actuali-
dad era apoderado del señor Charles 
Blasco, ha fallecido con la resignación 
de un alma cristiana, tras horribles su-
frimientos, consecuencia del desgracia-
do accidente de que fué -víctima. 
Padre cariñoso, esposo amante y ex-
celente amigo, no deja tras él más que 
gratos recuerdos de sus bellísimas cua-
lidades y honda, profundísima pena 
por su ráp ida cuanto inesperada de-
saparición. 
Desde el Sanatorio "Covadonga", 
donde falleció, serán trasladados sus 
restos al Cementerio de Colón, maña-
na á las ocho de la misma. 
Reciban sus deudos y amigos, parti-
cularmente su afligida esposa y sus 
amantes hijos, el testimonio de nues-
tra profunda condolencia. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
la que en vida fué señora María E. de 
la Torre, viuda de Ochoa. muy querida 
y respetada por sus bellas prendas per-
sonales. 
E l cadáver recibid> esta mañana cris-
tiana sepultura en él Cementerio de 
Regla. Descanse en paz y reciban sus 
afligidos hijos y deiv.ls familiares nues-
tro sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 1Ua. m.. 
Id . id . , 4 p. m 
Viento predominante.. 
¡Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros. . . . 
l l u v i a m)m 
29.5 23. S 26.6 







D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA 
Y MEDICO-CIRUJANO 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T Ü N O 5 7 
se ofrece á sus amigos y 
POR L A S J F I C I N A S 1 DE PR0V,NCIA8 
G O B I E R N O P R O V Í I N G l A b P I N A R D E L » R I O 
E l General Núñes 
Por el Ferrocarril Central salió ayer 
con dirección á Santa Clara el Gober-
nador Provincial, señor Núñez. 
Durante su ausencia se ha encargado 
del Gobierno de la Provincia, el presi-
dente del Consejo, señor Cartañá. 
E l viaje del señor Núñez á Santa 
Clara se relaciona con el arreglo de va-
rios asuntos particulares que tiene pen-
dientes en dicha provincia. 
Jefe interino 
Ha sido nombrado Jefe interino de 
la Policía de San Antonio de los Ba-
ños el señor Emiliano Hidalgo Gato, 
persona que desempeña en aquella lo-
calidad el cargo de agente de policía 
especial del Gobierno de la Provincia. 
Se cree que esta interinatura 'termi-
nará tan pronto como se organice la 
policía de San Antonio. 
ASUNTOS VARIOS 
Por la fusión 
Podemos anticipar que ya se han 
reunido en la morada del señor José 
Miguel Gómez, para celebrar la fu-
sión de Republicanos y Liberales, 
brindando por la candidatura presi-
dencial del citado General Gómez, 
las Comisiones que acordaron dicha 
fusión. 
Los señores Viondi, doctor Ense-
bio Hernández y el general Gómez, 
hicieron uso de la palabra, habiendo 
este último cerrado la reunión obse-
quiado á los visitantes con espumoso 
champagne. 
Para Camagiiey 
Anoche salió para Camagüey, por 
el Ferrocarril Central, el Sr. Rogerio 
Zayas Bazán, inspector del Censo en 
aquella provincia. 
Feliz viaje 
En el vapor "Havana" saldrá ma-
ñana para Nueva York, en viaje de 
recreo, nuestro estimado amigo don 
Manuel J. González, agente de las 
Compañías ferrocarrileras de Cuba. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Consecuencias de la huelga 
Lo recaudado el día 11, correspon-
diente al 10, en la Administración de 
Rentas de la Habana, por el impuesto 
de licores ascendió á $67.20. 
Dicho ingreso lo efectuó el señor 
Artau. 
E l Dispensario Tamayo 
E l Dr. Diego Tamayo se entrevistó 
esta mañana con el Supervisor de Go-
bernación, para entregarle el plano 
del edificio que se proyecta construir 
en las calles de Zulueta y Apodaca. 
con destino al Dispensario que lleva 
el nombre de aquel. 
Dicho Dispensario se encunetra ac-
tualmente en el Arsenal. 
Operación quirúrgica 
La distinguida señora doña Tués 
Belén y Sierra, esposa del administra-
dor de nuestro colega ' ' E l Rebelde", 
señor don Victoriano Martínez de 
León, ha sido hábi lmente "operada en 
el Sanatorio " C u b a " por los reputa-
dos doctores Menocal. padre é hijo, 
acompañados del doctor Fer rán . 
Dado el éxito felicísimo de la deli-
cada operación quirúrgica sufrida y 
el satisfactorio estado de la paciente, 
nos complace íiobremanera d i r ig i r á 
esta y al señor Martínez de León feli-
citación muy sincera, así como á los 
doctores Menocal y Fe r r án que tan á 
conciencia han sabido llevar á la ope-
rada á franco período de curación. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 11. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer tarde llegó á esta el nuevo 
Obispo de la Diócesis P. Manuel Ruis, 
habiendo sido objeto de un entusias-
ta recibimiento en el que tomaron 
parte todas las personas de más alta 
representación en la sociedad pina-
reña. 
Acompañando al P. Ruiz han llega-
do el Sr. Obispo de Cienfuegos,, los 
Rectores del Seminario y del Colegio 
de Belén, el Superior de los Carmeli-
tas Descalzos y varios sacerdo/es. 
De la estación se dirigieron todos á 
la Iglesia Catedral, donde se efectuó 
la ceremonia de. r i tual . Las naves del 
templo resultaban pequeñas para con-
tener la concurrencia. 
Terminada la ceremonia el P. Ruiz 
se t ras ladó al Palacio Episcopal,, don-
de recibió innumerables visitas de los 
fieles. 
En la misa cantada que se celebró 
esta mañana, ofició el Obispo de Cien-
fuegos, habiendo ocupado la sagrada 
cátedra el nuevo Obispo, quien pro-
nunció una sentida pláfica, exhortan-
do á sus nuevos feligreses á que per-
severen en la fé salvadora de la reli-
gión católica. 
Después de la fiesta religiosa se 
efectuó un espléndido banquete en el 
Hotel Ricardo, al que asistieron los 
dos Prelados, el Coronel Parker, Jefe 
de las fuerzas americanas de esta 
guarnición, el Alcalde, Sr. Portas, el 
Presidente de la Colonia Española se-
ñor Fernández (D. Ricardo) y otras 
distinguidas personas. 
Se pronunciaron elocuentes brindis, 
habiéndolos iniciado el Vicario ?. 
Clara. 
Las ñores que adornaban la mesa 
han sido depositadas, á iniciaíiva del 
Ldo. Collantes, en la tumba del P. 
Orúe, primer Obispo de esta Piócesis. 
E l Corresponsal. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ce rv eza L A T K O F I C A L . 
US FOE EL CiBLE 




AGUA DE BURLABA 
No nos cansaremos de repetir que es 
muy necesaria, casi imprescindible tomar 
en las comidas el A^ua de Burlada. E s el 
mejor tónico conocido para los males del 
estómago, tan frecuentes en el verano. 
Los exámenes de Maestros 
Relación de las personas aprobadas en \ 
los exámenes de aspirantes verifica- ! 
dos en l-a provincia de Matanzas, du-
rante los dias 2S, 26 y 27 de Junio, 
y 1°., 2 y 3 de Jul io: 
Tercer grado.—Juana María Pita 
Suárez ; María T. Calvar y Pueyo; Am-
paro Marcelín Mercier ¡ Delfina Váz-1 
quez de la Torre ¡ Caridad Morera Bo-
téll. 
Segundo grado.—Swá. Prado Her-1 
nández ¡ Felicia Aldazábal Andraca; 
Julia Pérez Hernández; Eloisa Oarcía | 
Bolaños; Ana Torre González ¡ Mario 
Byrne Valdés; Concepción Hernández 
Calzadilla; Eloísa Duarte Carballo; 
Manuel F. Moreno Alcántara ; R-osau- ! 
ra Morera Martínez. 
Primer grado.—Jesús Angulo Pérez; | 
María E. Sánchez Rodríguez; Evange-
lina Ponce Díaz; María Santana Mar-
te l ; María T. Roiz Arias; Dolores Me-
léudez Pérez: Teófila Izquierdo Mar-
•triatu; Cándido Estrada Alvarez; Oti-
Ka Acosta Avalos: Rosa M . Daily Co-! 
roñado ¡ Máxima de la C. Herrera ¡ 
Rosa M. de la Cruz Díaz: María E. 
Fernández Torres; María L. Delgado 
Muñoz; María Pérez Navarro; María 
T. Pulido Ferrer: Elisa Silva de Ola- ; 
no; Rosa Veiga Fleites; María L . Ro-
dríguez Hernández; Ana M. Soler 
Vázquez; Francisco Luis Basilio; Ma-
ría Hi lar i Pérez ; Diana Aguiar Nava-
rro. * J 
LA P R O P T O B 1 
Es un mito la propiedad, esto es un 
dicho que algunos repiten. No es verdad 
lo podemos asegurar. Un magnífico piano 
Kallman lo encuentra usted en casa de 
Giralt, O Reilly 61 y lo tiene en propie-
dad, mediante dos centenes al mes. 
Comité del Cerro 
Por Ju l i án Betancourt 
E l martes último acordó por unani-
midad este Comité recomendar y man-
tenr la candidatura del general y doc-
tor Ju l i án Betancourt, para Alcalde 
de la Habana en las próximas elec-
ciones. 
P A R T I D O L I B E R A L 
E l día 10 del actual se reunirá el 
.siib-comité del Bosque, del barrio del 
Príncipe, en junta general en la mora-
da del entusiasta liberal señor Ifrancis'» 
co Benítez Quintana, Carlos I I I 267, 
bajo la presidencia del entusiasta libe-
ral señor Francisco C. Pérez, tomán-
dose los acuerdos siguientes: 
Se aprobó el balance del mes de Ma-
yo de la tesorería. 
Se acordó imprimir 500 ejemplares 
del Reglamento. 
Se declaró vacante la quinta vicepre-
sidencia, nombrándose para ella al con-
secuente y entusiasta liberal señor Jus-
to Escarraz. 
Se nombró la comisión electoral de 
propaganda compuesta de los señores 
Mario de la Torriente, Franicsco Be-
nítez Quintana, Félix Núñez. Carlos 
Reyes, Dr. Emilio L . del Castillo, Die-
go García, Carlos Bellon, Antonio del 
Campo, José Calixto Batista, Crescen-
cio Maehado. 
Comisión de hacienda: señores To-
más Montot- Antonio Capablanea, 
Justo Escar Dr. Miguel A. Céspe-
des, Juan Eermiúdez; y adquirir un 
estandarte para el sub-comité. 
' También se acordó seguir gestionan-
do hasta conseguir el mejoramiento de 
una escuela pública en la calzada de 
Ayestarán, que tanta falta hace y tan-
to beneficio ha de reportar al barrio. 
Se acordó nombrar presidente de ho-
nor el señor Eugenio Faurés . 
LA POLITICA GüMIGA 
E l número de mañana desper ta rá 
gran interés, por lo atrayente y opor-
tuno. 
Un doctor muy peludo y muy gua-
són, aparecerá en primera plana; ^ L a 
romería española en Palatino", es uu 
conjunto de caricaturas muy gracio-
sas de personas conocidísimas en la 
Habana, á las que acompaña un ar-
tículo muy humorís t ico; *¿Magoon, la 
huelga y Emilio Sánchez" . ""El sable 
de Loinaz"'. ' ' J a p ó n y los Estados 
Unidos, p r e p a r á n d o s e " ; "Los que pa-
garán el pato". "Inglaterra y la gue-
rra f u t u r a " ; ' 'Inmigrantes en Coa-
ma". y una importante caricatura del 
plan para capturar á Severiano y Se-
verino. 
E l texto á la altura de la reputa-
ción de ' ' L a Política Cómica" , inten-
cionado y gracioso, sin ofender á na-
die y sin meterse en la vida privada 
de las personas. 
S E R T I C I C PARTICÜLAÜ 
DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 12. 
EL PRO Y E L CONTR A 
La Cámara de Comercio de Oviedo 
acordó pedir al Gobierno que sosten-
ga el proyecto de ley estableciendo 
un impuesto sobre la fabricación de 
azúcares. 
E l Círculo de la Unión mercantil 
y las Cámaras agrícolas de Mot r i l , 
han acordado, en cambio, celebrar un 
mi t in monstruo, para protestar contra 
el citado impuesto. 
FORMULA CONCILIADORA 
Dos diputados solidarios que inter-
vinieron ayer en la discusión del pro-
yecto de nuevo impuesto sobre la fa-
bricación del azúcar, propusieron una 
formula de avenencia, que es proba-
ble que sea aceptado por el Gobierno. 
E N E L SENADO 
La sesión de ayer en el Senado no 
ha tenido interés ninguno, levantán-
dose á poco de abierta po r no haber 
asuntos de que tratar. 
E S T A D O S UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D E M A N D A POR 
DAÑOS Y PERJITICIOS 
Nueva York, Julio 12—La Compa-
ñía Azucarera Cubana ha demandado 
ante el Tribunal Federal, á los seño-
res John A l v i n Young y George W. 
Kenyon, reclamándoles $200,000 por 
daños y perjuicios, por haber con-
tratado 3,900 acres de terrenos del 
ingenio antiguamente conocido por 
"Santa Filomena" sito en Colón, 
provincia de Matanzas, y haberse se-
parado después de la negociación. 
Dícese que los citados señores re-
presentaban á un sindicato de capita-
listas que se esforzaron infructuosa-
mente en conseguir que aquellos 
cumplieran las condiciones del con-
trato, el cual j amás fué llevado á eje-
cución. 
MUERTOS POR IMPRUDENCIA 
Hazleton, Pennsylvania, Julio 12. 
—Siete mineros italianos fueron 
muertos, ayer en una mina abandona-
da en Honeybrook víct imas del ter r i -
ble grisú. Nótase la falta de otros 
tres obreros y no se sabe si han que-
dado dentro de la mina. 
Los mineros perecieron por ignorar 
los efectos que produce el venenoso 
gas. 
COGIDO 1NFRAC A N T l 
San Diego, California, 'Julio 12.— 
Ha sido arrestado un japonés que se 
ocupaba en levantar los planos del 
fuerte Rosecranz. 
NOVELISTA PENSIONADA 
Londres, Julio 12.—En la nueva lis-
ta de pensiones civiles por mériíos l i -
terarios, aparece el nombre de la no-
velista inglesa, Louise de la Ramée 
(Cuida), que está viviendo en Lucca, 
Italia, y se encunetra en la mayor mi-
seria. 
CAMBIO DE FRENTE 
Sant Petersburgo, Julio 12.—El pe. 
riódico Novoevremya, atacó hoy ru-
damente al gobierno francés y al Em-
bajador Bompard, qv.e representa á 
Francia en este país. 
Supónese que dichos ataques han 
sido inspirados por el partido reaccio-
nario de la Corfe, que está trabajando 
para que se estrechen las relaciones 
ruso-alemanas. 
En su editorial dicho periódico se 
expresa en términos sumamente ofen-
sivos para el Embajador Bompard, al 
que coloca en una situación muy com-
prometida. 
E l mismo periódico se queja tam-
bién amargamente de la confusión que 
reina en la diplomacia rusa, que no 
está á la altura de las actuales cir-
cunstancias. 
VAPOR " M E R I D A " 
New York, Julio 12.—Procedente 
de la Habana, ha legado á este puer-
to el vapor " M é r i d a " , de la línea de 
Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Julio 12.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores d? esta plaza 458.600 bonos y 
acciones de las prir.cipaler. empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
REGISTRO CIVIL 
J U L I O 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 varones blancos le-
gítimos: l hembra blanca legítima; 1 va» 
rón mestizo natural: 1 hembra mestiza 
natural. 
Distrito Sur — 4 hembras blancas le-
gítimas; l varón mestizo natural; 1 va-
rón blanco legítimo; 1 varón blanco natu-
ral; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
mestiza legítima. 
Disirito Este. — 2 hembras blancaü le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos. • 
Distrito Oeste. — 6 hembras blancas U> 
í'í ti uias. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — José Armenteros con 
Eufemia Pérez; Domingo Pérez con E n -
riqueta Riguad; Jesús María Ysiza con 
Camila Lovelje. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Nicolás Cañizares. 80 
años, Camaguey. Amistad 15. Hipertrofia. 
Distrito Sur. — Rafael Benítez, 6 me-
ses. Habana, Rastro 4, Eclampsia: Tomás 
Valdés. 45 años, id. A. Recio 1. Tubercu-
losis; Pablo Morales. 2 meses. Habana, 
Esperanza 2, Debilidad congénlta; Anto-
nio Nosgrón, 42 años, id. Aguila 116, Tu-
berculosis. 
Distrito Este. — Manuel Alvares, 77 
años .España, Luz 19, Artario esclerosis. 
Distrito Oeste. — Candelasia Díaz, 80 
años, Cuba, Cerro 508, Arterlo esclerosis; 
Enrique Urrieta, 2 meses. Habana, Uni-
versidad 34, Enteritis; Dulce María Yu-
gue, 10 meses, id. Santa Ana 2, Enteroco-
litis; Gervasio Pérez, 23 años. Cuba. aLi 
Covadonga. Tuberculosis; Flora Valdés. 
21 meses. Zaragoza 2$. Fiebres palúdicas: 
Juan Harrlson. 38 años. Habana, Q, De-
pendientes. Enteritis crónica. 







J U L I O 10 
NACIMIENTO^ 
Distrito Norte— 1 varón mestizo natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 va-
rón blanco natural. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — S hembras blancas 
legítimas: 1 varón negro legítimo; 1 va-
rón mestizo natural. 
DEFUNCIONES 
Distro Norte — Emilio Múñoz, 2 meses 
Habana, Aguila 1, Meningitis. 
Distrito Sur. — Manuel Sandoval, 2 
nieges. Habana, San Rafael 118, Bronqui-
tis; Alicia Andreo, 5 meses, id., Cienfue-
gos 18, Atrepsia. 
Distrito Este—María Valverde, 43 años 
Cuba, Acosta 82. Miocarditis. 
Distrito Oeste. —Basilia Viñas. 2 4 días 
Habana, San Salvador 16, Meningitis; Fe-
lina Martínez, 6 meses, id, San Miguel 
193, Atrepsia; Andréh Rimes, 9 meses. 
Habana, Sitios 169, Meningitis; Amelia 
Colón, 5 meses, id. J . del Monte 3 45, Me-
ningitis tuberculosa; Pablo Horta, 64, 
años. Habana. Santa Rosa 6, Asistolia; 
Carmen Tuero, 2 meses, id. San Miguel 
119, Enteritis: David Arenal, 1 año. Ha-
bana, Jesús del Monte 143, Bronquitis; 
Juan García, 15 días. Id. Auidtor 25, Gas-
tro enteritis; Juana Martínez, 54 años Ha-




J U L I O 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos na-
turales; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima, 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Raúl Córdova con 
Carmen Quesada. 
Distrito Este. — José Muñiz con En-
gracia Calcaüo, 
Distrito Oeste. — Enrique Santa Cruz 
con Irene González; Roberto Power con 
Matilde Simó; Benito Arocha con Maris 
López. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Isabel Madrigal. 68 
años, Sagua. Escobar 2 7, Cáncer de la 
lengua; Dolores Pubillones, 2 años, Es-
paña. Virtudes 2. Asistolia. 
Distrito Sur. — Fsancisco Martínez, 24 
años. Haban, Indio 16, Tuberculosis; Jo-
sé Pérez, 34 auos. Cantón, Zanja 41, 
Asistolia. 
Distrito Oeste. — Agustín Prieto, 11 
meses. Habana, Cerro 517. Meningitis; 
Joaquina Cartaya. 52 años, id, Salud 167, 
Bronquitis aguda; Antono Guerra, 10 me-
ses. Habana, Pocito 11, Atrepsia: Dolores 
Rayo, 14 meses, id, Jesús Peregrino 59, 
Bronquitis capilar; Serafina Camero, 33 
años, Habana, .T. Peregrino 67. Tuberculo-
sis; Pelayo Castillo, 57 años. id. Piñera 3 
Mal de Bright: Caridad Portero, 4 y me-
dio años. Habana. San Miguel 266. Me-
ninge encefalitis; Dolores Somastre. 8 me-






P r i m i t i v a U c a l y muy I l u s t r e A f 
c h i c o f r a d í a de M a r í a Santisiru» 
de los Desamparados . 
El Domingo 14, segundo del presente ni?*, 
so (c lebrará á las !0 de la mañana , la solem-
ne Misa en honor de Mar ía S a n t í s i m a áñ \os 
Oesaraparados Lo que se avisa para. <'OlW 
cimiento de los Seño res Hermanos. 
Habana 11 de Julio de 1907. 
Mayordomo 1 
uso: sm-u'-u-m 
D o n E d u a r d o R a d e l a t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de mañana, sábado, su via-
da, hijos, demás deudos y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la Casa de Salud *'Covadonga'' hasta el 
Cementerio general. 
Habana 12 de Julio de 1907. 
lat J 
dor Navarro y Morera—\iolfo Orflla—íodanco y Jo.vr« Navarro y TAIlla,cq—Jo-
sé Costa—Charles Blasco—Juan GK Lavin—Juan G. Pomariega—Dr. Pedro Al-
barrán- Antonio G, Pumariega—Valentín Arenas -Hermóganes García—Fran-
cisco Madiavilla—Luis Gaos. 
DIABIO D E L A MARINA — 
• 
CRONICA DE POLICIA 
UN B A U L 
E l vigilante 966 encontró anoche en 
k calle de Diaria y Figuras, junto al 
taller de madera de los señores Kaight 
y Serafín, un baúl de regular tama-
ño, el cual contenia varias piezas de 
ropa. 
Un empleado del referido taller de 
maderas informó á la policía que dicho 
baúl lo habíau dejado abandonado en 
aquel lugar tres individuos desconoci-
dos. 
Créese que el baúl haya sido robado 
de alguna casa. 
H U E T O 
E l blanco José Aguiar Martínez, ve-
ciño de la calle 15 esquina á D, en el 
Ve:lado. fué detenido ayer tarde por 
acusarlo el señor don José Rivas, de 
haberle hurtado un mantel y un peda-
zo de hule que aprecia en cinco pesos. 
A l detenido le fueron ocupados enci-
ma los objetos hurtados. 
C R I M E N 
E l capitán de la estación de policía 
del Vedado, señor Sardiñas (D. Emi-
lio), se constituyó anoche cerla de las 
doce, en la calzarla de Columbia, entre 
la portada de la finca "Las Torres" y 
la "Herradura," por haber recibido 
aviso de que en dicho lugar se había 
cometido un crimen. 
Al llegar la policía al lugar del su-
ceso, encontró sobre el pavimento de la 
calzada el cadáver de José Pérez, na-
tural de Santiago de Cuba, de 24 años 
de edad, jornalero y vecino de la Cié-
naga, el cual presentaba, según certifi-
cado del doctor Valdés que lo recono-
ció, las siguientes heridas en su hábito 
exterior: 
Una ocasionada por proyectil de ar-
ma de fuego, de forma circular de bor-
des contusos é invertidos con orificio 
de entrada en el ángulo externo del ar-
co superficial derecho y de salida en el 
tercio posterior del lado izquierdo de 
la región occipital; una contusión de 
segundo grado con desgarradura de la 
piel que se extiende desde el surco na-
so frontal hasta la nariz complicada 
con fractura d? les huesos cuadrados 
de la misma: una herida contusa como 
de centímetro y medio de extensión que 
interesa los tejidos blandos situada en 
la parte inedia de la región labial su-
perior; otra herida como de 3 centíane-
tros en la cara de la región labial infe-
rior: otra herida contusa en la región 
mentoniaua; una contusión de segun-
do grado en la región lametraqueal y 
cariótida derecha y otra contusión en 
la cara extenia de la región toida iz-
quienla. 
E l vigilante 642. que se encontraba 
de servicio en el Pontón, cerca del lu-
gar del crimen, dice que oyó dos dis-
paros de arma de fuego, viendo á los 
pocos instantes á unos individuos que 
iban en un automóvil, los cuales le 
participaron que después de la subida 
de la loma, en la calzada, había un 
hombre muerto. 
Al acudir á aquel lugar dicho vigi-
lante lo hacía también el número T-U;. 
Crescendo Hernández, quien manifes-
tó al Juez de guardia que de las inves-
tigaciones por él practicadas resultan 
ser los autores de ese crimen los herma-
nos Juan y Andrés Roguete Rodrí-
guez, ambos vecinos de la cantera Ro 
guete. 
Los blancos José Foya González, ve-
cino del Pontón, y Juan Nebó Martí-
nez, de la calle 22 entre 17 y 19, tam-
bién declararon que los hermanos Ro-
guete eran los autores del atesinato de 
Pérez. 
E l Foya declaró además que Andrés 
Roguete le había causado á él, con un 
palo, una contusión de segundo grado 
de forma lineal en la región escapular 
de la que lo había reconocido el doctor 
Valdés. 
Detenidos los hermanos Roguete, en 
su domicilio, negaron ser los autores 
del crimen. 
Ambos fueron remitidos al vivac por 
orden del Juez de guardia. 
ROBO 
Ayer se cometió un robo en ci depo-
sito de leche esterelizada establecido en 
la calle de Amistad número 33. 
Los ladrones, aprovechando el mo-
mento en que se encontraba ausente el 
encargado del depósito, penetraron por 
la puerta del fondo del establecimiento, 
llevándose dos pesos noventa centavos 
del aparato contador de la venta y 
uua máquina de afeitar. 
Se ignora quién ó quiénes fueran 
los autores del robo. 
D E T E N I D O 
E l vigilante especial número 5, de-
tuvo ayer á don Vicente C. Fernán-
dez, vecino de Hornos 6, por acusar-
lo José Armas Rodríguez, de ser el 
autor del hurto de unas maderas del 
patio de la Estación de Villanueva. 
M U E R T E C A S U A L 
Estando subido en una escalera Jo-
sé Torres, de España, de 45 años de 
edad, pegando un cartel en la facha-
da de la casa Salud 5, tuvo la des-
gracia de caerse, pasándole por la ca-
beza la rueda de un carretón que tran-
sitaba en esos momentos, que lo aplas-
tó, dejándolo muerto en el acto. 
OTRO H U R T O 
E l sargento Calvo, de la Quinta Es-
tación de policía, se constituyó ayer 
en la morada del doctor don Gustavo 
Duplessis, San Nicolás 3, por tener 
noticias de que en la misma se había 
cometido un robo de consideración. 
Dicho doctor manifestó á la policía 
que al levantarse por la mañana notó 
que le faltaban las ropas de vestir y 
un centén, tres pesos plata, un anillo 
de oro con tres brillantes y una bo-
quilla de ámbar, que hizo un registro, 
encontrando la ropa, pero no así el 
dinero y las prendas. 
Se ignora cómo se efectuó el robo y 
quién fuera el autor del mismo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASxlS D S CAMBIO 
Habana. Julio 12 de 1907. 
A las 11 fJft la mañana. 
Plata española 95 á 95%" V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata. 
I I . en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á l . l í V. 
E l a z ú c a r e n e l J a p ó n 
E l Có.-tul General de la República 
de Cuba en el Japón ha remitido al 
Departamento de Estado, el siguiente 
informe sobre el mercado del azúcar 
en aquel Imperio: 
"Considerando el azúcar como pro-
ducto que á Cuba interesa mayormen-
te, tengo el honor de redactar á conti-
nuación una memoria tratando sobre 
la materia con referencia al Imperio 
del Japón. 
De los datos recopiladus deduzco 
que las importacione>3 durante el ano 
de 1906, fueron relativamente peque-
ñas debido al desarrollo de la indus-
tria en el país. E l mercado en general 
no ha fluctuado durante los últimos 
doce meses, y habiendo habido po^a 
demanda los precios no han sufrido 
notable alteración. L a principal razón 
para esta escasa demanda se atribuye 
á que los tenedores no desearon 
arriesgarse en tener grandes depósi-
tos cuando los precios eran relativa-
mente bajos. Las grandes transaccio-
nes en sacarina, la cual se ha emplea-
do mucho como substituto del azúcar, 
ha reducido el consumo de ésta. 
E l terminarse la guerra favorable 
para el Japón, tuvo por consecuencia 
el que eu este país se adoptara un sis-
tema de vida más caro que hasta en-
tonces, y en lo que respecta al azúcar 
parece que la industria nacional está 
llamada á desarrollarse con prospe-
ridad. 
Siendo el dinero fácil de obtenerse, 
se han formado nuevas compañías, 
mientras que las ya establecidas han 
aumentado su capital hasta el doble 
y el triple del que en su origen invir-
tieron. E l capital acumulado de las 
cuatro grandes compañías de azúcar, 
existentes antes de la guerra era en-
tonces de Yens 9.500,000 durante el 
1906 lo aumentaron con Yens 
11.500.000, y en la actualidad el capi-
tal es de Yens 21.000.000. Además de 
éstas, se han formado otras nuevas 
compañías cuyo capital inicial se cal-
cula sobre Yens 20 millones. 
Ultimamente se han estudiado con 
detención el problema de sembrar ca-
ña al sur del Japón y en Formosa, y 
la Dieta nombró una comisión espe-
cial para informar sobre el asunto, en 
dicho informe dice, en concreto, Mr. 
Ywai, Presidente de ella y Director 
de la Administración Civil de For-
mosa. que antes de la ocupación de la 
isla por los japoneses, la producción 
era muy insigniíicante, que desde en-
tonces se viene mejorando científica-
mente el cultivo, y que la producción 
actual ha sido de cien mil Kins (100 
Kius igual á 60 Kgs.), que sólo está 
en cultivo una décima parte de los ex-
tensos terrenos propios para el plan-
tío de la caña, que se han hecho con-
tratos con los cultivadores del país 
patra aumentar los campos, que produ-
cirán 200 millones de Kins en 1908, 
y en fin, que se han principiado las 
instalaciones de seis grandes refine-
rías las que 'estairán listas para la 
misma época. 
Elabora el Japón gran cantidad de 
azúcar refinada, la que no consume 
del todo, el exceso se exporta á Chi-
na. Manchuria y Corea, notándose que 
dicha exportación ha aumentado du-
rante los tres últimos años así: 
En 1904: 17,163 pieuls por Valor Y . 
243.,071. 
En 1905: 247,188 pieuls por Valor 
Y . 3.861,016; 
y en 1906: 843.494 pieuls por Valor 
Y . 10.984,204. 
1 picul igual á 133.1 ¡3 Ibs. 
Esto prueba de por sí la baja eu la 
importación de azúcar refinada, la 
cual no puede ya considerarse c-uno 
párrafo importante de la sección de 
importación de las estadísticas futu-
ras de este país. 
Las importaciones de azúcar crudo 
fueron, en su mayor parte proceden-
tes de Java así: 
E n 1904: 90.663 toneladas 
v 1905: 110,283 
y 1906: 70.515 
E l promedio del precio pagado por 
esta azúcar fué durante 1906, de 
Yens 2.25 por picul. 
Los derechos de importación, en el 
Japón, se pagan de acuerdo cou la 
Escala Holandesa, y para el azúcar 
de polarización 96°, los derechos oran 
desde el Io. de Octubre de 1902, Yens 
1,527. por picul, pero se han venido 
alimentando desde aquella época, y 
hoy paga la misma azúcar Y 2.25. 
Hasta el presente las Refinerías Na-
cionales han tenido el beneficio, sobre 
los derechos de importación que pagó 
el azúcar crudo al entrar en el país, 
ésto, de acuerdo con la Ley existen-
te desde el f . de Octubre de 1902 y 
la cual espira el 31 de Marzo de 1908. 
Si no se prolongan entonces los 
efectos de dicha Ley. desde luego que 
las importaciones de azúcar refinado 
revivirán hasta cierta magnitud, pero 
como la política actual del Gobierno 
parece más inclinada á favorecer la 
manufactura que la agricultura, es 
probable que la Ley que se pondrá en 
vigor el Io. de Abril de 1908. será so-
bre la misma base que la actual con al-
guna pequeña modificación. 
E l promedio de los precios de ven-
ta de azúcares refinados durante el 
año 1906: 
Para refino Hongkonk, Enero. Y . . 
17-00.—J unió. Y. .16-50..—Diciembre. 
Y,16-50. 
Para refino Tokio. Enero, Y . . 16-70. 
—Junio. Y . . 15-50.—Diciembre, Y. , 
15-90. 
Para azúcar de remolacha alemana. 
Enero, Y . , 16-25.—Junio, Y . . 14-80.— 
Diciembre. Y. , 16-00. 
Después de Java, que es la princi-
pal exportadora de azúcar crudo al 
Japón y cuya cosecha, el año próximo 
pasado, fué de 1.048,275 toneladas, si-
guen: Filipinas y Colonias Holande-
sas. 
Las importaciones de azúcar en Yo-
kohama, fueron: 
En 1905.— 
Azúcar crudo 883.603 picáis, Valor 
Y. . 4.926,273. 
Azúcar refino 59,285 pieuls, Valor 
Y. . 470,205. 
En 1906.— 
Azúcar crudo 1.431,149 pieuls, Va-
lor Y . . 8.519.860. 
Azúcar refino 164,532 pieuls. Valor 
Y , 1.252, 327." 
L o n j a d e l C o m e r c i a 
de l a H a b a n a 
\ • • N i .i 
20 ;; manteca La Primera de Bolaño, 
l lü.00 quintal. 
100 cajas velaa El Gallo, ?14.00 las 4 4 
ZQ Id. vino Rloja Josefita % bilis., 
$4 34 caja. 
40 d. id. id. b e. $4U id. 
100 d. velas Josefita, S15.00 las 4 4. 
100 id. aceite, 112.00 caja. 
100 sacos papas Norte. $2.00 quintal. 
20 cajs raantequilal La Reina de Ho-
landa, mediaü latas. $5u.00 quintal. 
150 cajas Lecho condensada Cruz Roja, 
$6.0 • caja. 
14 cajas pimentón La Campana. $20 
quintal. 
• 1 pipas vino Rioja Levantina, $10 
uno. 
26 4 pipas tinto Levantino. $16.50 uno 
62 cajas id. Rioja alambrado Levanti-
na, $3.SO caja. 




E L MIAMI 
EJñ La mañana de hoy entró en puer-
I to el vapor americano Miami proceden-
1 te del puerto dé su nombre y Cayo 
Hueso. 
B3 EüfJÍSAN 
13— C. Manzanillo, Vcracruz. 
12—Martín Saenz. New Orleans. 
12—Sabor. Amberes y escalas. 
12—Allemannia, Tamplco y es-
calas. 
14— Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
1 4—Le Ciiatapagne, Veracrus. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— Gotthard, Galvesíon. 
16—P. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso Allí, Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tiily Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
2 4—Louisiane. Havre y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna, Liverpool. 
31—Juan Forgas, Barcelona y c-
calas. 
OALDMAÍt 
12—C Manzanilo Londres. 
12—Progreso Gaiveston. 
12— Martín Saena, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
1 3—Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingla, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F. Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan, Buenos Aires. 
2 0—Saratoga, New York. 
20—Alfonso XIII, Coruña y es-
calas. 
22— Mórida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
2 5—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, vapor americano E'-pe-
ranea por Zaldo y comp. 
Para Veracrus y escalas, vapor ameri-
cano Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
Para Matanzas, vapor inglés Castaño. 
Para New Osleans, vapor americano Ex-
celsior. 
Paia Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII par M- Otaduy. 
Para Veracruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo. Cádiz, Málaga y 
Barcelona, vapor español Catalina 
por Marcos hermano y comp. 
Para Coruña. Santander. Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtíu Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Veracruz y Tampico. vapor inglés 
abor, por Dusaa y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña. vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre. Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F. Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGASUN 
De Miam y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. Bishop Knight — Mercedes Ro-
dríguez -— Concepción Pérez — Gertruais 
Encinosa y dos niños — J. Polo y señora 
— Domingo Regalado — J . V. Vázquez 
— Paulino Olivero — Carlos Pujol y se-
ñora — \V. Riessele — W. J. Turegano. 
Empresas 1 
y S o c i e d a d e s , 
VAPOÜES COSTEROS 
SÁLVIiAN 
Cosme Herrera, do la Hat<iBa todoa loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
í las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
nespacba á bordo. — Vriuda de Zulneta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVZSaiA 
EN TE ADAS 
Día 11: 
De Norfolk (Va) en 6 días ,vapor de güe-
ra noruego Heralde Haarfagre, capi-
tán Dahl, toneladas 3800 al cónsul. 
Día 12. 
De Miami y escalas, en 8 horas, vapor 
americano Mami, capitán White, to-
neladas 17 41 en lastre y pasajeros á 
G. J.-awton Childs y comii. 
SALID Alá 
Día 12: ""rr? 
Para Cayo i i ieso y Miami, vapor america-
no Miami. 
e o m c i f O M 
JÜÍVTA GENERAL 
Se cita por este medio í todos los do-
nantes del CIRCULO HABANERO Dt RJS-
CHjPO E INSTRUCCION AGRICOLA DE LA 
DEVESA, para que el dfa catorce de! pre-
sente mes, seg-undo domingo del mismo, ft. 
las doce en punto del día concurran á la 
casa número ochenta y cinco ás la callo de 
San Miguel (FABRICA E E TABACOS DE 
LOS ¿"RES. MOREDA Y Comp.) & fin de ce-
lebrar una Junta Gsr.c-ral, en la que entra 
ctros apuntos, se hahrñ. de tratar de. un 
proyecto de Reglamento para la SpCIEDAD; 
de la conEtitución legal C" la rrüsma, y d-n 
nombrablento de DIRECTIVA, entendién-
dose que la junta se ceiebrarl cualquiera 
que sea el número de concurrentes. 
Por la Comisidn 
Joaé A. Fosada, 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
11328 5-10 
^cioad^ThoTros 
í f f l M i M A l 
Esta sociedad c e l e b r a r á j u m a 
genera l p e r m a n e n t e los mar tes , 
jueves y d o m i n g o s , á las ocho do 
la noche. 
c 11135 tl-S m!0 
B ôj 
o s u f r a 
DOLORES BS MUELAS 
USESE LA 
u 
FORMULADA POE EL 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e u e l ac to e l do- ^ 
$ 
$1 
5 l o r m á s agudo de m u e -
X las c a r i a d a s . 
W Lile v a u n a i u s t r u c c i o u 
B p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L X S 
DROGUERIAS Y BOTICáS 
126-OJl 
* 
$ n ® ^ ® o ^ ^ ® $ m 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Compapie Géiiérak T m a ü a n t i p s 
BAJO CONXKATO POSTAL. 
CON E L GOBIEENO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
CaDitfcn DÜCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
1 IJL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldri para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
| Aiimlte cargu r p««ajerei> puxm dlche paerto 
Los billetes de pasaje serán expedl-I dos basta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmaran por el Conslicc t̂ario antea de correrías, sin cuyo | requisito serán nula». I Recibe carga á bordo basta el d:a 16 de 
l Julio. 
C O M P A Ñ I A V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros para oleóos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicajuen** los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr^uisamentr amarrados y se/lados. 
E R N E S T O G A Y E 
Oücios 88, altos. Teléfono 115 
24.19Jn 
V A P O R E S C O M E O S 
k le CmpÉa TrasalÉ? 
A N T S S E 2 
AÍTTOE'IO LOPEZ 7 C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CayitftB AME ZAGA 
saldrá par» -
CORUÑA Y SANTANDER 
el JO de Julio á las castro de la Urde llevan-
do la correapô denoia públiss. 
Admite pasajeros y carga general, ipcluso 
tabaco para dichos puertoo. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Oijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las die¿ del día ae salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Hignatario aatr.-j de correrías ain cuyo requi-
iiio íerán nulas. 
Se reciben lo-» documentos de embarque 
basta el día 13 y la carga a bordo basta el 
c ía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
.i-Jamamos la atención de les seflores ca-; «ajeros, üaola el articulo 11 del Hegiamenio | de pasajeros y del erdeu y régimen interior : de ios vaporeb ao esta Compcma. ei cual a;ce asi: 
"Les pasajfct-os e^berán escribir soore to* • dos ios bultos d-á equipaje, su uombr»» y i el puerto de destino, con todis *«us letras y ' con la mayor ciarldao." 
Fundándose eu esta aiSDOsidOn la Cosnpa-! ñía no admldra bullo alguno d* eóuíwjc , que £.-> llevo ciaramtmte euLasopadJ «i nom-i bre v apellida ac »u auenw. asi como ei aei puerto de destino. 
(BhbMi A i n e r m Líne) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre e l 11 de J u l i o . 
PRECIOS DE PASAJS 
l.a 3.a 
DE 
V Í F 0 E E 8 
Para Tampico. 
Para Veracruz. $ 36.00 46.00 
$ 14.00 
18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
i disposición de lo» señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
ga-stos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán '.os oon-
eignatarlos. 
ROTA—5e ftAvierto á los «ñores pasaje-i ros que en el nueils de xa Macnioa encoa-| trarán los vapurea lemolcadorea del Be.*>or ; ¿antaroarina, ¿Í^ÜÍSIOB á cenducir ei ps. ! 8i:je a oorao, mcuidnte el ¡.«go ae VSINTK CENTAVOS en picta cada uno. los dlaa ae salid i desde las; ¿isa üaata. Ux¿ dos ua ¡a tarde. 
£1 equipaje lo reoíbe aratuitamaote ta lancha "Gladiator" *>u el muelle de la UA-eñina la víspera y el di» ae la salida, ñasta : las diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
SAV IGNACIO 64. 
c 1535 
HEILBUT & RASHC 
APARTAUU 721». 
S-5 
CARLOS J. TRÜJILLO, S. enC. 
aute» 
Menéndez y Cp. de Cienfaogos. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este rapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, üuajibal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 17 de J u l i o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, cntrssuelos, 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
D E VAPOKES C O K K E O » 
Habana, Maro 1 de 1907. • 
C. 1472 .'tí-lJI. 
DE LA 
O. 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JI 
I B B i wm 
1 
por el rapor aleaiAa 
El vapor ANDKi; er rápido andar y provisto de buenon coTtles e inmejorable ventilación, lo Que le nace muy apropOsuo para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se reoomienda a loa señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de :u00 cabezas de gran-aes. 
Para mas informes dirigirse á los consig-natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
MALÍ R E i L I l L E S i 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá «113 de Julio á las tres de la tarde el 
vapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Lnz eléctrica en ios camarotes do tercera. 
Cocina á la esoañola. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Loa paaajeroi de 3.- tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2; y 3: 
Para VERACRUZ: V. 27.8ó-2i 17.25-3; 12.10. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15-2; 17.25̂ 31 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
OLSSAQ y COMP. 
Sucesor e? 
DCSSAQ y G O H I E U , 
O F I C I O S 18. Hahaua. 
c 1574 5-7 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes» do Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
i y JUEVbS á la llegada del tren de pasa-
! jeros que sale de la Estación de Vllla-
j nueva ¿ las - y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANL 
(Con trasbordo) 
y CORTEA 
ualiendo de este últinoo punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabacó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente v;L la 
Es?tción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZLLUETA 10 (bajos) 
1 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerco loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKiíS: 
H e r M o s Z n l ü s í a y Ganiz ,Cíiln TO. 2) 
1358 26-22 Jn. 
EMPRESA OHAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
fe. eu C 
SALIDAS DS LA HABANA 
dorante el mes de Julio de 1907. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
F a r a Nuevita*. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayan, Baracoa, Guautáoamo, 
isoio á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JUAN 
Miércoles 17 a las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Magua «le Tánauio, Guautáua-
mo y Santiago de Cuba, retornaurto 
por Ba;acua. isagrua de Táuamo. G i -
bara, Bane.s, Vitar Gibara, nueva-
meuie, y Uabaua. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 20 á las 5 cte la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida» y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. # 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guamauamo 
(solo a la ida>.v Sauiiagode Cuoa, 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 31 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagoa de Tánaiuo, Baracoa, v 
Santiaffo de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Táñame, l i b a r a , 
Baues, Vita, Gibara nuevamente v 
Habana. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los marcea á las 5 de la tarad 
Para Isabela de Sajrua y Caibarién 
recibiemio carga en combinación 
cou el "Cuban Central liailway" pa-
ra Palmira. Caaruaíruas. Cruces. L a -
jas, Bsperanza, Santa Clara y Bodas. 
P r e c i o s ' d e f i e t e s 
p a r a d a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sa^ua y vioeverbi. 
Pasaje en primera ". $ JJ*} 
Pasaje en lercera 3 .50 
Víveres, ferretería y loza 1 1 
Mercaderías.: o-50 
(OKO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. 510-60 
— en mercera | 5-30 
% íverea, íerreíería y loza „ á 0.30 
Mercaderías ' . ' , ' „ ' . | 0-5'J 
(OKO AMERICANO; 
Tabaco 
De Caibarién y Sigua á Habana, 25 centavos 
tercio oro i americano) 
(Ei carburo paga como mercancía; 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | o-5í 
1 „ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-6I 
„ Sía. Clara, y Rodas 0-75 
tOKü A1IEKICANO) 
i'OTAS 
j CARbA DK CABOM\aJ£. 
Ss recibfc üaot» taj tr«j ün ía l&ra» aeí UU 
' CARGA DS TRAVESIA. 
Soiausentc se recioiri nasti las J de' a Url i ¡ del dia 'X 
Airaques «n G CANTANAÜO. 
Loá vaporea de io* diaa 3, 16, y JO, atraitirá j 
ai muelle de Oaiauinera, y IOÍ de I.JÍ aia^ó, 17 
! y ¿i ai ae tíoqaurúD. 
AVISOS. 
Ees raperM ae eaui .Empresa solo couaacira.11 para Puertu ¿'«i.aie. ia varua auii I ¡fya coiLSiSaaja ai "Cancraí Cuayarra.- é | ; ingemo ¿a.n Manuei.' y 10* emcvaryuus aum 1 oagan ae sus pioauctoa mi ''West inaia OH i Kenning Compa»>-. ' y i . xsiovva fabrica de | iiibid y CerveíH Ea Trcpics^ ôo. arrecio a 10a respectivos- concie. eos ceii» ornaos con ! las raisu.us. Eo cjue habernos püblio-j cna ! s^aetai conocimítuio. 
Se suplica a los seftovraa C*r«a<5uro8 tyon-
I «an especial cuidado pa.a «^e ledos ios DUÍ-
I ios sean mar caá 03 coa itcu. ciaridaa. y cc-n 
. ti punto ae reaMencia del receproi-, lo oum 
\ iiarin nunoiéa constar *u loa conocimion-
• ios; pueaLo que. uabî ndu «n veríai locan-
rdades del Inierior ae los pacrlog donde L 
nace la descarga, distintas emidades y co-
lacuv.dades coa la mi;¡na -aiOr. aooial =a 
Empresa declina ea ios remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que r>u«. 
cUa sobrevenir por la laiti, ae ckuuplia «n. 
lo de estos requisitos. 
Hacemos póolico par* general coaoaimiea-
to, que no será admitido niagaa buico quo 1 
Inicio délos señores sooreoargoi no pusJi • 
en jas bodegas del buqae con Ü demij oif n 
Habana, Jalio l; ds idl.'. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
DIARIO DE L A M A R I N A . — fcdicion de la' tarde.—Tnlio V2 de m ú 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
l úa nota de amor. 
Se refiere al compromiso de una se-




La gentilísima señorita ha sido pe-
llídfl en matrimonio por el joven sim-
pática y distinguido Rafael Cabrera. 
Antenoche, en la boda Cárdenas-Mo-
rales. se dijo la noticia. 
Todos la recibían allí con el mismo 
agrado y el mismo placer que la reco-
ge hoy la crónica para acompañarla 
de un saludo. 
Saludo de felicitación á la bella Gri-




VA rrcneral Mvirio Mcnoeal y su dis-
tinguídu é interesante esposa, la jo-
vcn señora Marianit» Seva, regresaron 
rn el vapor Havana de su corto viaje 
s Xrw Ynrk. 
Sean bienvenidos. 
De (Vijímar hay uná noticia. 
F«s "Iq matinée infantil que >e céle-
la r:-!-á esto domingo en el lindo hotel 
dr- aquel lug$r. 
I.nies miiaerosQB dr juguetes se han 
c<>i)iprado pura obsequiar á los niños. 
Y a otra cosa. 
Xo habrá en ('auiponuwr la matinée 
Que anuncié, por equivocada informa-
ción, el domingo 21. 
Ni tampoco el baile do la v í p e r a . 
151 grupo de temporadistas. orga-
nizador de esas fiestas tan selectas, ha 
dispuesto solamente ofrecer un baile 
le1 noche del domingo expresado. 
I>e neurosa invitación. • 
De viaje. 
La distinguida dama Constan/,;; H. 
viuda de Krdjnann se despide para 
]\léjico i-on objeto de pasar el verano 
añada 
rresa-
en aquella capital ac 
hijos. i 
Después, paré Rués de a 
rán todos á esta sociedad. 
Felicidades! 
T'n nuevo y simpático refüérza aca-
ba de recibir la Junta Piadosa de Se-
ñoras del Departainento de .Materni-
dad. 
Dé ella ha entrado á formar parte, 
por sufragio unánime de las distingui-
das damas que componen la caritativa 
agrupación, una joven y bella señora 
(¡ii" es digna, por sus méritos y sus 
vii-tndes. de distinción semejante. 
Se trata de la señora Buenaventura 
González de Pichardo, la esposa de 
FlorimcL el popular y muy leido cro-
nista de El Mundo, buen amigo y buen 
compañero. 
Kl nombramiento de vocal que ha 
otorgado !H - ' i i t i ln dé la Matertiidad á 
la joven dama merece aplausos. 




Recibo una nota de La secretaria de j 
dicha Junta, la señora Juana Eguileor 
de Rambla, en la que se sirve parti-
ciparme que mañana se celebrará el 
acto de la distribución de premios á 
los niños de la Casa d€ Hcncficcneia. 
llora : La nna de la 1 arde. 
Mrs. Durland. esto es. ta KJ'a é ilus-
trada ti ama Car niel a Nieto, goza hoy en 
so. hogar de todas las dichas imagina-
bles. 
Un tierno haby alegra su vida. 
Vino al ¡mindü el día 3 del mes pre-
sente y ya todos lo saludan con los 
nombres de Archibald Andrew. 
Tanto á la espiritual dama como á 
su cumplidísimo esposo. ^ l r . John S. 
Durland. envío con estas lím as mis fe-
licitaciones. 
Y para el niño, un 1' 30. 
Prepárase Sania Clara para ln.s fies-
taa «iiie celebrará en honor del que aca-
ba de declarar "su hijo predilecto", 
el señor Manuel S. Pichardo, director 
de El Fígaro. 
A mis manos llega el programa de 
la velada del domingo en el teatro La 
Caridad. 
Todo es selecto, interesantísimo. 
Kn la parte literaria figuran, como 
oradores, el iluistre doctor Jover. el 
doctor José María ('nllantes. el señor 
Alfredo Martin Morales, presidente de 
la Asociaciqu 'Ir ln Prensa, el doctor 
Dülz, presidente del Ain i r t i . y. proba-
bl'mente. e| dóOtOr Gtoñzáléz LáAnza. 
Se leerá una notable carta del señor 
Montoro. y recitarán poesías, escritas 
expresamente para dicho acto, los sea 
ñores Federico í 'hrbach. Callejas. Ba-
zil. Fernando de Zayas y el Conde 
Kostia. 
También enviará una poesía la seño-
ra Dulce María Burrero de Luján. 
. E l señor Pichardo dará á conocer 
un Canto á Villaclara escrito para co-
rresponder á los homenajee de que se 
le hace objeto. 
La parte artística no es menos her-
mosa. 
E l maestro Sánchez de Puentes ha 
escrito una marcha que titula Homena-
je á Pichardo y que será ejecutada por 
la Banda Infant i l de Santa Clara. 
Este afamado grupo de músicos, toca-
rá igualmente, una selección de Cava-
Ilería Kuttticana y el vals lento de Ice 
bailables de Coppelia. 
Asistirán también los eminentes pro-
fesores Orbón y Torroella. 
E l primero tocará obras de Grieg. 
del Valle y Kowulsky. y el segundo, 
de Ries. Wienawski y TVhite. 
Y ademáis cantará dos preciosos nú-
meros el joven tenor señor Fernández 
Dominicis. 
Lia Comisión que manda el Atento 
á Santa Clara, y de la cual forman 
parte los doctores Muxó y Miguel An-
gel Cabello, hará entrega al señor Pi-
chardo de la corona que dedica esa 
culta sociedad á su irreemplaziablc di-
rector. 
Traslado. 
Mis bellas amiguátas, las señoritas 
de Planas, trinidad adorable que lar-
man Herminia, Enriqueta y Regina, sr 
han trasla lado al Cerro. 
Allí, en la hermosa casa de la calza-
da de Buenos Aires, número 1, han fi-
jado su residencia. 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de sns numerosas 
amistades. 
• » 
Gran velada el dom«ingo en los salo-
nes del Centro Astnrmno en honor del 
notable literato Angel María Segovia. 
Está señalada para las ocho de la 
no-he con nn brillante programa. 
Libre la entrada. 
Hoy. 
La función del Nacúonal con él dra-
ma Maria Antón¡eta. 
Actualidades con nuevas vistas y su 
Bella Lozano y su Colombino. 
Y Albisii. con Los Madgiiares, por 
!a gran tiple Consuelo Baíllo y el te-
nor Casa ñas. 
Es noche de moda. 
2o. Retrato de D. Francisco de 
Quevedo. 
o0. E l padre nuestro de Quevedo 
al Rey Felipe I I I . 
4o. Quevedo enamorado. 
3". Quevedo entre dos rondas de 
la Inquisición. 
6 . Damas traviesas. 
7o. Quevedo, que ni sube ni baja 
ni se está quedo. 
Segunda parte 
Io. Versos de Lope de Vega á Que-
vedo. 
2". Conveniencia de conocer á 
nuestros maestros. 
3o. Soneto de Quevedo á una nariz. 
4° .Guerra entre Quevedo y Men-
tal bán. versos y epigramas. 
ó'. Recuerdos de chistes y causas 
de ellos. 
H0. Chistes y estocadas. 
7°. Corta digresión á Cervantes. 
8o. Quevedo y Felipe I V represen-
tando un diálogo. 
9*. Duelo á muerte y emigración 
de Quevedo. 
Tercera par^e 
1". Viaje de Quevedo con el Rey, 
de Madrid á Andalucía. 
- 2". Como se viaja hoy y oóüüo ayer; 
.'?0. ('asi caleseras. 
á*. Oda á España y « la Améri' a 
Española. 
o0, (.'arta de Quevedo con motivo 
de su viaje con el Rpy. 
6°. Quevedo defendi(\ndo el patro-
neo de España á favor del A^óstoí 
Santiago. 
7o. Quevedo contra el matrimonió, 
y á su favor por tin. l. 
8o. Carta cOlebérTima de D. Fran-
c'seo. Chistes varios. 
!)0. Digresión corta. 
1(1. l ltimo chiste de Quevedo. 
B a s e - B a l l 
No hubo desafío 
A causa de la l luvia no se llevó á 
cabo el desafío anunciado para ayer 
entre los clubs Habanista y Columbia 
E l domingo 
En este día j u g a r á n en Carlos I I I , 
los clubs Almendarista y Columbia. 
En " P a t r i a " 
En los terrenos del " P a t r i a " lu-
idla rán el domingo los clubs Polvorín 
y Angeles. 
Bonito desafío 
He aquí el score de un desafio ce-
lebrado entre los clubs Li t t l e Lock y 
Montgomery, pertenecientes á la 
Southern League; 
L.ITTI.K R O C K 




Millfr. If. . 
Hess. ¡ib. . . 
Pago. 2b. . . 
B<>n <-r>rk. rf. 
Woods. c. . 
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TEATPvOALBíSÜ 
Hoy 12 de Julio, función corrida. 
REPRISE de la zarzuela eu cuatro 
actos 
LOS H A B I T A R E S 
por Consuelo Batlio 
y c! tenor Jaime (Jasañas. 
ENRIQUE F O X T A X I L E S . 
Encuentra el viajero que visita es-
ila capital una ciudad tan comercial 
como las de"Xew York, Londres, Par ís 
y Barcelona: es tanto el número de 
(isUdjlecimientos que en prorrateo, se 
disputan la lama de sus precios y ar-
tículos que no saben donde dirigirse. 
Por su t i tulo y ventajas positiyjas 
que á diario ofrece, reemnendamos d' S-
de estas columnas, al más pr iv i lc^adc 
su situación la más céntrica dé la 
población, la hermosa avenida de Ga-
li.mo hace esquina á San Miguel, 
su nombre, tomado de dos ciudades 
más populosas del mundo, se han he-, 
cho tan popular entre los aquí resi-
dentes, como lo son aquellas en el or-
be. 
Se adivina fácilmente que la casa 
qii" aludimos es 
I L o n d o i i P a r i s 
de los señores Echevarría y Cortina, 
que se dedican á la venta de tejidos, 
sedería, oambio de moneda, taller de 
plegados de todas clases y que obse-
quia á su numerosa clientela, y favo-
recedores con sellos verdes, por los cua-
les obtienen grandes regalos. 
¡ N a c i o n a l 
Anoche hicieron la, segunda repre-
sentación de la graciosa comedia La 
Ciclón: acudió bastante público. Hoy 
van á poner en escena el gran drama 
histórico Alaria Aitlonieia, Reina de 
Francia. Lo desempeña la Compañía 
Bürón-Caéadó con mucha propiedad 
en los trajes y en las decoraciones y 
la compañía dramática se hace aplau-
dir mucho en esta obra. 
P. G. 
Angel M. Segovia 
en el Centro Asturiano 
Deñuit ivamente se efectuará el pró-
ximo domingo en el "Centro Asturia-
n o " la velada del inspirado poeta es-
pañol L). Angel María de Sejovia, con 
arreglo al siguiente programa. 
Como digimos ayer, la velada del 
señor Segovia está patrocinada por el 
Casino Español y por el Centro As-
turiano y á ella pueden acudir los so-
eios de ambas sociedades y los que no 
lo sean. La entrada es gratis. 
Primera par/e 
l " . Presentación del Sr. Segovia 
por el laureado poeta Sr. D. José Ta-
bares Bnrlett. 
'J0. Primera parte del "Poema des-
c r ip t ivo" sobre Ea vida y beehos de 
I ) . Francisco de Quevedo, original de 
1). Angel María Segovia y recitado 
por su autor, que t r a t a r á los siguien-
tes asuntos: 
1". Exordio al público. 
. L e a u s t e d e s t o : 
VESTIDOS DE Ml"SHl,i\ A DE CRISTAL BORDADOS. 
ELEGANTISIMOS MODELOOS, A $12.75. . 
400 JIKGOS DE PEINETAS. M GRAN FANTASÍA, 
DESDE $160 k SlO.íiO. 
Se dan sellos para regalos todos los días: los jueves sellos dobles. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A O S A DE L O S P E G A L O S v los C O R S E T S Bt¿GANTES. 
La hermosa zarzuela los Aludgijart.s 
de Olona y (jaztambide se cantará és-
ta noche en Albisn por la aplaudida t i -
ple Clonsuelo Baíllo. 
Mañana irá á la escena Úar&melo, 
por la Conesa y en la próxima semana 
se cantará Gigantes 7 Cabezudos por 
la M í o . 
En su apogeo los ensayos de La Vi-
da Alegre, actívansc los ArLulá Can-
di n. el último éxito de los teatros de 
Madrid y Biarritz. 
T. 
P a y r e t 
Rozas anuncia para hoy viernes 
íunción de moda, lo que es como decir 
eongregación de todas las más bellas 
y distinguidas damas en la sala del 
teatro Payret. 
Como función de viernes, el progra-
ma es selectísimo y se estrena una 
(•«única cinta, que ha bautizado la ca-
sa Pathe con el t í tulo de ' 'Mujer ce-
losa"'. Asunto muy jocoso 6 interpre-
tado magistralmente por los artistas 
de Pathe. 
Además serán 'proyeccionadas "Jus-
ticia Corsa", ".Mujer histérica'". - 'La 
Ciitana", "Las dos hermanas", "Bo-
d - del marino". Lo mismo que p a p á " 
y todo lo más aplaudido en las últimas 
noches. 
La graciosa Carmen Prelel. que 
desde España le ha venido al señor 
Rozas, hará su aparición en el esce-
nario tfe Payret un día de éstos, con 
bailes del género espapol. en que la 
Petrel es una notabilidad. Así lo dice 
el Dr. Saaverio, que tiene referencias 
muy valiosas de ella. 
Pronto también debuta rá la " E l i s " , 
la mujer transformista, única en su 
género. 
A c t u a l i d a d e s 
Continúan los estreno*» de películas 
en el conocido teatro del popular En-
sebio Azcue. Entre los aunni-iados pa-
ra hoy. figuran los de 1H afamada fir-
ma " P a t h é Frere", de París, muy tío-
tabees: "Juanito Aeronauta", vista 
muy cómica y "Carreras de Tobcg-
gans", sport europeo que se efectúa 
con unos vestidos especiales, deslizán-
dose con ellos por mont¡añas cubiertas 
de ni^v.-. 
La Bella Lozano canta.rá couplets A 
bailará sevillanas y el s i eáp re aplaudi-
do Colombino representará '"Tna PS 
cena paris ién", una de sus comedian 
predilectas. 
Houtz. If. . 
Nye. 2b. . 
Baü. as. . 
Raxter. rf. 
Ŝ abo'uprh, c 
Mjusfti. ib. 
I'erry, Sb. , 
Hpnlini». c£. 




















Totals. 29 0 3 24 xO 
0 0 0 0 0 0 0 1 x — l 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Little Rock: 
Montgomery: 
Two bases hit: Bowcwk. 
Sacilluo bit: Millrr. 
Stoien bases: Houtz. 
Bases on balls: Por TValsh 1. 
Struck out: Por olth 10. Walsli l . 





¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
U t e r o . C o l o m i n a s í!: 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
E l misticismo moderno.—Por E. 
Trullo, traducción castellana de L . de 
L. de Hiñere. • Este nuevo tomo de la 
"Biblioteca contemporánea" CK un es-
tudio erudito y profundo de la male-
rii) que indica el título. Se hallará en 
l ; librería de Arteaga, San Rafael 1 ^ 
eoiiio ]-A obr-a iguiente: 
Él eHmeii dr un académico, por 
Aiuitnle France. En cosa de dos afios 
han sido traducidas once obras del 
eminente escritor francés, tan celebra-
do por su belleza de estilo, y su hu-
morismo noble y pintoresco. La úiti-
ma novela que acaha de ser traducida 
al español con el t í tulo de " E l crimen 
de un académico", rrs eOsa admirable. 
Jna» Crisláhal. por Romain Rolland, 
traducción de .Migied del Toro y Gró-
nie/. Esta novela ha obtenido el pre-
mio en el gran certamen literario de 
tas novelistas franceses. Es la historia 
de un hombre contemporáneo pintado 
en las tres principales épocas de su 
vida. Roalta en su estilo una forma 
brtllánte y amena; por su carácter des* 
criptivo y pdcológico en que se tras-
parentan les estados de alma del 
protagonista y demás figuras d é l a 
obra. El interés va creciendo en ca-
da uno de lo stres tomos y la traduc-
ción está hecha con gran esmero. Se 
vende en casa de Arteaga. S-an Rafael 
Vé-
E l Nuevo Mercuruf.—Hemos recibi-
do el núir., ro seis de esta popular y 
muy leída revista dirgida por nuestro 
compañero Enrique Gómez Carrillo. 
Encabeza, el número un artículo de 
Anatole France. sobre Salomé; hay 
otro de Vargas Vila sobre Valle In -
clán y dif?rentes trabajos de plumas 
notables. El agente en la Habana de 
.Vio r'v Mundo es don Jaime Benavent. 
Bérnaza 48, librería. 
Esíwlistica general. — Presupuestos 
municipales. Año Fiscal de 1904-1900. 
liemos recibido nn cuaderno detallado 
sobrp los presupuestos de los Ayunta-
mientos de Cuba en el referido año. 
Prólogo: Las bodas de Fígaro. 
Acto Primero: E l general Lafayette. 
Acto Segundo: La invasión d-e las 
Tulle rías. 
Acto Tercero: Adiós de Luis X V I . 
Acto Cuarto: Sünón el Zapatero. 
Epí logo: Marta Anionieia y el Ver-
dugo. 
En el desempeño de la obra figuran 
las principales partes Je la Compañía 
B urón-Cas a do. 
Precias inalterables. 
Noche de moda es la de hoy en el 
elegante teatro de Payret. 
La empresa del cintauatógrafo Rozas 
anuncia el estreno de varias películas, 
entre las cuales citaremos las tituladas 
Mujer celosa y Mujer his iérka, ambas 
muy cómicas y de gran duración. 
También se exhibirán las grandiosas 
vistas de La gitana. Las dos hermanas, 
La boda del marinero y Jnsfieia corsa. 
Esta última puede considerarse po-
sitivamente como el éxito de la tempo-
rada. 
Es admirable! 
Los Magyares. esta hermosa zarzue-
la, la perla del repertorio de 0¡4<na 
y Qaztambide^ será representada en la 
noche de hoy, como función de moda, 
en el popular Albisn. 
E l pkpel de Marta, la pastora, lo tie-
ne á su cargo la aplaudidísima tiple 
Consuelo Baíllo. 
Y el de Alberto. Casañas. 
Los demás papeles de Los Múd0y€¿ 
res tosían repartidos entre la señora 
Duatto. la señorita Deupí y los señores 
Arozamena, Escrpbá. Villarreal, Sau-
rí. Socías, Toma»-. Roig. Rojo y Conde. 
Función corrida. 
La tanda de gala en la fujpeiop de 
esta noche en el siempre favorecido 
Actualidades, es la tercera, en la que 
se estrenan las pei^Quías tituladas Ca-
rreras de Tobbgganss en Ht. Moriik y 
duanito Aeronauta, ambas de gran 
efecto y procedentes ie la casa Pa thé . 
A l final de esta tanda se presentará 
la bella Lozano para cantar sus cele-
brados couplets. 
También trabaja Colombino. 
E l resto del programa contiene atrac-
tiyos sufioieótes para hacer pasar un 
rato agradable á cuantos concurran es-
ta noche al afortunado teatrico de la 
calle de Monserraíe. 
En Alhambra \ i \ hoy á primera hora 
LÓS efectos de la huelga y después El 
golfo negro, obras en las cuales temía 
parte principal la sin par Lina Frutos. 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, una novedad. • 
Consiste ésta en el debut de la nota-
ble bailarina y coupletista señorita Ja-
cinta Guzmán, (La bella Chiquifa), la 
cual cantará gran número de couplets 
de mucha actualidad.. 
Además de este debut, el maravillo-
so cinematógrafo exhibirá las magnífi-
cas vistas tituladas E i i r i i ' x l r o inespe-
rado. En las ngioars infernales. Per-
in isa de ca¿a. Baile al derecho y al re-
vés y la sensackma! película La lucha 
por la Vida. 
Habrá, como de coslumbre, tres tan-




No me des agua bendiía 
cuando salgas de la iglesia ; 
que me la pongo en la frente, 
y la frente se me (piema. 
.1/. d i l Paludo. 
BAKA I NA I.IMOSXA.—Con este título 
publicamos hace días una gacetilla 
dando cuenta de haber recibido de 
señora dos pesos y doce centavos en oro 
francé-; para un pobre de solemnidad. 
E l socorro se lo hemos entregado hoy 
a i a rt ista ciego don J osé Pola, veci-
no de la casa número 11 de la calle del 
Progreso, y que por reciente fallecí.-
miento del padre, único apoyo que tê  
nía, ha quedado en extrema miseria 
sin el recurso de lo poco que ganaba 
tocando el violín en un café, por 1^ 
noches. 
¡Pobre Pepe! Ya no tiene ni quien 
le sirva de lazarillo, ni el consuelo de 
de arrancar de su violín. con pequeñíJ 
sima utilidad para lo más preciso, lag 
afinadas notas de las obras clásicas 
que lo deleitan y son para él la eomJ 
pensación de la gran desgracia de vjfl 
v i r envuelto en las tinieblas. 
En nombre del socorrido damos laa 
gracias á la caritativa señora que por 
nuestro conducto ha acudido á aliviará 
una verdadera necesidad, aumentada 
con la falta del más indispensable, sin: 
discusión, de los sentidos. 
PARA LAS DAMAS Y CABALLEROR.—3 
Cria gran revolución acaba de efec-• 
tuarse en la calle de San Rafael, dondel 
sienta sus reales la Casa AlercadaJ porl 
acabar esta de recibir los tipos de caía 
zado más elegantes, más selectos y log-̂  
estilos más artísticos para damas ym 
xporfmen. adquiridos por el señor Juanl 
Mercadal en su viaje á los Estadosl 
Unidos y Par ís . 
SOCIEDAD DEL VEDADO. Muchas 
distinguidas familia*; que veranean, 
en el Vedado, insinuaron á Ro-| 
zas el gusto con que serian vistas susi 
proyecciones «d nem a logra f i ca s por los! 
vecinos de e*e barrio; y Rozas, que el 
siempre atento con las peticiones d é i 
público, secundado por la Directiva de 
la culta Sociedad del Vedado, dará ent 
í'sta una. serié de veladas, empezando 
mañana, sábado. 
En estas dará á conocer todas lasj 
películas que últimamente ha recibin 
do. y que tan del agrado del público) 
habanero han sido. 
Seguramente dará gusto, ver la s a l 
la de la Sociedad del Vedado en lasl 
noches en qile Rozas le presente su culJ 
to espectáculo, llena de tantas bellas 
y finas damas como residen eu el aris-
tocrático barrio. 
PROBLEMA RESI ELTO.—Era un ver-l 
dadero sacrificio para muchas perso-
nas, basta hace poco tiempo, el uso de 
dienl ís postizos, por los inconvenien-
tes de (pie adolecían dichos aparatos; 
pero el arte moderno, «pie todo lo per-
fVrciona. (pie todo lo simplifica, ha lle-
vado también su influencia bienhecho-
ra á las dentaduras artificiales, ha-
ciendo posible su uso á las*personas 
de más delicado temperamento. Entre 
los modernos modelos de dientes pos-
tizos, descuellan en primer término, 
las llamadas de Puente, que por su 
volumen limitado, por su fijeza en la 
boca, y otras muchas ventajas, resuel-
ven, de la manera más satisfactoria, 
el problema enojoso de usar dientes 
postizos. 
. El laboratorio dental del doctor Ta-
boadela. situado en Neptuno número. 
07. está provisto de todos los elemento» 
m-cesanes para construir esas dentadu-
ras de Puente, y de cuantas otras fibr-
inas y materiales se conocen. 'También 
.se practican operaciones de la boca, 
por los métodos más modernos. 
Todos loa días de ocho á cua^ ,o. 
•POR LO PALOMO.— 
Aquella paloma blanca 
(pie á la ventana se acerca, 
la soltó un hombre que fuma 
pectoral de /,<•/ Eininencia! 
LA NOTA E I N A L . — -
ÉJii una cVsa dé banca. ' 
Kl jefe dice á uno de los empleactost 
— I Pjensa usted en él trabajo que le 
he encargado .' 
—Sí. señor, pienso en él. Lo único , 
que me falta es hacerlo. 
P A S E O IDEAL 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación iraper-
íecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
Mk ben usarse postizas, para masti-
mi car regularmente. 
J Si el estado de la boca se presta 
Q para ellas, deben preferirse las 
I Dentaduras de Puente, porque son las que más ventajas ofrecen. Ün ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
3 incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
C0C0O t28- 9 Jl 
• 
Los TEATRO?. — De nuevo vuelve 
está noche á la escena del Na-
cional, á petición de especta lores nu-
merosos, la trascendental obra históri-
ca del teatro italiano. Mana Antometa 
o La RevoÍMci&n Francesa, original del 
egtegk) dramaturgo Pablo Giacometti 
y arreglada á nuestra escena por don 
Luis Martínez. 
Consta de cuatro aet̂ .s con prólogo 
y epílogo. 
He nquí sn,> túulos : 
:6 I J L 
T 1 T Ü M F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i ^ s , 
126-7 J 
X - E i E t V i o l ó t e 
La última pxpreslón de la moda son las 
blusas ¡le orr-aje á. mano fine se bordan en 
Habana 124. donde encontrarán encajes, tan-
ta variedad y gusto inimitable que es la 
única en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase de ropa en 
blanco y canastilla, vengan y se convenec-
rAn. LA VIOLETA. 
10811 _ i l3t-2 
RACIM1T0S DE UVAS 
Los raciinitos de uvas que dan suerte, 
tos vpnd^n I>os Reyes Magos, eu Galiano 
número TT.. 
St-10 
" D E GALyErSÜILLHI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l l e a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b a r ú u r a s . 
LoneaiUB a e l i a l • da s « . 
4^ HABA. 
..^ t-l qu6 puede dar cualquier persona 
de gusto alquilando por hora, á razóu 
de seis pesos amerleanWs el hermoso au-
tomóvil DAKKACQ sólido, lujoso, veloz 
y de sil«u«üoso andar, manejado por el 
conoeido meeánieo francés Henaud. 
Las órdenes se reciben por teléfono 1125 
y verbal ó escrita^ en la vidriera de ci-
garros del caté EL CENTRAL ó en el 
GARAGK de Neptuno j Galiano. 
M. ROBAINA: Se esperan y llegarán el 
día 4. 300 mulos y caballos todos maestro» 
Carlos I I I , número IB. Teléfono 1069. 
10915 10t-3 
" v l t J E R E Z A Ñ O 
H O T E L , C A F E Y RESTAU1U.NT 
de Francisco C. Laia5 .̂ 
CENAS A 40 CENTAV]? 
todas las noches hasta la l . 
HOY: H í g a d o Italiana. 
Pescado Joixiville. 
Arroz blanca. 
Postre, (mu y ca£Á. 
Extra Arroz cosí pollo 
Hay g:ií,paelio a totlas horas. 
Los del campo no olviden qtie aqaí 
tienen su casa llegando u la Habana. 
Teléfono ooO. Kioja Lainez. 
9537 t2i>-H Jn 
V E N D O 
D O S H E R M O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que sa 
acaban de fabricar la Calzada de Jesua 
del Monte número 497 y 499. los bajofl 
' . ir, una. oonsTon dfi portal, saia. sa-
iera. 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
t?.. 4 cuarto?, comedor, cocina, baño y 
dos Inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotes, qu^ domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
fijo pn los oomedorea. para trarar d^l ne-
gocio, y demás pormenores, en Escoba! 
número 55 altos yde :• é 4 en Muralla » 
y medio J . L . A. 
11320 ^ 26- l l JL-
iaprínu j tstíreotisu del BlAilJ Dá \>\ ¿AÜ^ 
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THE REAL ISSüE 
Wnen Aximiral Evans said that 
beeause some Japancse restaurant 
keepers were insulted in San Francis-
co i t -vvould be silly for two great 
nations sueh as the United States and 
Japan to go to war? he was unquestio-
nably right. 
The same might be said of the wild 
utteranees of the jingo party in Japan 
and sensational stories and editorial 
comments made by irresponsible 
newspapers in both countries, 
I t is hard to admit that such inci-
<3ents could briug about a contest as 
formidable as that one woiild be,— 
perhaps the most destruetive and 
terrible naval war that ever stained 
the seas witib human blood. 
But vrhen the real latent cause of 
Japan's grudge is discovered, Avhen 
it is kno-wn that hcr raain purpose, 
more than to deprive America of her 
Asiatic possessions, would be to 
forcé au eutranee for many millions 
of Japanese iramigraut-s iuto the Unit-
ed States, then i t is perfectly justd-
íiable to entertain the most serious 
«pprehensions lest miuor irritations 
bring on war bctAveen the two great 
countries. 
We have pointed out repealedly the 
economic aspect of the question and 
uow -we fiud in a letter form Tokio 
addressed to The Xcw York Ecrc ld 
the fol>lo-\ving interesting data ou the 
bubject: 
The necessity of providing some 
outlet for its excess popidatiou is one 
of the greatest probiems with which 
the Japanese governrneut is faced. 
Every foot of cultivable land in this 
einpire is now under extensive culti-
vatiou; every industry is, apparently, 
íilled to overflowiug, and yet each 
ycar adds aproximately 800,000 peo-
pie "\vho must be provided for in some 
^'ay. 
The foliowing table present in con-
densed form the story of steady and 
continuous increase. and shows how 
comparatively small has been the 
offset through the channels of emi-
gration;— 
Increase of Emi-













































Following the cióse of the war with 
Russia there was a marked revival 
of immigration, especialiy to the Unit-
ed States and Hawaii, the figures 
reaching approximately the totals for 
1900, but this has been of necessity 
reduced. owing to the stricter enforce-
ment of the American immigration 
regulations, and especialiy to the new 
law. Now only fifteen hundred per 
month are allowed to go to Hawaii. 
Not even that number go since the 
ailurements of the possibilities of 
reshipment to the American mainland 
have been removed, 
The government authorities have 
not as yet had much success in their 
efforts to send Japanese to Corea and 
Manehuria. A good many have gone, 
but for the most part these have been 
of the raerchant class or a class that 
the government would prefer to keep 
out of this newly acquired territory, 
since their presence has been more 
productive of trouble than of peace. 
Wihen Japan took o ver Formosa it 
was expected this island would fur-
nish an outlet for the excess popula-
tion. But the colonization experi-
raent has not worked well there; i t 
was fouud that the desirable parts 
of the island were aiready taken up 
by Chínese, and proper developrnent 
of its resources has demanded that 
these be nót disturbed. 
I\Iore than half of Formosa is stül 
in the possession of the wild and 
savage natives. The aggressive cara-
paign now being waged by the Japa-
nese soldiery and pólice torces there 
has as its purpoive the subjugation of 
the savage forraosans, but i t wil l 
necessarily be a long time before the 
undeveloped portions of the island 
are ready for immigration. and even 
then it is doubtful whether any num-
ber of Japanese could ever be induc-
ed to settle there. 
Xeither Corea ñor Manchuria hold 
out any ailurements to the youth of 
Japan. To them the United States 
has always stood out as the land of 
promise. From the time they quit 
school those who have not ex-
ceptionally good prospecta at home 
work and save with the idea 
that some day they may be able to 
go to America. As the head of the 
Emigratiou Bureau of the government 
said to me to-day:— 
"Our youug men feel that in Ame-
rica they will be brought into contact 
with a higher civilization from which 
they have much to learn. This, as 
well as the money attractions, has' 
made them anxious to emigrate to 
your country. Corea and Manchuria 
present entireiy different prospeets. 
In those countries they are brought 
in contact with lower civilizations. 
and they feel that the result of such 
contact would be in a sense degrading 
—that is. instead of being elevated 
by a higher civilization they would 
of necessity be dragged down by the 
influences of the lower civilization. 
Xo Japanese wants that." 
México, Chili. and Perú are holding 
out many inducements to Japanese 
immigration. The people of those 
countries see no menace in the pre-
sence of the thrifty little people. and 
opportunities of all kinds are promis-
ed them. Already a good many thous-
and have gone. I t is expected that 
the investigations undertaken by the 
government will result in many 
others following. 
But the United States still looks 
the Dorado to these people. and they 
cling to the hope that may yet be 
a change in the attitude of our gov-
ernment which will make it possible 
for them to go there, 
One of the subtle influences contri-
buting to the agitation of the immi-
gration question at this end is that of 
the several emigration companies ope-
rating under charter of the govern-
ment, Many members of the Diet 
are shareholders in these companies. 
To them the íackt interest is their 
own pockels. 
For two reasons these men are glad 
to see the ^American question" dis-
cussed. One is that they believe agi-
tation will opérate toward bringing 
about a detinite settleraent of the ex-
clusión problem; the other, that i f 
the extent of Japanese sentiraent on 
the question is made clear to the 
people of America the great majority 
will refuse to be influeneed by Pacific 
coast sentiment and will bring about 
a settlement that will be satisfactory 
to Japan and profitable to the emigra-
tion companies. 
In consi lering the possibilities'of 
future agitation in Japan this ele-
ment must be taken into account. I t 
might not, under ordinary circunms-
tances, be allied with the elements 
seekiug the overthrow of the present 
ninistry. but the emigration question 
tunebos its pocket nerve. and pocket 
comes before party. 
OONCERNING BILIS 
FOmCiFiGATION 
Secretary Taft to Chairman Tawney 
on Subject of Extrasordinary Cost 
to Army in Cuba. 
THE RIGHT TO EXPEND 
Assumption of Government Implies 
Right to Administer Revenues of 
Occupied Territory. 
( F r o m o u r s p e c i a l c o r r e s p o n d e a t ) 
Washington, D. C. July 8.—It is 
about time that the responsible 
people of Cuba, who in the last ana-
lysis pay the bilis of the Repubiic. 
begin asking themselves how much 
will have to come out of their pockets 
to pay for the insurrection of last 
autumn and the intervention of the 
United States. The total cost of the 
intervention to April 1, 1907. as 
reckoned by the Bureau of Insular 
Affairs, was. $2,969.395.87. In this 
connection the following letter by 
Secretar̂ .- Taft to Representative 
Tawney. Chairman of the House Com-
mittee ou Appropriation wil l be of 
present interest: 
"My dear Mr. Tawney: The cost 
to the Ünited States for the unusual 
expenditure resulting from the send-
ing of the army of pacifiealion to 
Cuba amounted on November 30, 
1906 to $2,012.632.77, distributed as 
folllows. 
Quart erra áster's Department: 
R e g u l a r suppljos; . . ? 103,76o.82 
I n c i d e n t a l e x p e n f ^ s 84,316.79 
B a r r a c k s a n d q u a r -
t e r s 
A r m y t r a n s p o r t a -
t ion 
C l o t h i n g a n d c a m p 
a n d g a r r t s o u equi 
p a g e 
H o r s e s for c a v a l r y . 
a r t l l l e r y a n d en -
g i n e e r s 
U m e r g e n c y f u n d . . 
P a y D e p a r t m e n t 
S i g n a l C o r p B 
Subs i s tence . D e p a r t m e n t . 
Modloal D e p a r t m e n t . . . . . 
E n g i n e e r D e p a r t m e n t . . . 














" I n addition there wi l l be a con-
tinued expense so long as this army 
rcmains there, of whieh an itemi^ed 
account is being kept. As near as 
K I L L E D BY IGNORANOE 
By Associated Press. 
Hazleton, Pa., July 11.—^even 
Italian mine workers were killed by 
mine gas in an abandoned mine at, 
Houeybrook today and three others 
are missing. It is not known whether 
the latter are in the mine or not. 
The deaths were due to ignorance. 
can be estiraated, this wil l be for the 
remainder of the current fiscal year 
as follows: 
"Quartermasíer 's Department for 
the period Nov. 30. 1906 to June 30, 
1907 í 
T r a n s p o r t a t i o n or 
the A r m y a n d i ts 
s u p p l l e s . . . . | 403,5U3.98 
H o r s e s for c a l v & r y 
a r t i l l e r y , a n d e n -
g l n e e r a 
C l o t h i n g a n d c a m p 
a n d g a r r ^ s o n equi 
p a g e 




P a y D e p a r t m e n t , $45.831.05 p e r 
m o n t h or for the p e r i o d 
Nov . 30. 1906, to J u n e 30. 
1907 
S i g n a l C o r p s . f or the p e r i o d 
¡ÍOV. 30. 1906 to J u n e 30. 1907 
S u b s i s t e n c e D e p a r t m e n t , d o l l a r s 
23,925.28 p e r m o n t h , o r for pe-
r i o d NOT. 30. 1906 to J u n e 30. 
1907 
M e d i c a l D e p a r t m e n t for the 







T o t a l $1.^17,937.14 
So far these expenditures have been 
made out of the regular appropria-
tions. supplemented in the case of the 
Quartermaster's, the Signal Corps, 
and the Engineer Department out of 
the allotments made to them from 
the emergeney fund of the War De-
partment. Expenditures from such 
allotments, so far as reported are as 
f ollolws: 
Q u a r t e r m a s t e r ' s D e p a r t m e n t . . $105,625 
S i g n a l C o r p s 50,000 
E n g i n e e r D e p a r t m e n t . 10.000 
T o t a l $165.625 
" I n my current annual report I say: 
" A n insurrection against the Gov-
ernment of Cuba that aróse duriug 
the past summer attained such pro-
portions by September that the Pers-
ident of the Repubiic requested the 
intervention of the United States, un-
der the authority derived from the 
so-called 'Platt amendment;' and in 
connection with the establishment for 
a provisional government for Cuba 
for the purposes of pacification an 
expeditionary forcé of regular troops 
aggregating 5,369 men, was dispatch-
ed to Cuba and is now there. 
"During our first military oceupa-
tion of Cuba, and while the Army 
was employed in pnt.ting down the 
insurrection in the Philippines, a lar-
ge part of the expense involved in 
such use of the United States Army 
was made a charge against the reve-
nues of Cuba and the Philippines res-
pectively. 
"Araong the classes of army CÁ-
penditure thus paid out of the Cuban 
and Philippino treasuries were the 
following: 
"Hent of barracks. hospital^, store-
houses, quarters for officers and for 
enlisted men entitled thereto by the 
regulations nf the United States 
Arrn}'; reut of target ranges. parstn-
res, dri l l grounds, and similar expen-
ditures; repairs for quarters and ma-
terial used for such repairs. services, 
such as scavengers and policing not 
required to be performed by troops 
and prisoners; sU expense necessary 
in the supply of water; such expen-
ditures as are made from the appro-
priation for transportation of tiv 
Army. as the repairs of wagons, trans-
portation material, shoeiug of horse.-> 
and mules. maintenace of vessels and 
crews used by the Quartermaster's 
Department in Cuba; surveying Ins-
truments ánd books; expenses con-
neeted with the establishment and 
maintenace of detention camps. ma-
terial used in disinfection, and simi-
lar emergeney expenditures: mainte-
nance and operation of telephone and 
telegraph lines used by the Army; 
and hire of scouts, guides. and inter-
preters. 
"The sending of an expeditionary 
forcé to Cuba of course involves a 
very considerable expediture for army 
purposes additional to that which 
would be necessary if the same forcé 
were employed in their ordinary pla-
ces of duty. An iteraized account id 
such expenditures is being kept by 
the Department, and it seems just 
and proper that the increased cosí to 
the United States of sending expedi-
tionary torces to Cuba should be paid 
out of the funds of the Cuban trea-
sury.,, 
"The authority for the use of reve-
nues of 'occupied territory' is found 
in the familiar principie of internatio-
nal law which is referred to by Hon. 
Elihu Root. then Secretary of War, 
in his letter to the Chairman of the 
Committee on Military Affairs of tfee 
House of Representativcs, dated May 
31, 1902. 
"While the present provisional ad-
miuistration of the affairs of the 
Repubiic of Cuba is not military but 
civil in its form, it is in effect an as-
sumption of the functiou of govern-
ment. As a necessary eOfollary to its 
obligation to maintaiu stability and 
to preserve life, liberty. and property, 
there comes the right to adminster 
and expend such portions of the 
rtvenues of the occupied territory HS 
inay be necessary for those purpose. 
Under military oeenpation the goyern-
ing control is lodgedin the Presidént 
of the United States. Under the fer-
iTier oceupatiou thére was ÍI general 
dir^etioq by the Presidenl of U c 
I nited States for the fApenditure of 
sueh {ióriipns of the revenues of Cuba 
;:r, mighl be nece;:,s;)ry to maintain 
bé'aee ánd order. which < :;tended to 
ail ifcessarv instrumentulities to at-
tain the same. By dírection of the 
Secretary of War. under his order, 
various expendiluros were made by 
the military govermn- of Cuba for 
those objf'i-ts. 
''The present governraenl of the 
island is actually exercised by Ihe 
Presidént, through the. provisional 
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OCULISTA 
C o i i B u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s . d « 12 á. 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
110«D 78-6J1. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o su h a b i t a c i ó n y e s tud io á. 
A n c h a de l N o r t e n ú m e r o s 228 y 230. H o r a s 
de c o n s u l t a : de 8 a . m. á 12 m. 
10768 3Ü-2 
O R T W ^ T I J S ^ W Í L S O M 
D e n t i s t a decano de l a H a b a n a 
M o n t e 51, a l t o s , f r e n t e a l P a r q u e de C o -
l ó n . Se ofrece á r e f o r m a r t o d a d e n t a d u r a 
postlsca que no s e a s e r v i c i a l , p a r a que lo s e a , 
y & prec io m ó d i c o . 
10714 26-2J1. 
CIRU JAN O- DEN T 1 S T A 
I X a l o j a - x x á a , X Í - l i o 
P o l v o s dentr l l l cos , e l i x i r , cep i l lo s . C o n s u l -
t a s de 7 & 5. ^ 
10677 26-1? .TI 
J u a n U i c o l a u Q ó m e z 
Profesor de Mcdtciiui \'eterinaria 
Consultas para las enfertnedaáes de 
los perros, gatos, y loros de 1 á ¡i p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono uúni. 110. 
10695 15-1 
D o c t o r J . A . T r e m ó t e 
M é d i c o dt T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. T r a t a m i e n t o de ! a T u b e r c u l o s i s 
p o r las I n y e c c i o n e s de T u b e r e u l l n a de l D o c -
t o r J i r c o b ü (de B r u s e l a s . ) 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r el e x a m e n de l a B&ngre. 
T r a t a m i e n t o del A s m a . 
C o n n a l a d o l_L- C o n s u l t a s de 1- & 3. ». 
10.669 - 13 — 29 J n . 
W U 1 R O P E D 1 S T A U N I V E R S A L 
E x t r a c c i ó n de c a l l o s s i n do lo , y s i n c o r -
t a r . C o n s u l t a s d i a r l a s de 8 a . m. á, 4 p. ni. 
t í a n M i g u e l 4¿ . l « 6 2 ó 2b-29Jn 
P I E L . — í i l F I L I i Í A N ' G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
Jenf ls M a r í a «1. D e 1̂  ft U 
C . 1410 2 6 - 1 J I . 
D r . A n t o n i o R í v a . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de l Pecho , 
C o r a z ó n y p u l m o n e s — C o n s u l t a s de 12 á. 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
ÍS — D o m i c i l i o ; N c p t u n o 102 y 104. 
sm 6 2 - í J n 
DE. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l f o n o 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s do 
1 6. 3 . — V í a s u r i n a r i a s — r E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r i o " T a m a -
y o K 
C . 1438 26-1J1 
C A T E D R A T I C O D E D A U N I V E R S I D A D 
K n i ' e r m r d u d o s de l P e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
K t P T I A O 137. D E 13 « S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r í f a n t a , . a r i i 
y O í d o s — C ó n s u l t a c y o p e r a c i o n e s en «J 
H o s p i i a ! Mercedes , & l a s '¿ d& l a m a c a n a , 
C . 1416 26-1J1. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n u e n t a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a i i a n o 103, es-
q u i n a á. S a n J o s é . 
C . 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u x 15 de 12 II 3. 
C . 1418 26-1J1 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m . e u l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " — C o n s u l t a s de 1^ á 5, T e n i e n t e 
R e y 84? — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C . 1406 26-1J1. 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOJ 
Consultas de 1 á 5. 
San Ignacio 5'J. — Teléfono 179. 
C . 1401 2 6 - l J l 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
A B O G A D O S 
AgulSr 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C . 1441 2 6 - l J l 
D R . G Ü S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á. 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 11S2 
C . 1413 2 6 - l J l . 
ANALISIS D E ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1SS8) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l a 07, e n t r e M u r a l l a y T e a l e n l e R e y 
C . 1432 2 t í - l J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
4 R e i n a , de 12 í 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1429 26-1.II 
D R . A N G E L P. P I E D R A • 
3 Í E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago , h í g a d o , b a z o é in t e s t inos . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a i u * C i a r a 25. 
C . 1421 26-1 J l . 
D R . T A M A . Y 0 
Copsultas de 12 á 2, todos loa días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
J - J E L Z O O I D 
C I R U J . A N O D E N T L B T A 
Bernaza uúxu. StS, entresuelos. 
C . 1405 
; 6 - l J l . 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
ine<lad©s del corazón 7 enfermedades del pul-
Oión. De 11 á 1. 
Teiéiono 762. Empedrado 73, altos 
C . 349 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V k l d é s 
CiruLÍano Ueut lu ta 
D r . P a n t a i e o ü J u n a n V a i d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O U. 
C . 1423 26-1J1-
D R . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
du M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s do 1 á. 3. 
A M I S T A D B7. T E L E F O N O U S O 
C . 1424 2 6 - l J l 
D R . H . A L V A R E Z A R T Í S 
E N F h - t t A U E D A U i Ü i i Dlfi L A Ü A R U A Í Í T A . 
N A R I Z 2 O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 1414 26-1J1-
PELAYO GARCIA Y SANTiA&O 
N O T A R I O P U B L I C O 
fELÁYO SARCIA í ttRESíS FERlliiRA 
A Ü O U A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 315U. 
D e 8 a 11 a. BL y de 1 4 6 p. m. 
C . 1436 "i''1J1 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
ClBüJANü 
KsneiJalisia en e n í e r m e d a d e a de s e ñ o r a s , c i -
r u j u ) * ^ general J partos . Consul ta^ de 12 á 
2. Kmpearado ÓL'. T e l é f o n o 40U. 
C . 1402 26'1J1 
D R . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S O O 
E n í e r m e u a < l e 3 tlei C ' o r a s ó a , l ' u n u u u c ! » , 
:aa Ue 12 á 2 . — D i a ¿ í e a t i y o » . de 12 í L — 
T r o c ~ d e r o 1 4 . — l e l é l o u o 4o9. 
C . 14Q8 , 26-1J1-
S . G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
C . 1440 
HABANA 55 
2 6 - l J l 
DT, M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
CootiilUs ¿c 12 a 3. — Chacón 31, esquina a 
— Teietoao ni o. Aguacntt. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a b o i 
M é d i c o - Q u 
c a n a n i U i s 
v ino etc. . < 
C . 853 
de l a C r f i n i c a -
i b a n a . Se pr&ct i -
os, s a n g r e , l e c h e 
13-2* 
A g n U r l&SS 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l en fermo puede 
c o i i t l n u a r en s u s ocupac iones , d u r a n t a el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
proced imientos propios y espec ia les . 
D o 12 á. 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
A C U L A R 122, 
2 6 - l J l . 
lu jer , de 2 a 4. 
C . 1484 
D R . G O F Z A L O A R O S T E G U I 
ü c c ú c u de im C a r a de 
U e a e f l c c a c l a y M a t e r a l d a d . 
¿ b s y e c i a l l a t s en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
ninoB, m é d i c a s y Q u i r a r s i c a e . 
C o n s u l t a s de U & L 
'Aü U I A R 10*^4. T E L E F O N O S24. 
C . 1419 2 6 - l J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E £ p e c l a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o s , s e g ú n al p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doctoree H a y e n i y W i n t e r 
de P a r t s p o r el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P i - i A D O 54. 
C . 1435 2 6 - l J l 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
C . 1420 2 6 - l J l . 
A ü M A N D ü ALVAREZ ESCOBAR 
^ . ü O u A D O 
toaa iguau-- QdS, de i á 4 p. m. 
C . 1407 2 6 - l J l . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á l l c o por o p c s l c i O n 
a e i u i^scuola de M e d i c i n a . 
san Ml i c« t4 I C i - a i t ó n . 
H o r a s de c o n s u i i » : de 3 a » , — i c i é í o n o 186'». 
C . 1431 2 6 - l J l 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
' ^ ¿ « 3 ? ^ ^ Cirujano Dentáata 
D e S & 10 y de 
12 ti i . 
U A L I A N O I I I 
2 6 - l J l 
A L B E f i í o i M mmm 
C a t e d r á t i c o A t u ü i s . r , Jel'e de C l í n i c a de 
P a n o s , por o p o s i c i ó n na la f a c u l t a d de me-
d i c i n a . — E s u e a a i i a t a en P a r t o s y e n í e r m e -
aades de s e ñ o r a . — C o c s u i t a s de 1 á 2: 
L n n s s , Miérco l i íS y V i c : i.48 e n 6.»! 
Domic i l io J e s ú s M a r í a 57. — T e l é f o n o 565. 
£ 4 3 1 l ó S - l S M y 
D r . C . E . F i n l a v 
E a f c c l a i i * t a c u c i i<erm(>áadea «le loa « j o s 
~ de ! » • eir>oa. 
G a b i n e t e . NcptunQ 4 i . — T e l é f o n o 13uS. 
C o n s u i t A s db 1 a ft. 
D o m i c i l i o : 7 a j C a u a d a i ¿ 6 - V e d a d o - T e i f . 9313 
C. 141J 2 6 - l J l . 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A g m a c 61, K a a c o £ 3 v a A « l 9 y r i n c l p a L 
Ulttono n o m . 125. 
C. 1-14 1 - J n 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e f i o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a en s e n t - r a i . — C o n s u l t a s de 13 
& J . — S a n L A i a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1242 .— 
C . 1426 2 6 - l J l . 
i í r . J . b m m F e r n á n d e z 
C a a a n l t o * e a 
C . 1430 
O C U L I S T A 
P r a d * l e e . 
ir: V i n a u a n v a . 
2 6 - l J l . 
H A M l i i O C A B í t E M 
Gaiiano 79. 
C . 142S 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1. 
2 6 - l J l . 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
J u e d i c w - C i r u j a a o - D e t t U B t a 
S A L U D 4S ¿ i S Q U l N A • L i¿ iALT>.I ) . 
C . 1433 2 g - l J l . 
D E . A D O L F O R m S 
Cafer ni edades del Estómajío 
é lutestlnos exclusivamente 
D i a g n o s t i c o p o r e l a m U l s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
f e s o r H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n & l l s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y n i i c r o e c ó p l c o . 
C o n s u l t a s de 1 6. 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. a l to s . — T e l é f o n o 874. 
C . 1422 28-1J . 
C m V J A W e D K J f T l S T A 
K s t m o d o c o e esic do lor , con e l empHM de 
fenostéshxM inofensl^-os, de é x H o s a t u r e y 
Íln a l o o ü n p a l ^ o . Bsaeet t f t f táad &a d e n i a -u r a a da puente, coro t a i de o r ó o t e . Cotimil-
*AM y operac iones ¿ o t 4 B. Ga^-ineto: K a b a -
| a n mgi j j a u A a a & O ' W M ü y 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V í a s u r i n a r i a s . B s t r e c h e x d* l a o r i n a . Ve-
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 & 3 
C . 1409 28-1J1. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n . 
sulta.3 de 1 &, 3. — L u i 11 . T e l é f o n o 3149 
C . 1437 2 6 - l J l 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o if . 
C 1489 2 Í - 1 J 1 . 
D r . K . C h o m a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i O n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 13 & S — T e l é f o n o 354. 
E O I D O nVML 2 ( a l t o a ) 
C . 1411 : ' 6 - l J l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
D o m l c i l l 
G 
üoogado 
ano yo. E s t u d i o A c u l a r «5. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DZ LA MAMIÍA 
De IÚ á 11 a. m. y de 1 á é p. ra. 
• Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A . R I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o de l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a y cíe s e ñ o r a s . — C o n s u l t a » y 
t r a t a m i e n t o $1.00 D e 12 &. 3. C o n s u l t a s por 
e s c r i t o 11.00 a . m. — I , e n t r o 17 y l ' j V e d a d o 
9410 5 2 - l l J n 
D r . R . G U I L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de .2 a - i ' u h m c a ) S i l a inscrip-
ción al mea.—Partiuaiartos de J a 1. 
S l a n r l i t u e 7S, ' T e i é i o s o IU34. 
C . 1421 2 6 - l J l 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gaiiano 79. 
C . 1496 
Belascoain 11. 
2 6 - l J l . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s 
X , R a y o s F l n s e n , e t c . — P a r A l l s l s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n í e r m e d a n e s de sef ioras , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E B t & t l c a , G a l v á n i c a y P a r ó d i c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s clanwt. 
C O N S U L T A S D E 1214 á 4. 
E M P E O R A D O 78. T e l é f o n o 3154 
6547 7 S - A b . - l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C . 1403 2 6 - l J l . 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
C O N S U L T A S D E n 
E u L ü a r o 124. 
C . 1489 26-IJ1 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
Ja Pepsina y Ruibarbo de BuSQ CE 
Y se curaré, e n pocos días, recobrará 
su bien humor y su r u s t r o se pondrá ro-
sado y alegre. 
LA í m i U I RUIBARBO hl Mftll 
produce excelentes resultados e a e l 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y dici-
cilee, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
C o n e l oso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
p o n e mejor, d ig iere b ien , a s i m i l a m á s 
e l a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . 
Los principales m é d i c o s i a r e o a i i i 
Doce años de é x i t o crec i ente . 
te vende en to as las bot icas d é l a i s la . 
C. 1451 2S-1JI . 
DIARIO DE T4A MARIFV—Edición ^ U tmlo.. - Ju l io 12 rio I9Ü7 
• • von ior o í thc R e p ü b l i c of < Suba, and 
he lias. I>v Ips var ious decretal orders. 
.•J | )p ropr ia led var ious sums for p r o v i d -
m g sh f l t e r and preservinp: the heal th 
of the C n i t c d Statos forccs on d u t y 
in Vuhñ. to w i t : 
rorree Xo. 17, Ootober 1S, 1S0G. . $ 50.000 
L'etree Xo. 18. October 13. 190*) e.--
ncrai disbursemen' for necessary 
••xpenos from g^nfral rovt'nue. . 
Decree Xo. 105, Ociober 31. 1906, for 
rents. niaintenanco, and repairs of 
public buldinffs. múpplying water 
to troops, disposal of scwa.ee. 
8<;repnlnsr quarters. constructing 
shelter. necessary labor, and ge-
neral san í ta t lon oO.OOO 
t)eciee No. 173. Xovember 24. 1906 
for above purposes. 30.000 
" T h e necessary expendi ture fo r 
t b o v e ob.jeets, and for others ueees-
sai-y to the due admin i s t r a t i o i i o f the 
provis iona l government . are eontoin-
p la ted to be made f r o m t ime to t ime. 
The purpose fo r snch expendi tures 
aro nrcessary to c a r r y out the beue í i -
c ia l objeets o f our in t e rven t ion . and 
are doomed to be p rope r ly payable 
f r o m the revennes o f Cuba, and not 
o f the Government of the T n i t e d 
States. 
'"The only question which arises is 
whether the revenues o f the Govern-
ment of Cuba are sufficient to pay the 
o r d i n a r y expenses o f i ts government 
and these m i l i t a r y expenses hesidcs 
I t h i n k i t m i g h t be A \ell to authorize 
the President or Secretary of W a r t(t 
reeeiye f r o m the Cuban t reasury and 
deposit in the Treasury of the r n i t e d 
States such sums as the Presiden! 
shal l determine to be eqii i table and 
available f r o m the Cuhan revenuos. 
and thus re imburse the T w a s u r y o f 
the U n i t e d States fo r the expenditur ' -s 
i n c u r r e d by the U n i t e d States i n the 
m i l i t a r y oeenpation of the i s l and . ' ' 
Edward Lowry. 
M A N U F A C T U R E R S DECIDE 
TO PAY A M E R I C A N M O N E Y 
Committee of IndependentB and 
Trust Representative Held 
Lengthy Conference. 
STAPLES CABLED NEWS 
Meet Today to Receive New York's 
Reply—Open Monday or Tues-
day. Anather Strike. 
CUBA1 REAL PBOBLEM C U B A N SUGAR C O M P A N Y 
IS NOT POLITICAL V S . YOUNG A N D K E N Y O N 
OUIDA THE NOYELIST 
ACCEPTING CHARITY 
Placed on Civil Pensión List for 
Litsrary Merit.—Living in Italy 
in Wan/ 
By Associated Frcss 
L o m i o n . f lu ly 12.—On thc new c i v i l 
p e n s i ó n l i s í f o r l i t e r a r y m e r i t appears 
the ñ a m e of the Bnglish woman 
knoATO to the novel read ing ^ o r l d as 
440uida,?. She is l i v i n g in I t a l y . near 
laieca. in abjeet p o v ^ r t y " O u i d a " . i t 
vvill be reealled. wro te n o v é i s dea l ing 
Wi th the s l iHdy side o f h igh l i fe . and 
so rea l i s t iea l ly d id she deal w j t h 
í j i i es t ionahle matters that society. 
w h i c h had theretofore favored her. 
eonclnsed since she knew so mueh 
some o f i t mnst be by personal expe-
rience. and the unfoi-tnnate w r i t e r 
was " d r o p p e d " i n reward for her 
meri ts as a novelist . 
The meet ing o f the c igar manu-
faetnrers in the i r headquarters at 
the comer of O ' R e i l l y and Cuba 
s t r e e í s opened ear ly yes terday af-
ternoon. and remaiued in session 
u n t i l 5 :30. 
Though the persous who h « d ta-
ken par t i n the conference were re-
Úmenit, a r e p ó r t e r o f The D a i l y Te-
legraph learued that i t had been re-
solved to pay i n A m e r i c a n money. 
and reopen a i l the faetones on next 
M o n d a y or Tuesday. 
M r . Staples w e n t d i r e e t l y f r o m the 
mee tmg to the cable office to i u -
f o r m the Xew Y o r k heads of ihe 
Trpsji oí t l i . ' d e c i s i ó n to pay i n Amer -
ican money. 
A n o t h e r meet ing w i l l be held to-
day to ac.t- on the rep ly received f r o m 
X e w Y o r k . 
The reason the conference was so 
prolonged was thait the (piestion 
whe ther or no t the indepeudent ma-
nufac ture rs are bound to suppor t 
the T rus t i f af ter this s t r ike has been 
set t led. th-e T r u s t Avorkmen s t r i ke 
becinse of the i r grievances negarding 
the classification o f " v i t o l a s " , w h i c h . 
as at present made m the T r u s t fae-
tones, they allege to be un fa i r . To 
give such support , the indepeudent 
m a n u f a c t u r é i s are by no means w i l -
l i n g , and i t is probable tha t soon af-
te r the set t lement o f the s t r ike they 
w i l l cal i a general m^e t ing and e l i -
mina te the m u t u a l p ro tec t ive clause 
f r o m the by-laws. 
Sr. G a r c í a Marques, president o f 
the M a n u f a c t u r e r s . u n i ó n , said tha t 
the manufac turers had propoaed to 
Governor Magoon tha t he a r b í t r a t e 
the s t r ike . i n the f u l l conv ic t i on t h a t 
he w o u l d prescribe payment i n A.mer-
ican money. to w h i c h they w o u l d ha-
ve submitt/ed. w i t h the sat isfact ion 
of s h i f t i n g to the p r o v i s i o n a l go-
vernor the onus of thc evils r e su l t i ng 
f r o m such act ion. 
W h e n E m i l i o Sanche/, president 
of the s t r i k e r s ' commit te . was seen, 
he said tha t he ha-d as yet received 
no not i f ica t ion f rom the manufac tu-
rers o f the strike. being ende.d, but . 
•as he had published in the Voz Obre-
ra the f o l l o w i n g n o t i c e : 
" O f f i c i a l . — B e i t made k n o w n hy 
these presents to the s t r i k i n g c.igar-
rnakers and to a l l others who are ask-
Honest Efforts of President. Taft and 
Magoon To Give Cuba 
Fair Dcal. 
A WARNING TO CUBANS 
Salvation of Cuba's Industry More 
Vital for Island than Presiden-
tial Elections. 
Tha t Cuba, u n t i l g iven annexa t ion . 
w h i c h AVÍII not be i n the near fu tu re . 
says the D a i l y Te leg rap l i . is t o en-
counte r a h a r d s t ruggle f o r the r e í e n -
t i o n of the A m e r i c a n m a r k e t f o r her 
great p roduc t , sugar. is a fact upon 
w h i c h more t h a n once we have d w e l t 
w a r n i n g l y . The k i n d of oppos i t ion 
she may expect and the de te rmined-
ness o f i t may be gathered f r o m the 
f o l l o w i n g e d i t o r i a l w h i c h appeared i n 
the Louis iana Sngar P l a n t e r o f re-
c e n t d a t e : 
" W h i c h c v e r w a y we look we see 
the s l iadow o f c o m i n g e v e n t s cast bc-
fore . Our sugar i n d u s t r y . d i s lu rbed 
by so many influences. n o r m a l and 
abnorma l . has h a r d l y d r a w n a long 
b rea th . w h e n news comes tha t one of 
its safeguards—the Brussels conven-
t i oh—is l i k e l y to be dissolved. The 
ehief d i g n i t a r y . Great B r i t ' a m , has an-
n o u n c é d i ts i n t en t i on to remove pe-
na l t i e s -Avhether c o u n t e r v a i l i n g dut ics 
or exelus ion—and so the w a y is open 
f o r the renewal of bounties and ear-
tels. O f course. our m a r k e t is defend-
ed by c o u n t e r v a i l i n g dut ies at the 
presen* t ime, but th is ac t ion by Great 
B r i t a i n may lead to the i r r emova l 
unless v igorous resistance is offered 
by us and by our colleagues, the beet 
sugar producers of the U n i t e d States. 
T h a t is shadow number one. and w i l l 
g r o w i n t o substance i f uncheeked. 
" O u r a l t r u i s t i c sceretary o f w a r is 
again p r o m o t i n g P h i l i p p i n e conces-
sions, and, h a v i n g a i iew eongress to 
deal w i t h , eherishes h i g h hopes of 
succes. Tf he be no t opposed by the 
sugar and t o b á c e o interests ho w i l l 
have bis w a v . T h a t is shadow 
Compañía Azucarera. Cubana Alleges 
Breach of Contract in Cir-
cuit Court. 
SANTA FILOMENA PLANTATION 
Represented Syndicate of Capitalists 
Made Proposal Subject to Final 
Agreement. 
RUSSIA T A K E S A 
SHOT AT FRANGE 
St. Petersburg Paper Supposedly 
Inspii*ed by Court Compromises 
Bompard 
INCAPABLE DIPLOMATS 
Ey Associated Press. 
Xew Y o r k . J u l y 12.—The Compa-
ñ í a Azucarera Cubana has brought 
sui t i n the U n i t e d States c i r c u i t cour t 
for $200.000 damages against John 
A l v i n Y o u n g and George W . K e n y o n . 
| a l l eg ing breach of cont rac t . 
| The e o m p l a i n í alleges that the 
I defendants cont rac ted f o r 3.900 acres 
i n the Colon d i s t r i c t of Matan /as 
provinee. the p r o p e r t y being k n o w n 
as the Santa F i lomena P l a n t a r o n , 
and la ter abandoned the agreeinent. 
I t is síiid t hey represented n syn-
! dicate o f capi ta l is ts and made a teu-
i t a t ive propasal mepely subject to 
j f o r m a l agreement w h i c h was never 
i exeeuted. 
Favors Closer Relations With Ger-
many.—Intemperate and Offen-
sive Langnagie Used 
By Associated Press. 
St. Petersburg. J u l y 12.—The Xove-
v r e m y H today a t t acked fhe Preuch 
government and French Anibassador 
i B o m p a r d in tenus intemperate and 
offensive. I t is siipposíéd t l i a t the at-
tack is m a d é at the instance of the 
cour t pa r ty whit- l i thus indira tes i t 
uesire to f avo r doser relat ions w i t h 
Germany. 
1%% editorial seriosly compronnsr--. 
M . B<»mparu".s posi t ion. 
The paper ateo b i t l e r l y cumplains 
of c o n f u s i ó n and íncapaeity ey idé t í t 
in Russian diplomai-y. 
SUGAR IN SPAIN 
Special to the Diario 
M a d r i d . J u l y 12.- -The Chamber J 
Commercc of Oviedo has resolved to 
ask the government to support tha 
bilí to l a x the manufacture of sugar 
in Spain . The Ci rcu lo de la Tnion 
M e r c a n t i l and the C á m a r a s A g r í c o l a s 
of M o t r i l have resolved to hold a 
mass meet ing to protest against the 
same bi l í . The chamber o f deputiea 
is endeavour ing to f i n d a happy 
midd le course. 
Of .the . $750.000.000 on deposit 
at present i n ( 'anadian banks. the 
largest percenpage is eon t ro l l ed by 
the a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y . 
M A K I N G DRAW1NGS 
OF PACIFIC FORT 
Japancse Arrested in San Diego. Ca-
lifornia. While Mapping Fort 
Rosecrans There 
By Associated Press 
San Diego. J u l y 12.—A J a p á ñ e s e 
has been arrested here. He was caught 
m.Hking d r awings of For t Rosecrans. 
—No sugar is grown in Japan. but 
the ' product ion is rap id ly increasing 
in Formosa under Japanese mañáge-
ment. the product ion for 1900 
(178.000.000 ] )üunds ) being an inereasé 
i o f t i f t y per cent, over that of 1905. 
The ra ihvay l ine to Mecea is being 
bu i l t by Ottoman soldiers under a Ger-
m á n c i v i l engineer. the cost being de-
Crayed by vo lun t a ry contr ibutions 
f r o m Moslems in al l parts of the 
w o r l d . and by special t^ixes. 
i n g us i f thc s t r ike is ended. tha t they 
must believe no rumors to such ef-
feet t ha t they m a y hear. fo r as soon 
as the s t r ike is ended we w i l l so an-
nounce i n our offici'al b u l l e t i n . cal l -
i n g a great mass meet ing . This meet-
i n g w i l l be an indispensible p r e l i m i -
na ry lo resuming w o r k " . 
M a n y o f the men w i t h whom re-
por te rs o f The Telegrapl i t a lked . e\-
presed the conv ic t i on tha t i t w i l l not. 
be l o n g befnre another s t r ike w i l l 
be dee. lar«d unless the T r u s t vo lun-
t a r i l y correets w h a t they allege to be 
its u n f a i r classif ication o f c.igars. 
number t w o . and i t w i l l g r o w in to 
substance i f uncheeked. 
" W h e n we t u r n our eyes t owards 
Cuba, we see M a g o o n p l a y i n g W o o d 
tact ics . Jus t as the l a t t e r placed 
Palma in power by s p l i t t i n g the op-
pos i t ion . so Magoon is n o w p ü t t i n g 
wedges i n to the L i b e r a l p a r t y . A l r e a -
dy Zayas and G ó m e z are in the field 
and now we hear of another cand i 
date be ing g r o o m e d f o r the race. Th i s 
i means more r e c i p r o c í t y w i t h Cuba, 
w h i c h a l ready has h u r t our m a r k e t 
f r o m U4e to 3-8c. and m a y h u r t i t 
more, f o r the sugar expor ts f r o m the 
is land g r o w apace and a l l o f i t seeks 
our porta. T h i s is shadow number 
three. and i t w i l l g r o w i n t o subs-
tance unless i t be checked. 
" L a r g e r . deeper. and more ins i -
dious is the shadow t h r o w n b y the 
| eve r - l i v ing . and eve r -g l a r i ng th rea t 
of t a r i f f r e v i s i ó n . W e need not 
describe i t , for i t s features are as fa-
m i l i a r to us as those o f our o w n c h i l -
dren. Whenever i ts tocsin sounds 
we k n o w tha t our p a r t i c u l a r i n d u s t r y 
is the, one always chosen f o r a t tack . 
and we are a lways dismayed and 
sometimes fly the field, though 
always h i t h e r t o r a l l y i n g to new re-
sistance and u l t i m a t e v i c t o r y . The 
scars upon ou r i n d u s t r y are these to 
show our prowess. but we can no t 
surv ive a.ny serious w o u n d at th i s 
t ime of our l i f e . ñ o r can tha t hea l ihy 
and g r o w i n g in fan t . the domestic 
beet sugar i ndus t ry , surv ive , i f 
j wounded . This is shadow number 
i four . and unless i t be diasipated w i l l 
g row in to substance and whe lm us 
i n i t s folds. 
L e t not our readers imagine t ha t 
th i s is our swa.n song. t hough i ts 
pathos may seem to w a r r a n t the ua-
m e ; i t is r a the r in teuded to rouse our 
people t o act ion. Le t us be on the 
alert . ready and prepared fo r any 
emergeney. ready to resist any and 
all adverse l e g i s l a t i o n " . 
I t is thus t ha t those i n the U n i t e d 
States whose special interests are i n 
confl ict w i t h Cuba's . v i e w the ho-
nest. man ly effor ts o f Ta f t and the 
president and Magoon to give Cuba 
and the Phi l ipp ines . wh ich have been 
placed by eireumst anees héljbless 
wa rds i n our hands. a f a i r deal. W e 
t r u s t tha t Cuhans wnll awaken to the 
supreme impor tance of t h e i r secur ing 
thcmselves in the favored place now 
oceupied by them in the Amer i can 
marke t . The question of a sufficient 
differentia. l on the i r sngar is f a r rao-
re v i t a l than whe the r Zayas or J o s é 
M i g u e l or F r e i r é de A n d r a d e shall 
be president , or whe ther there shall 
be a president at a l l says the Tele-
g raph . 
A T T H E P L A Y H O ü S £ £ > 
X a t i o n a l T h e á t r e . — S a n Rafael and 
Prad o,—Spanish D r a m a t i c Company. 
Regula i- per tormance this evening at 
8'30 o ' c loek : Mar i e An to ine t t e . 
Payre t Th catre Prado c ó r n e r of 
San José .—-Moving pietures in hour ly 
acts. 
A i b i s u T h e á t r e . — Z n l u e t a , head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
panj-. Regu la r performance this even-
ing beg inn ing at 8 o ' e lock : Log 
Madgiares . Prices f rom $3.00 for 
boxes t o 20 cts. admission gallcries. 
M a r t i T h e á t r e . — ( E d é n Garden.)—. 
M o v i n g pictures in h o u r l y acts. 
Ac tua l idades T h e á t r e . — M o n s e r r a -
tc X o . 8.— M o v i n g pictures in h o u r l y 
acts. L a Bel la Lozano, song and dance 
a r t i s t . and Colombino, l i g h t e n i n g 
change artst . 
A l h a m b r a T h e á t r e ( F o r men o n l y ; 
—Consulado c ó r n e r o f Vi r tudes . 
Regu la r performance th is evening 
8 1 5 , Los Efectos de la H u e l g a ; 9 ' ] 5 
ElGol fo Negro. Prices 40 cts. to 20 
cts. p^r act. 
S a l ó n Novedades.—Prado and V i r -
tudes S t ree t s .—Moving pic tures i n 
b.onrly acts. 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T K A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
K A S U F A C T O R Y O F F I E T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O W F E C n O K T A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 8 2 , H A V A M A . 
e l mm 
Cafe a n d B i l l i a r d ? salooa 
B e c o r t a n d f t a p i ó - p r o p r i e t o r a 
P R A D O l O I 
O p p o s i í e to t h e DIARIO DE LA MARINA! 
L u n c h a n d « u p p e r s a t j 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l - i 
t u r e » , i c e - e r t a m ® , a n d | 
r e f r e « h n n e n t « . 
Á m é t i e a n a n d C u b a n O j l s t e r s . 
A M E R I C A N five vea.rs éxpe»iéitc^ as ma- , 
T U R T of import .?oin!.iission Viousc is open ; 
to a steady posltlop itb a rfHable ooncérn. ; 
ísthfere a inslde knowler'íre of torc ían ur.n ¡ 
local market rondUlons would be of prar- i 
tlcal valué. Thorough ¡naide office mfn. . 
Kno-ws th í Islasid from eud lo end. ( an 
farnish the best of referenoes fepeaks L.n- 1 
Slish, Spanlsli and Germán. Adreas. f. U. 
Box SIO. Ha%an*. „^ , , . 
10?06 8t-4-Sm-4 
i i i m s 1 > E L E T S A S 
z a l d o y a ) m 
i-iacen pagos por el caDie. giran jetras a 
corta y larga ^•lstit y dan curtas de crédito 
sobre New i'ork, Flladelfia, New Ürleans . 
JSan Franc-lsco, î ondrun, ¿"ans, Aladrld, 
Barcelona, y demás capltali ís y ciudadeti 
iniporta-nies de ios I£sta«nj.s Uníaos, Méjico, 
y Kurop», ae; orno sobre lodos los pueoios 
de España y capital y puertos de -Méjico. 
E n combinación con los señores F . 11. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva í o r k , reciben 6r-
ueiies para la compra y ventii de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae rociucn por cabl» 
diariamente. 
C. 1473 78-1JI. 
, B A L C E L L S Y G O M P . 
(S. eu C j . 
A M A R G U R A N U M . 34 
l Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
| Londres, l 'arls y sobre todas las capitales 
| y pjeblos de E s p a ñ a é laias Baleares y 
i Canarias. 
Agemes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. ' 
H i j o s be B , A r g u e l l e s 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 36, HABANA 
Telé fono núin. 70. CaMes: •'RanjwMrarae' 
Depós i tos y Cuentas corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bri.> y n&mlsión de dividendos é Intereses.—> 
Pr<;3tamos y Bignorac ión de valores y fru-
tos. —> Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—tt iro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España , Isias Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 1478 , 15 6-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A U L I A K 108 , e s i i i i i i i a 
A A M A HiJr L R A 
Ha< «Mi piafes ixir e l c ü b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s Ue <TeUitu y g i r a n l e t r a » 
á c o r t a y h t r g a v i» t i l 
sobre Nueva York, Nuova Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan üe Puerto Rico, Eon-
dres, París , Burdeos, Eyon, H.iyona, Ham-
burgo, Koma, Nápoles , Milán, Uénova, Mar-
sella. Ha\re , Lel la, Nantes, tíalnt Quintín. 
Oieppe Tolouse, Ventcia, E lü .enc ia . Tur ln , 
Masimo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales >• provincias de 
K I S L A S CA>".VRlA.s 
O. 1476 156-1J1. 
I T E L V I C T O R I A 
K E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hote l moderno du primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y di'eoracionesenteramente nuevas. 
Capacidad para huespedes, y l'>0 
ai)artamentos con baAos calientes y fríos. 
Teléfono en cada habi tac ión . Cocina sin 
ri val. 
Geo. \ V . Sweeily. propietario. 
N O T A : E l encardado del Departa 
m e n t ó Lat ino-Americano, es el muy co -
nocido señor John l í e p k o , el eual recibi-
ríi los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hote l V l C T ü U I A . 
i i E P K O , Hote l Victor ia 
N E W Y U 1 Í K . 
(.'alie 27, Broadway y o Aven ida . 
CL«aj 78-19 Ab. 
1Ü6-1JI C. 1477 
J . A . B A N C E S Y C O I ? . 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos por «I cabl« facilita cartas A« 
crédito y gira, letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
las de Franc ia , Inglaterra. Alemania, Rusia . 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a . Is las Baleares, 
Canarias é Ital ia, 
C. 147» 1BS-1J1. 
tí. O ' K & L L L Y , 6. 
E S Q U I N A A M J U t t U A i> K t t t t * 
Hacen pagos por el cable. Eaci l i tau carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, T u i í n , Roma, Venecía , 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto Gibral -
tar. Bromen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Vcracruz, Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas ias capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa 
cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus , Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río , tiibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vltas. 
C. 1474 % 78-1J1 
1 
J 
A G R A D A B L E Y 
E S T O f l U A C A L Y S A M A . 
I S U I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T B M A E H i S U 0 L A S E . 
U L T R A S W M E Ü Ü I O R E N T O D O . 
P O R E S W S C U A L I D A D E S E S L A M A S A P A M A b i 
E N L A I S L r A . D E C U B A . 
Oficinas de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D . 3 4 
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i^ibre <le e x p l o s i ó n y 
eoLubiutioa e s p o n t á -
ueas. S in humo ni mal 
olor. E l a b o r a d a en la 
liitu-ica establecida en 
B 1 S L Q T , en el litoral d« 
esta bahia. 
P a r a evi tar falsitica-
cienes, las latas l leva» 
rán es tampadas en la* 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T K y e * 
la et iqueta es tara im-
presa l a m a r c a de fa-
brica 
l N E L E F A N T E 
one es nuestro excaisi-
\ o uso y se p e r s e g u i r » 
con todo ef rig-or «le l * 
i-e.y á los la lsiñ'-afloros. 
El Aceite Luz Brillaats 
que ofrecemos a l pp-
blico y «inc no t i e n e r S 
val. es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n esp--
r ia i v que p ieseu i i i ei aspecto de a g u a t iara , {li-oduciendo uua L U Z T ^ J j 
i i K K M l > S A , s i u humo ni mal olor, que u a d a t iene que envid iar at gas má4 
puriheado. E s t e aeeitc po>ee ta gran venia .1 de no iu l iamarse en el caso d« 
romperse ias lamparas , < ual idad muy recornendable, p r i u c í p a i m e n t c P A l t A 
E L U S O I > E L A S P A.>I l KA VS. 
a A d v o r t e r i c . » á l o a eotisViti iMbres: L V L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E í - E -
y A > L E, es i s u i l , si no superior en «'otidicioues l ü m i i ü c & s , ul de mejor ctafi 
iHi}>orrado del ex tran jero, y se ven<le il prec i mnv r e d u c i d o » . 
T a m b i é n tenemos un ooiupleto surt ido de B E X Z I S A y GASOJ^JV.4. de 
clase superior para a lumbrado, fuerza motriz: v d e m á s iisos. á precio*- re -
«1 neldos. 
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